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E L C A L O R Y L O S B A Ñ O S D E M A R 
Los balnearios del litoral. Animación. A falta de pan... 
QtdeBes pueden saberlo, que para ello que en aparatos basan sus apreciaciones, 
toman la molestia de consultar apara- Pocas veces se han visto tan concurridos 
ns y de anotar año tras año las diferen- como lo están siendo ahora los "balnea-
ie 'alternativas que la temperatura su- rios" a los que el carrito, en combinación 
je y nos hace sufrir, dicen que hace do- i con la guagua en muchos casos, nos con-
greso", "Las Playas," "Carneado," de los 
que ofrecemos fotografías, los de la pla-
ya de Marianao, etc... se ven animadí-
simos y favorecidos, tanto por bañistas 
como por amantes del baño del aire... y 
demuestran una lamentable falta de ini-
ciativa, hacen que eso que llamamos pla-
yas y balnearios sea algo rudimentario y 
primitivo. Pero, a falta de pan... Y 
mientras no haya nada mejor, más mo-
ASPECTO QUE OFRECEN ALGUNOS BALNEARIOS.—BAÑISTAS Y CURIOSOS 
te años no se registraba en la Habana el 
falor que padecemos desde casi un mes 
\ esta parte. 
Un hecho elocuente da la razón a los 
R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A 
L A M U C H E D U M B R E A C L A M A 
A L O S M A R I N O S C U B A N O S . 
A U D I E N C I A D E L R E Y . P R O -
G R A M A D E F E S T E J O S . 
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ducen desengañados de la ducha case- I el de ojos, que para todos los gustos derno y con mayor confort, remojemos 
ra, o del baño de esponja, o del de rega- hay. la Piel en esos balnearios: y pasemos en 
dera,.. ellos largos ratos en busca de esparcí 
Elío 'es, que establecimientos "refrige-| Tal vez los tiburones, tal vez otras cau- y de emociones de todas clases, 
radores" como los balnearios "El Pro-sas que no es hora de analizar pero que | picadas de mosquitos inclusive. 
CRONICAS DEL PUERTO 
Santander, 19. 
Ayer llegó a este puerto el buque-
escuela cubano "Patria". 
El recibimiento que se le tributó fué 
grandioso. 
Inmensa muchedumbre presenció la en-
trada del buque. E l pueblo prorrumpió 
en aclamaciones y vivas a Cuba y a Es-
paña. 
Apenas fondeado el "Patria" lo rodea-
ron centenares de embarcaciones. En al-
gunas de ellas iban bandas de música que 
interpretaron el Himno de Bayamo y la 
Marcha Real. 
El entusiasmo con que fueron recibi-
dos los marinos cubanos es indescripti-
ble. 
En varias calles se levantaron artísticos 
arcos. Los edificios hállanse engalanados 
y en muchos sitios se ven las banderas 
cubana y española enlazadas. 
E L COMANDANTE VILLEGAS 
Santander, 19. 
El comandante Villegas, que manda el 
"Patria", cuenta en esta ciudad con nu-
merosas y muy buenas amistades. 
Aquí estudió la carrera náutica el co-
mandante Villegas. 
E l marino cubano se ha encontrado en 
este puerto con antiguos condiscípulos 
suyos. Unos y otros se saludaron y abra-
zaron con la natural emoción. 
VISITAS OFICIALES 
Santander, 19. 
Las autoridades locales han estado a 
bordo del crucero con objeto de visitar la 
oficialidad del mismo. 
Los. marinos, poco después de termina-
da aquélla, saltaron a tierra y devolvieron 
las visitas oficiales. 
Entre los marinos y las autoridades se 
cambiaron frases de cariño y se hicieron 
votos por la prosperidad de Cuba y Es-
paña y por la felicidad del general Me-
nocal y de don Alfonso XIII . 
PIDIENDO AUDIENCIA 
A LOS R E Y E S 
Santander, 19. 
La oficialidad del crucero "Patria", de-
seosa de presentar sus respetos al Rey de 
España, le ha pedido audiencia. 
Su Majestad se apresuró a señalar ho-
ra para ella. Se celebrará mañana en el 
hermoso Palacio de la Magdalena. 
Se asegura que después de la audiencia, 
el Rey visitará el "Patria". 
E L PENDON DE CASTILLA 
Santander, 19. 
El yate real "Giralda", que se encuen-
tra en este puerto, izó el Pendón de Cas-
tilla al entrar el crucero "Patria". 
E l buque cubano, al pasar frente a la 
E L " A L F O N S O X I I I " E N B A H I A 
L l e g ó o t r o m i n i s t r o d e H u e r t a . D i c e q u e 
l a c a í d a d e é s t e n o e s l a s o l u c i ó n d e l c o n -
f l i c t o . M a s r e p a t r i a d o s c u b a n o s y e s p a -
ñ o l e s . E l O b i s p o d e S a l t i l l o y 2 1 r e l i g i o s o s . 
E L "ALFONSO XIII" nos agregó el señor Esteva que la renun-
. Este buque de la Compañía Trasatlán- c[a de Huerta no es la solución y que 
tica española llegó ayer de Puerto Mé- ahora más que nunca ha-n de surgir las 
jiro y Veracruz I ambiciones y apasionamientos entre los 
Trajo carga. 105 pasajeros para la Ha- ! Políticos de Méjico, trayendo consigo la 
baña y 291 en tránsito para España, para I continuación del desquiciamiento en que 
donde saldrá este buque llevando unos 900 ' ^ continuas guerras civiles tienen colo-
pasajeros más de este puerto. I caV,0 a MeJlc0' ... . . . _ . 
v poj. ujtinio nos jjjjQ ei licenciado Esteva 
OTRO EX-MINISTRO MEJICANO • Ruiz que Huerta había acordado renun-
En el "Alfonso" ha llegado otro ex-Mi- ciar al leerse en el Congreso el proto-
«»8tro de Relaciones Exteriores del Go-I coló de las conferencias del A B C , por 
bienio del general Huerta, que acaba de el día 11 de los actuales entrego 
caer. 
Este es el licenciado Roberto A. Este-
la Ruiz y su familia, que se dirige a 
Madrid con el objeto de dedicarse a su 
Profesión de abogado. 
Es hermano del cónsul de Méjico en 
Nueva York, señor Esteva, que antes lo 
fue en la Habana. 
El ex-Mirw'stro llegado, como nos anun-i 
C1ó el cable, fué relevado por el señor 
Carbajal, que se encuentra hoy de Pre-
eidente de aquella República. 
Nos dijo que él había intervenido muy 
poco en la política, pues siempre lo que 
111 ás le preocupó fué su bufete y los car-
Ros que desempeñaba de Director del 
E L D I A D E A Y E R E N L A D E P D D L I C A 
la cartera de Relaciones al señor Carba-
jal, asumiendo éste poco después la Pre-
sidencia a virtud de la siguiente moción 
aprobada por el Congreso: 
Reunidas ambas Cámaras en sesión 
conjunta, la Comisión de Gobernación pre-
sentó la siguiente resolución: 
"Artículo primero: Es ,de aceptarse y 
se aceptó la renuicl.i presentada por el 
Huerta como Presidente de la 
República." 
"Artículo segundo: Llámese al licencia-
do Francisco S. Carbajal. Secretario de 
Relaciones Exteriores, para que asuma 
la presidencia de los Estados Unidos Me-
jicanos". 
Las Cámaras unidas aprobaron esta re-
Museo Nacional y Catedrático de Derecho luc¡ón ^ votos contra 17, siendo 
internacional y Sociología en la Escuela i últimos de íntimos de Huerta, y el 
-Nacional de Jurispi-udencia. y que si ¡ - presidente fué aplaudido y vitorea-
««•eptó la cartera de Relaciones fue por la navc principal de la 
Patriotismo v con carácter interino. 
Después nos contó el señor Esteva. 
Vie es un bombre muy culto 
8U intervención en los sucesos 
eon motivo de la guerra con los Estados 
Unidos y las conferencias de Niágara 
PaAs, dicióndonos poco más o nienos lo en calidad de repatriados, proce-
mismo que ^ de San Luis de Potosí. Tampico, 
P r̂ haberlo publicado el IHAKiu en bu , ntro<: hic-ares 
•servirio cablegráf.Vo. a medida que se I Monterrey > otros lugares. 
fueron desarrollando los acontecimientos. \ ^ ja p ¿ g j n a 5 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES.) 
El caso de bubónica en Santiago de Cuba. La Asamblea Provincial de Oriente. En-
tusiasmo conservador. Mitin electoral en Alquízar. Rosillo vuela sobre Manzanillo. 
Mujer intoxicada en Sagua. Inauguración de una colonia escolaren Matanzas. Fué 
un acto brillantísimo. De Manacas se quejan. Fiesta liberal en Cascajal. 300 mari-
nos norteamericanos llegan a la Estación Naval de Guantánamo. La sesión de ayer 
de la Junta Provincial de Oriente. Fallece un doctor muy estimado en Santiago de 
Cuba. Regatas suspendidas. El eterno conflicto del agua. 




Una comisión del Ayuntamiento subió 
a bordo del buque escuela cubano para 
saludar a la oficialidad del mismo. 
También subió a bordo el cónsul de Cu-
ba. 
Este acompañó al comandante del "Pa-
tria", señor Villegas, en varias visitas he-
días por el marino cubano. 
OTROS FESTEJOS. . 
Santander, 19. 
Se preparan numerosos festejos en ho-
nor de los marinos cubanos. 
Todas las sociedades y corporaciones 
contribuyeron en la confección del progra-
ma. 
Habrá varios bailes, banquetes, jiras y 
una corrida de toros. 
(Noticia oficial). 
E L "PATRIA" EN SANTANDER 
En la Jefatura de la Marina Nacional 
se recibió ayer un cable del comandante 
del "Patria'' señor Rodolfo Villegas, 
anunciando su llegada al puerto de San-
tander, la que verificaron ayer mismo a 
las 2 y 40 minutos de la tarde, sin la me-
nor novedad. 
El señor Ministro 
de España 
Embarcará con su distinguida esposa 
para dirigirse al "Alfonso XIII", que ha 
de conducirlo a España, hoy lunes a las 
tres y media en punto de la tarde, por el 
muelle de Caballería. 
Según anunciamos hace días, nuestro 
distinguido amigo el señor Mariátegui 
realiza un viaje de placer, proponiéndose 
regresar a Cuba en el mes de Octubre pró-
ximo. 
A despedir al señor Ministro y su hono-
rable consorte, concurrirán las Directivas 
de las Sociedades españolas de la Habana, 
representaciones del Gobierno de Cuba, 
Cuerpo diplomático y muchas de sus nu-
merosas amistades. 
Respetuosa y cariñosamente despedimoa 
a los distinguidos viajeros, haciendo voto» 
por su feliz viaje, grata estancia en la Ma-
dre Patria y pronto regreso. 




Santiago de Cuba, Julio 19, 12 m. 
E l doctor Infante ha participado a la 
Sanidad que asiste a Luis Magín Galán, 
maestro hornero de la panadería "La Im-
perial", el cual presenta todos los sínto-
mas característicos de la peste bubónica, 
con carácter grave. 
Otros médicos, entre ellos los doctorea 
Illas. Plazaola y Masforroll, después de 
reconocer al enfermo, parece que están de 
acuerdo con el doctor Infante. 
E l enfermo está aislado en el Hospital 
Provincial y le ha sido inyectado el suero 
EL CONFLICTO 
VAOORES 
antipestoso. También lo ha sido un curiel 
con líquido ganglionar del enfermo para 
comprobar el diagnóstico. Dícese que en 
la panadería donde está empleado el en-
fermo se elaboraba pan con harina proce-
dente del primer foco de peste en Santia-
go. 
En la tarde de ayer reunióse en el popu-
lar Club Maceo, la asamblea magna del 
Partido Conservador Nacional para reno-
var la Junta Provincial y tratar de otros 
importantes asuntos. E l acto estuvo con-
currido, animadísimo y ordenado. 
, _ j r ^ ^ J ' w * * * * * * * * * * * * w * * j r M * * * * M - * 0 M . 
OE LOS CONSER-
P I N A R E Ñ O S 
Cámara y el vestíbulo, dentro de una va 
, rila de tropas que le presentaban las ar-
y ámame. saludado con el Himno Nacional. 
REPATRIADOS 
En tránsito para la Madre Patria van 
en el "Alfonso XIII"' unos 60 súbditos es-
Un telegrama al doctor Cosme de la Tómente. Acusan-
do al Secretario de Gobernación. La irradiación del 
señor Carlos Manuel Vélez. Se le prorroga la 
licencia al doctor Alfredo Portas. 
E l conflicto que ha surgido en Pinar del ¡ riar, tal vez. la fase de la enconada cues-
Río entre "sobradistas" y "portistas" no \ t¡6n se ha planteado, 
ha cambiado de aspecto. Continúan los | v x PKSPACHO ENERGICO 
partidarios del Alcalde y los amigos del E1 Com¡t¿ Ejecutivo dc la junta Mu. 
La primera sesión ha sido consagrada 
al examen de las actas de los delegados. 
Hoy se procederá a la elección del nue-





Alquízar, Julio 19, 6'55 p. m. 
La fiesta política conservadora celebra-
da hoy en honor del futuro representante 
comandante Lence, ha sido grandiosa. E l 
mitin celebrado en el Cine Venecia estu-
vo brillantísimo. Una inmensa muchedum 
bre llenaba los salones, destacándose la 
elegante mujer alquizareña. Hablaron los 
señores Delgado, Lence, Casuso. Pino, Mo 
rales, Polanco y Abren. Hizo el resumen 
magistralmente el señor Betancourt Man-




Manzanillo, Julio 19, 7'45 p. ra. 
El aviador Rosillo ha efectuado do 
vuelos superiores por la mañana en terre-
nos de Santa Isabel; y por la tarde uno 
majestuoso sobre la ciudad. Su labor ha 
sido frenéticamente aplaudida. 
El Corresponsal. 
Con respecto a la suerto de su país. 
Gobernador en el mismo punto, dispuestos nicipal Conservadora de Pinar del Río, ha : xicación aguda. Su estado 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Julio 19, 1 p. 
Francisca Lamadrid, de 21 años, 
do asistida en la casa de socorros de Tnío 
m. 
ha si 
- i emplear sus enviado al Jefe del Partido, doctor Cos- hecho ocurrió en su domiHlin rLt w . . ^ 
recursos. me de la Torriente un telegrama que i Villa Alegre, dice así: 
Las gestiones que se propone hacer el 
Secretario del Gobierno no podrán va-
E l Corresponsal. 
P a s a a l a p á g i n a 5 P a s a a l a p l a n a 4 
LA PRONTA INTERVENCION DE LOS 
BOMBEROS EVITO QUE E L FUEGO 
SE PROPAGARA A LOS MUELLES. 
—EMBARCACIONES EN PELIGRO. 
Pocos momentos después de las once de 
la mañana de ayer, se declaró un violento 
incendio en el vertedero de basuras de la 
ciudad, sito en los muelles dc Tallapiedra, 
al frente de los terrenos de la Havana Cen 
tral. 
E l capataz de Obras Públicas. Jesús Ló-
pez González, había ordenado a los obre-
ros Ceferino Gómez y José Díaz Valdés, 
que le dieran fuego a unos cajones qua 
había en un terraplén, al fondo del verte-
dero, con objeto de destruirlos. 
Y parece que. una chispa del fuego saltó 
y cayó en la basura que se estaba descar-
gando, oomunioándose el fuego inmedia-
tamente a la rampla del vertedero, que 
es de madera, donde también está situada 
la oficina. 
Advertido el peligro por los obreros 
que allí trabajaban y por la policía de 
Obras Públicas, se dió aviso inmediata-
mente a los cuarteles de bomberos, acu-
diendo el material con gran prontitud. 
Una vez que se hizo el tendido de man-
gueras, comenzaron a funcionar las bom-
bas "Cervantes" "y "Aquilino Ordóñez", 
trabajando cada una con dos mangueras. 
Los bomberos iniciaron el ataque por la 
j parte de las bajuras incendiadas, evitando 
s j así que el fuego tomara mayores propor-
ciones y se comunicara a los muelles y 
embarcaciones que estaban atestadas da 
madera, pues de no haber sido así, es pro-
bable que hubiera habido que lamentar 
una catástrofe. 
Las llamas fueron apagadas en seguida 
y en media hora quedó extinguido por 
completo el incendio. 
El teniente Antonio Díaz Infante, al 
mando de la 4a. estación, levantó acta y 
| tomó declaración a varios empleados, dan-
¡do cuenta de las diligencias practicadas 
jft] señor juez de cuardi^ diurna. . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
* U S S D E i-A T A R C E 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
J u l i o ] g 
Pjgta española de • • • • de 100?4 
Oro americano contra oro español de 109^ 
Oro americanocontra pta. española a 10713 
CENTENES a 
Idem. en cantidades a 
LUISES a 
Idem, ep cantidades o . a 
El peso annericano en pta. española a 
SOCIEOAB Y EMPRESA 
m m o e I s m m 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por ausencia clel seño»' don Kamoij Fer-
nandez se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE Î A MAKLVA en Rodas, 
él "señor don Nicolás Castifioira, con quien, 
deberán entenderse, en lo sucesivo, núes- i 
tros abonados de aquella localidad para 
todo lo conceruiente a csfcj Administ^-
fión. 







5-20 eo plata 
5-20 
4-15 en plata 
4̂ 16 
1.07^ 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Julio 1S é e 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de "23 libras, se venden y cotizan, 
a $15 quintal. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
|14.75 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, a $16,50 quintal. 
peí mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unido?, 
se cotiza a |11 qlt 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cta. 
En cajas de 12 latas, de $4̂ 25 a $4-75. 
, FRECHO 
Americano, a $2-20. 
Ai*gentino. a $2. 
ALCAPARRAS 
En lata», a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
/•.JOS 
De Valencia, de 30 a 50 cts. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Montevideo, 50 cent, canasta. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $47. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, $4.50 quintal. 
El americano y el inglés, de $5.50 a 
$8. ftL 
ALPISTE 
Se cotiza, a $7 qutl. 
ARROZ 
De Valencia, a |5 quintal. 
Castilla, viejo, de $4.80 a $4.7Q quintal. 
Castilla, viejo, de $4.30 a $4.20 quintal. 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americano, de $2.80, a $4.25, segunda 
c.áse. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2.10. 
De los E E . UU.? a $1.85 quintal. 
Argenticara $1-35 qtl. 
BACALAO 
Noruega, se cotiza, a $9.75. 
Escocia, a $10.50 quintal. 
Bacalao en tabades, a $9.50 quintal. 
Robalo, a $9-25 quintal. 
Pescado, a $8.50 quintal. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $27 a $27.50 quiqtal. 
Del país: e cotiza de $14 a $26.50 qt. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $4.50 qtl. 
Las de semilla, de $3.50 a $4.00. 
C i RUELAS 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 a $3.75 lata. 
Las del país, a $4-50. 
De semilla, de $3.50 a $4. 
CERVEZA 
Del país, de $8.50 a $12.50 barril de 
3 docenas de botellas. 
ñas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
M francés, en botellas, de $13-50 a $14T« 
caja, y 1̂8.25 en litros. 
El español, de $16t50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de Í5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $.13 qtl. 
Morunos, a $10 qtl. 
C HACHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
CHORIZOS 
De Á jÜ&ÍM de $1-12 a $1.5(5 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Loa de Bilbao, clase buena a $4. 
Dftl pa.fs, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De I^éjico, negros, a $3.75 quintal. 
De Orilla, negros, de $4 a $4.12 qtl. 
Blancos, de Europa, de $5 a $7.75 qtl. 
De los Estados Unidos, colorados, a 
$7.25. 
Pteneí»?, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, segúu peso y clase. 
Los del pala se cotizan de fS-óO a $5-50, 
rARBANZOS 
De Méjico, chicos, a $4 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 quintal. 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qt'. 
Monstruos, de $10.25 a $11 qt. 
GINEBRA 
1)̂  Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
HENO 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sis^l, de !4 a 12 pulgadas, a $10.50 qtl. 
Sisal REY de ?4 á 12 pulgadas, se co-
tiza a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $12.50 qtl. 
Manila REY extra superior, de ^ a 12 
pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno,. a $1-75 qtl. 
JAMONES 
Pe los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $1S a 19 paleta, y de pierna 
$24 a $?0-50. 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $25 a $40 qtl. según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
El de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADÁ 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONQANfZAS 
De Vlcb. a $S5 qtl. 
MAIZ 
YA Americano, a $2 qtl. 
El .del Gibara, a $1-80 id. -
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
a $13.60 qtl. 
En latas, id. a $13.70. 
Artificial, de $11 a $11.50. 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
MANTEQUILLA 
Peí país, de |2{¡ a p i qtl. 
De Asturias, de $28 a f88 qtl. 
De los Estados Unidos, se cotiza de 
$15-75 a $19-15 qtl.s 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
¡MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cta.. 
' y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a .̂ 1-12 la media lata. 
OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 (.U. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. reama, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma. 
, Del país, de 14 a 30 cts. Id. 
Alemán, de 15 a 16 cta. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan 
$4. 
de Canarias, de $3.75 a $4.25 quintal. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$2¡J§ qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quinr 
tal a $4.25 y en sacos a $2,37. qtl. 
Del país, de $3 a $3.75 quintal. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, a 2.25. 
PIMENTON 
Corriente, de $11 ^ $13. 
Especial, da $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Fartagás, buena clase, de $17 a $21. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Pveinosa, de $30 a $36 quintal. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id. 
De Torrevieja, molida, a $2.25 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24 ,̂ a $4-25. 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de .$4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2̂ 75. 
TASAJO 
Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y acejte, según taniaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
c o 
^ i j E j S un documento m á s ventajoso que e l giro, p o r -
1 i.i I"' i? i 
Í W I 
que sirve de ident i f icac ión personal y porque 
con é l puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A . . 
C A J A d e S E G U R I D A D 
7 E L 
S P A N O L DE L A I S L A OE C U B A 
ÜS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
• 












Alfonso XIII, Coruña. 
México, New York. 
Catalina, Barcelona. 
Californie, St. Nazaire y se 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Neckar, Vigo y escalas. 
Sommelbdijk, Veracruz. 
i, P. Limón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE CABOTAJE 
En tabales, a $1 según tamaño. 
TOCiNETA 
Se cotiza, de $15 a $18 quhital. 
TOMATES 
En cuarto^ de lata, a $1.25. 
En medias latas, a $1.37. 
VINO TINTO 
Segtín procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
D© $71 a $74 loa cuauo cuartos. 
VINO RIOJA 
De ¡71 a $74 los cuatro cuartos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ArriboB, Exportación. Consumo y Existen da en todos los puertos de ta Isla, en la 
semana que termina el 11 de Julio 1914 y totales hasta la fecha. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E I S P U E R T O S 









Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior . . . . . . 






































Chalmette, New Orkans. 
México, New York. 
Adelheid, Aniberes. 
Horatius, Buenos Aires. 
Californie, N^w Qrleans. 
Sommelsdijk, Rotterdain y se. 
Cayo Romano, Amberes. 
Anna, Trieste. 
E . O. Saltmash, Liverpol. 
Miguel M. Pinillos, Barcel. y 5c. 
ijegazpi, Cádiz. 
E N T M P A S 
Jijlio 18.8 
pe Arroyos, goleta "La Fe", patrón 
Granda. 
Con 800 sacos carbón y leña. 
De Sagua, goleta -'Victoria", patrón 
Pujol. 
Coa 800 saces carbón. 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar", pa-
trón Alemañy. 
Con efectoa. s 
De Canasíl, goleta "Inés" patrón Ale-
mañy. t 
Cun 40 bocoyes miel. 
De Matanzas, goleta "Matanzas", pa-
trón Iklir. 
Con pfactos. á 





Para Cjego Novillo, goleta "Hermosa. 
Guü ñera, patrón Guash. 
Para Dominica, goleta "María", patrón 
Pvoselló. , 
Tara Santa Cruz, goleta "Enigma" pa 
trón Abello. 
Para Caibarién, goleta "Dos Amigos", 
patrón Alemañy. 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar, pa-
trón Alemañy. 
Para Canasí, goleta "Josefina", patrón 
Enseñat. 
J ;ua Cárdenas, goleta "María del Ctf 
rnen", patrón Valent. 
1.509,658 1.083,850 39,084 387,024 





Pqerto Padre. . . . 
Gibara 
Baneíi 
Antilla & Ñipe Bay 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cu^a. . 
Manzanillo 
































S O L U C I O N C O I R R E 
á í>aS8 rfe C L O R H I D R O - J O S F A T O de C A L 
TXSIS. ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA. DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bould du "Montparnasse, 5, PARIS 
V EN LAS BUENAS FARM1CIAS DEL MUNDO ENTERO E 
Anterior 








913,964 808,521 7,437 






Consumo Exista acia 
Semana. . . , , . . «. •* 
Total haata la fecha 
Total hasta Julio 12, 1913. 
Total hasta Julio 13, 1912, 
15,901 66,101 482 485,030 
8.423,622 1.892.071 46,521 485,030 
Semana correspondiente de la zafra 
de JOlO- l í í l l 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta-ción Consamo Existencia 
11 2.224,461 1.704,169 44,882 475,410 
12 1.782,041 1.377,309 37,435 367,297 
Habana, 13 de Julio de 1914. 
VT„ 1 H. A. HImeiy. 
.NOTA.—Coneumo se refiere al azficar llegado á los pnertos y tomado para el 
•onsumo y *« aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra 
éo en los pnertoa y que puede ascender & unas 20,00« toneladas por aña se dará 
Menta al flaal de la satm. ^ 
p a d e C o l o n i a con las E S E N C I A S 
idel Dr. JOHN80N== más tinas M H N 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l ñ F t , 1 0 6 - Í 0 8 B A N Q U E R O S HAJBJLPiü. 
v e n d e m o s CHEQUES d e VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 8Ú24 SQ-Jl-l 
I I 
P A G U E « C H E Q U E 
Pagando sus cuentas o>n C H E } J E S «odrá ras* 
tit ear oualqui»? diiere>icia ocurrida on el ¡1333. 
CIRIOS LETiMS 8 3 ^ M P M E S S E t i l 
Ei OopartJ nsnto de Ahorros abana a! 3 ^ da In-
terés anual sóbrelas cantidades deporta Jai 
cada mes. • 
- B A N C O N A C I H L Df C Ü 8 A -
CAPITAL _ , $ 
ACTiYO EN CUBA $ 4 9 . 0 0 0 . 0 0 9 - 0 0 
C 2915 
E L I R I S " 
Gospama ds Ssiris m m Innl i ) , m m i i l H ai) la (35). 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Establecida en e l acLo de 1855. 
VALOR RESPONSABLE j, n j j g . ^ 
SINIESTROS PAGADOS 
bOiJRANTE DB 1909 Ta3 „ 
IDEM DE 1913 
IDEM DE 1911 
ra pana ¡ U.7Í1-1 J 
IDEM 




Lániaü dal A/x i t i -
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAflUELO 





7 «n toda* 
O X J R A en. D I - A - S UiFAMtxcus. 
•Aa otro ÍVledioamento y min Pollero 
i^tiana, Maya 51 la I3LL 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
C 2928 
S I N O P E R A C I O A I CURA DEL CANCER 
KRPES' M E M A S Y TODA 
habaos DE. ÜLGERAS Y TUMORES. 
HABANA num 49>Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
C 28Sí 
J U L I O 2 0 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A r X 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
U a d r i d , J u n i o 3 0 
ruando el inolvidable Con Francisco Sil-
la aue sembró su vida de rasgos iro-
• ns dijo que el verano era enemigo del 
ílrlamentarismo y que la actividad de 
Prt/ representantes del país sufría un co-
Lo al llegar las "imperiosas vacacio-
= del estío," profetizó lo que había 
acontecer siempre en España cuando 
fn. calores afligen a esta tierra mendio-
1 El Gobierno se esfuerza para que 
113 adores y diputados permanezcan en la 
Villa y Corte acudiendo puntualmente a 
molir sus obligaciones, pero no consi-
gue impedir la desbandada de mayoría 
v minorías. En todos los trenes que pof 
U s vías del Norte salen ahora, se van en 
hnsca del fresco septentrional los padres 
Se la patria, y apenas se logra que que-
j en Madrid los necesarios para que 
se celebren sesiones. Así se votara en 
la Cámara popular el proyecto de pro-
tección a la malaventurada industria azu-
era y ei tratado comercial con Italia. 
Ta nueva ley de escuadra, concediendo 
fondos para que se construyan tres aco-
razados y otros barcos menores quedará 
cara el otoño, no obstante la necesidad 
He que no se interrumpan las faenas del 
arsenal del Ferrol, en el que se ha reu-
nido un notable plantel de operarios de 
cuya pericia puede nacer la arquitectura 
náutica hispana, quedando libre para lo 
futuro de la tutela exótica. Todo hace 
creer que en breve se clausurará el Par-
lamento y dentro de pocos días entrare-
mos oficialmente en el verano. 
El proyecto de segunda escuadra se 
compone de las siguientes premisas. Píde-
se al Tesoro un crédito de 324 millones 
de pesetas, repartidos en nueve anualida-
des. A reserva de los cambios que en 
tan' largo transcurso impongan las nece-
sidades del Erario, o las modificaciones 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l v e r a n e o p o l í t i c o . F u g a d e s e n a d o r e s y d i p u t a d o s . L a s " i m p e r i o s a s 
v a c a c i o n e s d e l e s t í o . " — L a l e y d e c o n s t r u c c i ó n d e l a E s c u a d r a . O b s t r u c -
c i ó n d e r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s . " L a R e a l F a m i l i a e n s u s v i a j e s e s t i v a -
l e s . — L a s p r o p a g a n d a s d e l v e r a n o . — L a h u e l g a a g r a r i a d e A n d a l u c í a . — E l 
l a t i f u n d i o y e l a n a r q u i s m o d é l o s c a m p o s . — U n a f r a s e d e C a n a l e j a s . — 
E i b a r y s u s i n d u s t r i a s . — U n a e x p o s i c i ó n . - L a n u e v a e s c u e l a d e a r m e r í a . -
L a s m u j e r e s e n l a s A c a d e m i a s . - L a C o n d e s a d e P a r d o B a z á n . 
hiendo el sol y la lluvia. Y no es exage- ¡se extendían por los ámbitos morales de ¡ñera que no parece sino que lo ha labra-y conveniente que los guías de la políti-
ca estudien directamente los elementos 
de las cuestiones que interesan a la pa-
tria. Precisamente uno de los errores de 
la existencia nacional es el excesivo cen-
tralismo de la actividad de sus gerentes. 
Madrid y el Salón de Conferencias del 
Congreso son sus constantes esferas de 
rada la comparación. Por eso, apesar de aquellas comarcas, que podían ser f eli- ¡ do el misterioso gnomo que reina en la 
la jocundidad de aquella región, en la que | ees y prósperas sin más que usar de los i honda mina. Industria es la eibarresa 
la canción fluye de los labios y las fio- | elementos de vida que atesoran. ¡ que por su fama enaltece a España y que 
res bordean los arroyos, diríase que pesa Rasgo característico de las huelgas pa-'es igualmente estimada en todas partes, 
sobre el ambiente un fantasma fúnebre. !̂ a^as y de la presente en la campiña an- j Para protegerla, ayudándola a vencer las 
La pobreza de los labriegos, la desespe- ¡ daluza, es el de que en ellas toma parte dificultades financieras presentes, se ce-
- ración de sus almas, el negro convencí-i m ŷ activa la mujer, y eso las hace másjlebra la Exposición de que hablo. Va, 
acción, con lo que resulta que sólo cono-i miento de que su desdicha es irremediable, IP^ffrosas; porque cuando la compañera además, a establecerse allí con el auxilio 
va almacenando en los corazones el odio. .f.el obrero, su madre, su hermana, le con-¡oficial, una Escuela de Armería, en la cen muchos de los asuntos en que han 
de intervenir por ajenas referencias. Así 
parece bien que esos personajes recorran 
sus distritos electorales y en ellos reci-
ban el homenaje de sus afiliados, y en 
cambio sorprende que se pongan en 
contacto con el resto del país y vean I03 
extranjeros, donde tanto les es necesario 
aprender. Esta educación experimental y 
objetiva, que es la base del conocimiento, ¡ de Algar. Las turbas, formadas por hom 
no ha empezado aun para nosotros, aun- bres, mujeres y niños, invadieron corti- habido un soio repres_entante"del país" que 
que no es hoy, smo de muy lejana fecha hos y sembrados llevando en las manos procure informarsP de su contenid^ s?rá 
el consejo de que los que gobiernan y. antorchas, > con las que pegaron fuego a|preciso se produzca el choqUe, que el 
asaran a gobernar ander por el mundo casas y mieses. imotin estalle, que la sangre corra para 
extrayendo de la realidad las útiles lee- Este cuadro espantable y trágico nosiqUe e| tema sea llevado a la tribuna pú-
ciones que ésta contiene. Jovellanos acón-I recuerda otro dulce e idílico, el que tra-j^lica, y entonces será para censurar a 
De ahí las horrendas hazañas de la "Ma-
no Negra," de ahí el bandolerismo. Por 
eso el movimiento societario andaluz en 
los campos degenera en violencia anár-
quica. No le inspira el deseo y la espe-
ranza de ir mejorando de condición, sino 
el ciego furor y el ansia de destruir. "Vea-
tiene en los días de lucha y le aconseja | que se utilizarán los elementos que espon-
la calma y la prudencia, es posible que táneamente se han reunido por el esfuer-
la causa del orden triunfe sin que sea zo natural de los nacidos en aquella villa 
necesario el empleo de la fuerza; pero esforzada y animosa. Bien merecen éstos 
cuando el hogar es el núcleo de la revo- el apoyo, no ya del Gobierno solamente 
lución, ésta acaba por estallar con todos 
sus horrores. 
Entretenidas las Cámaras con debates se lo que ahora ha ocurrido^ en el pueblo estériIes no han ded¡cado hasta ahora la 
menor atención a este problema, ni ha 
experimentadas por ms construcc^^ a sus contemporáneos el viaje co- zó el pintor francés Millet con el título |ias 'autoridades—empresa fácil—no i vales, propone en conjunto, y a título de 
orientación fija, lo siguiente: (A)—Para 
tres acorazados, de unas 24.000 toneladas, 
diez y ocho millones. (C)—Para 18 su-
mergibles, sesenta y dos millones. (D)— 
Para cuatro cañoneros, de unas 1.200 to-
neladas, doce millones. (E)—Para mu-
niciones, pertrechos y carga de los bu-
ques, previsión de rectificaciones, de-
fensas submarinas, que se establezcan en 
combinación con las de la costa, material 
aéreo y realización de otras obras, trein-
ta y cuatro millones. Total: 324 millones 
de pesetas. 
Demócratas, republicanos y socialistas 
se oponen a que España gaste tan gran, 
mo modo de adquirir la maestría del arte i de E l Angelus. Es tan conocido, que re-¡buscar soluciones como las que Disraeli 
político. Veremos sí el jefe de los libera 
les saca fruto de su excursión por las cos-
tas africanas. 
E l señor Maura, gran admirador de 
Cantabria, saldrá dentro de pocos días pa-
ra un pintoresco rincón de la provincia 
de Santander, Solorzano, y allí pasará la 
estación de los calores. 
Don Melquíades Alvarez irá, como siem-
pre, a Asturias, su tierra natal, y Gar-
cía Prieto veraneará en su finca de To-
rrelodones, en el Guadarrama, y hará 
algún viajecito a San Sebastián y a Ga-
licia. 
Será el estío actual fecundo en propa-
suma en naves de guerra y los dos úl- j gandas políticas. Los mauristas empren-
timos grupos parlamentarios citados es- derán una activa campaña de "meetings** 
tán dispuestos a usar de la obstrucción i por toda España. Los radicales también 
para impedir que el proyecto sea apro- se aprestan a la misma faena. Oiremos el 
bado. En el campo liberal hay también "Maura, sí" y el "Maura, no" en todas 
algurtos diputados adversos a que se con- partes, y menudearán los incidentes tu-
vierta en ley. No examinamos ahora la! multuosos a que tales manifestaciones dan 
necesidad, o conveniencia de esta inicia-• ^gar; porque la pasión que sienten unos 
sulta excusada la referencia de su asunto, ¡dictó en la Gran Bretaña, por las que e' 
Sobre el haza en que labora, una pareja | régimen agrario inglés figura como página 
de campesinos, jóvenes y esposos, al sonar, de oro en los anales del Derecho contem-
en la torre lejana el toque de la oración, ¡poráneo. 
suspende el trabajo y levanta al cielo i * • * 
los ojos, mientras los labios murmuran ¡ Bajo la presidencia del Ministro de Fo-
una oración. ¡Qué diferencia entre ellos jmentó, señor Ugarte, se ha verificado la 
y la turba incendiaria!... La hembra san-i inauguración de la Exposición de Eibar. 
ta y resignada, que engendra cuidadanos ¡ Esta ciudad, tan famosa por la industria 
buenos, ha sido sustituida por-la furia:de armas de fuego y de objetos de arte, 
que engendra demonios y lleva ea^us en-¡es un ejemplo de lo que puede un pueblo 
trañas el fuego del Averno. Siglos de cuando se unen sus naturales y les ins-
iniquidad y de tropelías han dado de sí pii'a un anhelo común. A pesar de que 
a tal monstruo y han arrebatado a la1 allí, como en todas partes, las luchas de 
mujer,campesina la esperanza y la con-i^a política dividen en varios grupos a la 
fermidad. Esa mujer, frenética e iracun-, opinión, júntanse todos ellos en falange 
da, que vestida de andrajos salta sobre | de acción para sostener y acrecentar la 
los yerbales incendiados, es la madre de merecida fama que Eibar ha ganado por 
la revolución. Allí donde debía sonar elíla asombrosa perfección de sus obras, 
compás suave de la égloga, se escucha eljNada tienen que envidiar a las escopetas 
alarido del himno a la muerte. Un inci-iÍe caza V t i r ° de Pichón de Bélgica, de 
 1 ^uituósos a que tales manifestaciones dan! dente de esta jornada, que ha pasado casi LFraric,ia y de Inglaterra las que elaboran 
inadvertido a la prensa, da idea de i1(?s ^ifices eibarreses. Asi alcanzan pre-
adonde llega el paroxismo de la ira. Una|flos elevados y figuran en los armeros de 
líos más famosos tiradores. E l Rey usa 
tiva. Nos limitamos a notificar el am- y otros ha quedado muy encendida des 
biente de hostilidad que en la Cámara ha- • pUés de lo dicho en los últimos debatea 
lia. Más de una vez hemos de vernos obli- parlamentarios, 
gados a examinar la cuestión! En ella 
habrá de gastar el señor Dato, o quien 
desempeñe las funciones gubernamentales, 
su energía, y será ocasión para que la 
mayoría pruebe su disciplina y su resis-
tencia. Ahora, y desde luego, preséntase 
el tema como un grave obstáculo para la 
acción ministerial. Por tal motivo habrán 
de retardarse este año las vacaciones de 
los Cuerpos Colegisladores. 
El lenguaje de los socialistas no deja 
lugar a duda respecto a que éstos usarán 
de cuantos medios se hallen a su alean 
Tal es el panorama que se ofrece a la 
vista al comenzar el estío de 1914. 
Mientras, tanto, hablemos de jos^ su-
cesos que ahora preocupan a la opinión. 
* * • 
En las provincias de Sevilla y Cádiz 
se está desarrollando una gravísima huel-
ga; la de los obreros agrícolas. En Utre-
ra, en Ecija, en Jérez, en Arcos de la 
Frontera y en Villamartín sê  ha repro-
ducido la escisión que de antiguo existe 
entre los grandes propietarios y los la-
mujer del campo de Utrera, que era 
perseguida por los guardas del Municipio, 
se metió en el casuco en que vivía, y 
arrojándose sobre la sucia cuna en que es-
taba un hijo suyo, niño de pocos meses 
de edad, le ahogó entre las manos, gri-
tando: —"Yo seré presa^ pero tu serás ^ ^ t ^ g 
libre." ¿Ha inventado el trágico escena ^ Nada 
más horrenda? Ella sola basta para que 
se pueda apreciar la naturaleza del cen-
en sus partidas venatorias armas de Eibar 
y las prefiere a las de las más reputadas 
marcas extranjeras. Este adelanto en la 
elaboración es tanto más meritorio, cuan-
to que desde hace años, por causaŝ  diver-
sas, se sufre allí una crisis económica im-
cc para que no se construya la segunda! briegos. Lentamente, pero sm _ interrup-
escuadra. El órgano en la prensa de ese i ción avanza la propaganda societaria con 
partido escribe: "El espíritu imperialista caracteres peligrosos. 
no tiene enmienda. Al despilfarro de san- Las desigualdades de la fortuna son i 
gi-e y oro de Marruecos se quiere que ] allí tan señaladas, que esto solo basta a 
siga el de otra serie de naves guerrera?, dar al problema caracteres agudos. La 
El pueblo se pondrá frente a tales dis-, tierra se halla en poder de unas cuantas 
lates ruinosos." 
Los diputados de la conjunción repu-
blicana adoptan la misma actitud, y uno 
de ellos ha declarado que si el Gobierno 
no da la palabra de que renuncia al pro 
i familias opulentas, y aumentan lo difícil 
de la situación los errores del "absentis-
mo." Esos propietarios viven lejos dejos 
dilatadísimos predios de que son dueños. 
Muchos de ellos no los conocen. Son sus 
yecto de nuevas construcciones navales, no : administradores los que están al cuidado 
pasará ni la más insignificante ley. \ de las dehesas de infinita extensión; los i No pocas de las grandes f jncas 
ocupan muchos kilómetros y que perma 
más interesante que el aspecto 
de aquella población. No sólo se trabaja 
en las grandes fábricas sino en las casas 
flicto que desde larga fecha se halla ;de casi todos los vecinos. Una sabia di-
planteado en las campiñas andaluzas. visión del trabajo permite que cada uno 
Y , sin embargo, en otras zonas de la de los operarios haga una parte del arma, 
misma región el trabajo agrícola es ¡v de esta, manera han llegado a un gra-
bienhechor y fecundo, las relaciones so- de perfección supremo. Aquí elabo-
ciales dulces y apacibles, hasta evocarían gatillos, allí muelles, acullá tornillos, 
en la memoria los cuadro? de Fernan-Ca- en el otro lugar cajas o correaje 
ballero, la autora genial de Un verano inetráis en una casa, veréis a la familia 
en Bornos. Es que allí el propietario ha'entera ocupada en pulir cañones. Si váiá 
empleado su talento y su caudal en mejo- ¡a otra, - hallaréis a sus moradores traba-
rar las condiciones del cultivo, ha com- jando en incrustrar en el hierro de las 
prado máquinas, ha fomentado la ganade-[culatas piececillas de oro que las embe-
ría, ha roturado los montes, ha utilizado hlecen convirtiendo el instrumento mortí-
las enseñanzas de la ciencia, ha moderni-(fero en una joya delicada. Los pequeños 
zado la producción, ha creado industrias talleres familiares actúan incesantemente, 
filiales de la primitiva y ha hecho que y â í se trasmite de generación en gene-
Ios eriales truequen la esterilidad por la ración el arte de la especialidad que cul-
abundancia. tivan. 
Y no hay que aplaudir en ello únicamén-
sino de los ciudadanos, porque Eibar es 
un ejemplo de las útiles y bien orienta-
das iniciativas industriales a la alemana 
y honra a España con sus esfuerzos. 
* * * 
Desde hace tiempo viene realizándose 
una activa campaña para que la insigne 
escritora doña Emilia Pardo Bazán ocu-
pe un sillón de la Real Academia Espa-
ñola. Nadie discute los méritos de esta 
dama, que ha cultivado con tanta gloria 
la novela y la crítica. Es unánime el re-
conocimiento de que le son debidos los 
más altos honores que corresponden a los 
maestros de la literatura; y, sin embar-
go, las puertas de la casa de Cervantes 
siguen cerradas para la autora de Los 
Pazos de Ulloa. ¿Por qué? E l Ministro 
de Instrucción Pública, de cuyo departa-
mento dependen las Academias, ha pu-
blicado estos días una Real Orden en la 
que declara que ninguna disposición le-
gal se opone a la entrada de mujeres en 
aquellos centros de cultura. Con ello se 
propone, sin duda, el señor Bergamín fa-
cilitar el logro de lo que es vivo anhe-
lo de los admiradores de la ilustre Con-
desa. En efecto, ni los Estatutos ni el 
Reglamento de la Academia de la Len-
gua, que es en el caso actual de la que 
se trata, determinan al prohibición del 
feminismo literario. 
Un periódico, abogando porque la Con-
desa de Pardo Bazán ingrese en el ce-
náculo de los "Inmortales," recuerda que 
no sería ésta la primera mujer que ob-
tuviera ese galardón; en 2 de Noviembre 
3é 1784 entró en la Academia Española 
una eminente escritora, doña María Isi-
dra de Guzmán y de la Cerda, llamada 
Doctora de Alcalá, sabia humanista, no 
table por su erudición y entendimiento. 
Parece que la mayor parte de los acá? 
démicos son opuestos, sin embargo, al in-
greso de la Pardo Bazán, no por desesti-
mación de sus altas prendas de talento, 
sino por respeto a la tradición, que en 
aquella casa tiene fuerza de ley y qu< 
quiere que en torno de la famosa mesa 
donde se practica cada jueves la disec-
ción de los vocablos castellanos, no s« 
vea sino rostros barbudos. Apesar de ello 
va ganando terreno la idea de que en uní 
oe las primeras vacantes que ocurran sea 
elegida la célebre colaboradora del DIA-
RIO DE LA MARINA. E l año pasada 
una revista madrileña practicó una infor-
mación sobre este tema, y aunque vario» 
académicos manifestaron su rotunda opo-
sición negativa—uno de ellos, ya falleci-
do, don Mariano Catalina, con singulai 
energía—otros dijeron que no veían in-
conveniente en que escritora tan admira-
da fuera acogida con palmas en el ho-
gar del idioma español; y uno de éstos e i 
el actual Director de la Corporación, doiv? 
Antonio Maura, cuyo importante y gló-~ 
rioso voto no faltara acaso a la señora 
Pardo Bazán. 
La tradición castellana que invocan loa 
adversarios de la candidatura de la Con-
desa, ha sido siempre favorable a pre-
miar y enaltecer a las hembras esclare-
cidas que se han dedicado al estudio de 
las letras. Fuera del caso ya citado de la 
Doctora de Alcalá, podríamos enumerar" 
otros que autorizan esta excepción hecha 
al genio literario de las damas. La Acá- " 
demia Sevillana que fundó Francisco Pa-
checo, famoso por el Libro de los Retra-
tos, en el que se supone que figura el do 
Cervantes, contó entre sus miembros a' 
la poetisa doña Ana Caro de Mallen, lla-
mada la décima musa. Otra Academia ¿ 
madrileña, que actuaba en la Villa y Cor-, 
te antes de que en 1713 fuese fundada la" 
que hoy tiene carácter oficial, y que ce-
lebraba sus reuniones en el Palacio de 
Oñate, se honraba con las disertaciones 
de dos señoras que poseían magistral-
mente el griego y el latín y que oculta-
ban sus apellidos con los pseudónimos de 
La Vigilante y La Animosa, siguiendo él 
uso de los tiempos clásicos en que los 
más grandes ingenios se encubrían con 
dictados diversos, como Lope de Vega so 
llamó en la Academia Selvage El Ardien-
te, Rey de Artienda E l Centinela y Gui-
Uén de Castro El Secreto, en academias 
anteriores. En 1608 se estableció en Za-
ragoza un centro literario que presidieron 
las Condesas de Eril y de Guimerá. Na-
tural era que los que solicitan las bonda-
des de las hijas de Apolo, se rodeen de , 
mujeres si éstas han gastado sus1 horas" 
en las arduas labores del estudio y en laa 
creaciones del arte. 
De todas maneras, y sea el que fuere 
el resultado de ello, siempre habrá que 
reconocer que Emilia Pardo Bazán ha es-
calado un lugar más alto que la Acade-
mia de la Lengua: el Olimpo de la fama 
mundial. 
J . Ortega MUNILLA. 
Ahora bien, como no es posible "que se 1 certijos de innumerables fanegas, en lóB I ocí^Bf nScho? ¿Sóiiteo*"y que^perma-ite la perpetuidad y el progreso de estas 
prescinda de una obra que se juzga in- que trabajan cientos de yuntas de bueyes .ecen en el pristino abandono, las poseen i ^ V ^ f sino, además, las excelencias 
dispensable para la seguridad nacional, y de muías, son regidos por estos dele-¡ los Ascendientes de los caudillos de ia Iespirituales de la labor en común de to-
la batalla será dura y difícil. ; gados, que, como es natural, solo procu- Reconquista, que las lograron como pre- dos. lóf raiembr10lf. del misI™ ^ i t ^ T ^ 
_ ' . ? Í •û r̂ -fiVír.c tic r u r norier- • 7? . i __ . . i , a ^ kp luntan. se adhieren, se compenetran en 
Para E l M u n d o no hay ideales, no 
hay partidos, no hay banderas. E l co-
lega no ve más que filósofos epicúreos 
especie de Sanchopanzas con los refiva-
Sl pe- mientos de la civilización moderna. No 
sabemos qué fin pueda tener, qué fini-
tos de salud y de fortaleza pueda pre-
tender ese pesimismo árido y desnudo 
del colega. 
Se comprende que se destruya para 
edificar. Pero si se demuele y todavía 
se quieren remover las ruinas y aven-
tar el polvo de los escombros, no vemos 
a dónde podamos llegar. 
Homobono Liberal y llomobono Con-
servador escriben a Liborio una carta 
que llena el editorial del colega. E s 
ran aumentar los beneficios de sus poder 
* * ¡ dantes, y carecen de atribuciones _ para 
La jornada estival ha comenzado ya I introducir modificaciones en el sistema 
para la Corte. Los Reyes se encuentran, de cultivo y explotación. E l obrero > no 
en la Granja, donde aun imperan los i conoce a su amo, y éste no puede inte-
frios invernizqs y la nieve corona la ad- resarse en la suerte de aquel. Bajo el spl 
mirable cordillera de Balsaim 
La Reina Madre se ha trasladado a su 
Palacio de Miramar, en San Sebastián; 
y la Infanta Isabel, viajera incansable, ha 
inaugurado sus habituales excursiones ve-
raniegas. 
Los personajes políticos comienzan tam-
bién sus expediciones. E l Conde de Roma-
nones se encuentra en Africa. Propónese 
espléndido del Mediodía se reproduce la 
visión de la Rusia señorial, donde igual-
mente la propiedad está acumulada en es-
casas manos holgazanas, por lo que la 
agricultura no progresa y la miseria del 
pueblo crece. Allí, como en la luminosa 
Andalucía, los señores de la tierra son 
grandes potentados, que, generalmente, 
heredaron aquellos dominios y que no se 
recorrer las principales poblaciones de Ar- ; ocupan de ellos smo para percibir sus 
geha y de Marruecos para formar idea, I rentas. Ni siquiera han pensado que de-
Pfr sus propios juicios, del magno pro- dicándoles atención y, capital se conyer-
blema que está adscrito a la vida nacional,! tirían en una Arcadia riente y proviaa. 
y que ha de ser, durante largo tiempo,, Conténtanse con lo que buenamente dan, 
el principal de todos los que nos afectan I sin más averiguación m cálculo, lan-
y preocupan. Este viaje ha sido muy co- i' fundió es como gigantesco .cadáver^ jjue; 
mentado, aunque, en verdad, e s natural I desde luengos siglos, yace insepulto reci-
E s t r e ñ i m i e n t o - A l m o r r a n a s 
30 gotas de ANTICALCU-
LINA EBREY en un vaso de 
agua entes de cada comida, co-
rregirá el estreñimiento por 
crónico que sea, y al mismo 
tiempo curará los hemorroides. 
LA A NTI CAL C U L IN A 
EBREY, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga se 
vende en todas las boticas a 
"$1.60 el frasco." 
'¿020 alt 7̂ 8 
Vinos y Coñac- los tres productos k u casa 
P e d r o d o m e c q 
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JEREZ DE LA FRONTERA 
mío de su heroicidad en aquellas gestas. fe ^ ' / V ^ ^ ^ ^ ^ ^ l^^r\e epistolar a 
No se han creído obligados a laborearlas % l ^ ^ J l l l K / d e amor a más del ^ ™ ^a dedicado el colega, 
y no han sentido la noble codicia del amo ,afecto la naturaleZa dicta a los cora- Dicen a Liborío Homobono Liberal y 
inteligente que desea duplicar noble y zon fa ident¡dad de la ocupación- Di-! Homobono Conservador-
honradamente sus rentas. Se han con-|ríase' estas famiiias eibarresas están 
tentado con cobrar las que gozaron sus ¡enlazadas por un zuncho de] hierro que 
abuelos, y no han comprendido que esta-|ellas 11ulen y adoban. ¡Hermoso ejemplo 
ban cristiana y socialmente obligados a del vivir pa{riarcal, que resuelve casi por 
pensar en Jos millares de seres humanos compieto e| áspero litigio de las contien-
que allí viven, atenidos a lo que da de das industriales! Allí, en las gentes que 
sí la tierra. < de tal suerte dejan transcurrir sus días. 
Ocupados en otros menesteres, político»,'desde la infancia a la decrepitud, se jun-
periodistas y parlamentarios no han de- tan las condiciones de capitalistas y asa-
dicado atención alguna a esta huelga, ¡lariados, pues son patronos y jornaleros 
Mientras la sangre no corra y no hagan.de sí mismos. 
descargas los fusiles de la fuerza pú-! No todos fabrican armas. Otros rea-
blica, no se concederá cuidado alguno a lizan esos milagros de la orfebrería que 
situación tan grave y peligrosa. han dado a los demasqumados y a.las r ^ ' ^ l * 3 t ^ Z ^ V ^ V . Z ^ l l * 
Ya lo dijo Canalejas, cuando denunció, i eructaciones de Eibar renombre universal, 
en una hora de clarividencia, los riesgos Modestamente vestidos de blusa hallareis 
que para la paz v el bienestar de España allí artistas de fantasía original qa* 
había en el latifundio abandonado a la ventan dibujos primorosos, perdurable-
incuria de sus dueños: "Si no se ínter-i mente renovados, como las flores de una 
viene para corregir un estado social de Primavera que cambiara cada ano de mo-
barbarie v de injusticia, un día^veremos i delfs. Un reloj de caja de hierro, ador-
a lo lejos los resplandores del incendio. i"ada con bajorrelieves y arabescos, supo-
Será que ha comenzado la hoguera re-, ne acaso el esfuerzo de uno de estos hom-
volucionaria. Y no se quemarán sólo enlbres durante meses. El va abriendo en 
ella las mieses y los cortijos. Arderá tam- ' ^ du™ ^ n^r°. metal f e h f d ™ S ™ C ? * : 
bién el principio de autoridad, que h o y ^ de. lamentos áureos y los 
^ « i i í L — ^ o ^ í n r.,L=f„ ^ v j j embute para siempre con el mazo, de ma-
Lo que hemos hecho ya lo sabes; lo sa-
be todo el mundo. Nos hemos adinerado 
Ko teníamos rentas, y ya las tenemos. No 
viajábamos, por falta de pecunia, y ahora 
viajamos. Xo teníamos chalets, y ahora los 
tenemos. Viajábamos—como tú—en «1 
tranvía, y ahora viajamos en automóviles 
propios. Ayer éramos proletarios de levi-
ta, y hoy somos opulentos burgueses. Hoy 
somos, casi, casi unos Montecristos. ;Ab?, 
Liborio, tú no tienes una idea de lo sabro-
pasos, recobre b u s fuerzas y vaya a 
la vicftoria. 
Escribe el colega: 
Expedita está la vía para el liberaüs^ 
mo; francos los caminos y bien fáciles loe 
medios para lograr la apetecida victoria; 
esa victoria que, como hemos dicho repe.H-
damente, no será el triunfo de un Par-
tido, sino la reivindicación de un pueblo 
esquilmado a quien conducen a la ruin» 
los más ineptos y soberbios gobernáütea 
que pudieran haberle deparado los más 
adversos hados, cumpliendo terrible y fa-
tal sentencia de destrucción y muerte. 
E l final del período es algo épico o 
claramente trágico. 
No sabemos si llegará, el día en que 
se pueda hablar de adversos hados que 
cumpliendo terrible y fatal sentencia 
traigan a Cuba la destrucción y la 
muerte. 
Pero, por fortuna, no hemos llegado 
todavía a esa sombría y pavorosa es-
cena, j 
C 2838 alt 2 jL 
es allí como un espantajo puesto sobre 
los linderos del predio abandonado de' 
sus señores, no para defender el derecho 
y la civilización, sino para concitar tra-
gedias pavorosas." 
A favor de tal estado de cosas los pro-
pagandistas de la anarquía trabajan sin , 
cesar, organizando las masas agrícolas, 
sin que el Estado y sus representantes se , 
ocupen de ello, sino es para, de cuando 
en cuando, adoptar alguna resolución ve-
Jatoria para los jornaleros y que sirve a ; 
excitar más sus odios al patrono y al ré- | 
gimen existente. Muchos años hace que, 
con motivo del asalto dado a la rica ciu-
dad de Jérez de la Frontera por las hor-
das campesinas, estuve yo en aquellas tie- 1 
rras y estudié los términos del conflicto. 
Aun recuerdo la escena que presencié en 
un olivar de Arcos, y que me pareció más 
grave y amenazadora que los tumultos 
que había visto desarrollarse en la me-
trópoli del vino dorado. Mientras la cua^; 
drilla podaba los olivos, un obrero leía 
en alta voz un folleto anarquista. Aquel ] 
lector era pagado por sus compañeros pa-
ra que, en tanto que ellos menajaban la 
podadéra y amontonaban en gavillas las 
ramas cortadas, les trasladara el contenido 
jde las páginas rojas, en que la musa de 
: la destrucción había depositado semillas 
tde muerte. Y era de ver cómo los oyen-
• tes, procurando hacer con las herramien-
tas el menor ruido posible, saboreaban los ! 
párrafos en que se proclamaba la guerra 
al capital y al capitialista. Y como para i 
contrarrestar esa campaña no se emplea-
ban otros recursos que la intervención de 
Ul Guardia Civil, los gérmenes sediciosos] C 3163 
A U R A S 
T I N O S A S 
Ciertos individuos que se tildan de 
mecánicos y componedores de máqui-
nas de escribir, andan por distintas 
provincias representándose como em-
pleados de esta casa. De tales visitas 
a menudo resultan estafas, sustraccio-
nes de piezas de máquinas y cobros 
excesivos por trabajos mal hechos. 
Deseamos hacer constar que esta casa 
no tiene empleados ambulantes ni 
puede hacerse responsable de los ac-
tos y fechorías de irresponsables cu-
yos nombres iremos publicando a me-
dida que los vayamos adquiriendo. 
J . P a s o u a U B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. O b i s p o , 101 
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política y por la política. Tú no tienes una 
idea de lo sabroso que es cobrar todos Iof 
meses cuatrocientos dollars con más la5 
colecturías y con más "las botellas". Tú 
no tienes idea de lo sabroso que es manejar 
las finanzas de un país como Cuba, en el 
que se enriquecen los extranjeros y loe 
políticos "listos", y en el que el único 
que no se enriquece, que vive mal. eres 
tú, Liborio. Pero de esto nadie tiene la 
culpa. La naturaleza te ha hecho simplíci-
mo", en tanto que a nosotros nos ha he-
cho "listísimos"! Mas consuélate, Liborio-
en tu simplicidad no estás solo. Te acom-
pañan grentes de "enjundia" como el filó-
sofo y el tocólogo, seguidos respectivamen-
te de tres o cuatro conservadores "recti-
líneos" y de tres o cuatro liberales también 
"rectilíneos". 
Menos mal que E l M u n d o admite si-
¡ quiera filósofos y tocólogos de "enjun-
¡dia" y tres o cuatro liberales " recti-
líneos',. 
Ascienda la cifra el colega-. Quizás 
los puros, los honrados no constituyan 
| en el campo político la regla general. 
|No lo permite el medio ambiente d> 
1 la política, que no es precisamente de 
santidad y de abnegación. Pero aumen-
jte el número de las excepciones. 
Lo mismo entre los conservadores que 
| entre los liberales hay quienes piensan 
¡ algo más que en una República de fe-
jria, de almoneda, de "chive^ía,^ según 
* palabras del colega en otra de sus múl-
tiples y variadas epístolas satírico-mo-
rales. 
"Kl mal es indudablemente grave. 
Poro el desahneio no es la mejor re-
| fieta para curar ninguna enfermedad 
E l T r i u n f o no pierde las e spérame 
de que el liberalismo vuelva sobre sus 
H o n r a s f ú n e b r e s 
IGNACIO PLASENCIA Y LIZASO 
Ayer hizo un año que falleció en está 
ciudad aquel doctor sabio, noble, de cari-
dad inagotable, que en vida se llamó don 
Ignacio Plasencia y Lizaso. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres 
por su eterno descanso, mañana, a las nue-
ve, en la iglesia de Belén, su respetable 
viuda, sus hijos, nuestros queridos amigos 
Ignacio, Benito y Ernesto, y sus familia-
res, invitan a todos sus amigos a tan so-
lemne acto. 
L I G A D E A M I G O S 
DET, 
C E N T R O G A L L E G O 
SUB-COMITE DEL ARSENAL 
Suplicamos a todos los afiliados asis-
tan a la asamblea que se celebrará en 
el día de hoy, lunes, a las ocho p. m., 
en Baratillo, número 1-
E l Secretario, J . C e n d á n . — E l Presi-
dente, J o s é V ü a s . 
9842 20-jl. . 
O N I R B O S , S . A . 
C O N V O C A T O R r A 
Por acuerdo de la Comisión Orga-
nizadora de esta Sociedad, cito a los 
señores accionistas para que se sir-
van concurrir a la Junta General ex-
traordinaria, que ha de celebrarse a 
las nueve de la mañana el día 26 de ; 
este mes, en el local de la Compañía, 
calle Amistad núm. 120. En dicha 
junta se tratarán los particulares si-
írulentes: Primero: Lectura del acta 
de la Junta General extraordinaria 
efectuada el día 10 de este mes. Se-
gundo: Aprobación del acta expresa-
da y ratificación de los acuerdos en 
ella, tomados, entre los que figura el 
nombramiento del Consejo de Admi-
nistración. Lo que por orden del se-
ñor Presidente me complazco en pu-
blicar, para conocimiento general de 
los señores Accionistas que forraan-
esta Compañía. 
Habana, 18 de Julio de 1914. 
E l Secretario, j 
I íu í s R. Rodrigue» 
C Z l i f 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O O í M M A R I N A 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 12 ENERO DE 1914 
Cuba.—En la Isla de Pinos hubo un co-
nato de motín en los americanos residen-
tes allí, por el asesinato del americano 
Duncan Cambell. 
—Arribada forzosa de un yate inglés 
a la Habana. 
España.—Mitin maurista en Victoria, 
con escándalos. 
—En Madrid corrida de toros en que 
murieron el torero Frez y un espectadsu:. 
América.—Pancho Villa expulsa dé sus 
dominios al clero católico. 
—Sigue ia peste bubónica en Nueva 
Orleans. 
ParÍ84—Se ha hundido el piso en otras 
varias calles. 
LUNES 13 
Coba.—El nuevo Gobernador de la Ha-
bana en propiedad, don Pedro Bustillo 
toma posesión del cargo. 
—Se nombra al señor Saavedra, Fiscal 
para el asunto de la Isla de Pinos. 
—Secuestro y rescate de un niño en 
Oego de Avila. 
España.—Ei general Fernández Sil 
véstre es nombrado caballero de la Le 
gión de Honor por el Gobierno francés. 
—Reunión política y tumultos en Cáce-
res. 
América.—Francisco Carbajal, nuevo 
Íefe del Gobierno mejicano, no es grato a os carrancistas. 
—Situación grave en Santo Domingo 
—Lamamiento de las reservas en Ita-
lia. 
MARTES 14. 
Cuba.—Secuestro de don Gaspar de la 
Cruz cerca de Sancti-Spíritus. Pagó mil 
centenes por el rescate. 
—Fallece el ex-Secretario de Instruc-
ción Pública señor Lincoln de Zayas. 
—Muere el representante señor Santos 
Vaquero. 
—Sigue la huelga de tabaqueros. 
—•Otro secuestro en Morón, un hijo de 
Juan Pardo. 
Portugal.—Desórdenes en Lisboa. Asal-
to de una Redacción. 
MIERCOLES 15. 
Cuba.—El Presidente del "Casino Es-
paño de la Habana" envía un cable de 
felicitación al comandante del crucero 
"Patria" en la Coruña. 
—Sale para Vichy en el vapor "Espag-
ne" el Secrétario de Sanidad doctor Nú-
ñéz. 
-^Detención de uno de los secuestra-
dores de Morón. 
—Reunión magna de las feministas cu-
banas. 
España.—El general Weiler va a Ma-
rruecos a estudiar la guerra. 
América.— E l Presidente Huerta re-
nuncia, y 5e va a Puerto Méjico. 
—Dos artistas catalanes fusilados por 
el Gobierno constitucional, por haber can-
tado un couplé. 
JUEVES 16. 
Cuba.—Fusión de las empresas de los 
Ferrocarriles Unidos y la de Cuba. 
—Aparece una mujer macheteada cer-
ca de Remedios. 
América.—Reina la anarquía en San-
to Domingo. 
Rusia.—Gran incendio de los bosques 
de Tomsk. 
VIERNES 17 
Cuba.-—Banquete a Enrique Mazas. 
—Choque de un tranvía con una gua-
gua en la esquina de Trocadero e Indus-
tria. Cuatro heridos. 
—Hallazgo del cadáver de un soldada 
cerca de la Cabaña. 
—Terminó la huelga de tabaqueros el 
ia fábrica "El Crédito". 
—Víctor Pérez es condenado a 6 mese 
de prisión ror el robo de una plancha d> 
metal. 
España.—Banquete y baile a bordo del 
crucero "Patria" en La Coruña. 
América.— E l ex-presidenté Huerta 
llega a Puerto Méjico. 
SABADO 18. 
Cuba.—Un nuevo caso muy sospecho-
so de peste bubónica en Santiago de Cu-
ba. 
España.—El acorazado "España" fon-
dea en Santander. 
— E l señor Villanueva es obsequiado 
con un banquete en Cádiz. 
América.— Orozco se declara contra 
los constitucionales. 
J U L I O 20 O?. ^ 
E l C l u b C o v a d o n p e n e l H o t e l C a m p o a n i o r 
A las diez el "Georgia", recién pintado 
de blanco, exornado con flores rojas, san-
grientas, esperaba atracado al muelle de 
Caballería; listo para zarpar, listo para el 
zafarrancho de combate; en su palo ma-
yor ondulaba a la brisa la bandera de don 
Pelayo, la que ondeó y triunfó gloriosa-
mente en Covadonga, devolviendo a un 
pueblo la libertad y la paz; a un ejército 
árabe la derrota, la dispersión, la ruina. 
El mar reía sus blancas espumas a los 
besos luminosos del sol; las blancas velas 
iban mar adelante y se perdían en la le-
janía azul; una bandera ondulaba solem-
nemente en el Morro. 
Los romeros iban llegando; traían unas 
romeras muy lindas y muy graciosas; ro-
meras de blanco, de rosa, de azul, rome-
ras encantadoras; cantando muy dulces 
cantares subían a bordo y a bordo una 
blanda y amorosa orquesta las saludaba 
poniéndose a sus pies rendidos con ardien-
te danzón. 
A las once rugió bravo un automóvil; 
"Ye pequeñina" y galana 
aunque bajara del cielo 
el pintor que la pintara... 
Pilar Somohano, nuestra hermana, y 
Guillermo del Toro no<- esperaban con los 
brazos abiertos en su gran hotel; a las 
numerosas personas que tienen el buen 
gusto de vivir en aquel palacio de lunas 
de miel, se les alegró el alma al vernos lle-
gar; el palacio lucía blanco, azul, lumino-
so, florido, encantador. A sus puertas no» 
esperaba la entusiasta comisión de fiestas, 
que lo tenía todo maravillosamente pre-
parado. La formaban Manuel García, 
Eduardo González, Femando Vega, Ma-
nuel Junco, José María Quesada y Cons-
tantino Quesada. A ellas, a las romeras, 
las recibieron con florea; a nosotros coft 
abrazos y con aperitivo superior. Otra vez 
aclamamos con un saludo muy vibrante a 
Manolo Suárez, el Presidente, el general 
de los covadongos. 
Se hizo un rato de bella tertulia y de 
música y se inició el gran banquete; gran-
biol, Elvira Migoya, Carmen Fernández, 
María Martínez, Consuelo Morá^ Pastora 
Rivas, Teresa Fernández; María Migoya, 
Rosa Vigil, Sara Noriega, María Goya, 
Luz María Carbó; Lucía Carbó, Angelita 
Alvarez, Pilar Méndez y Suárez, Luisa G. 
Casariego, Caridad G. Casariego, Angelita 
Vigil, Lolita Rodríguez. Sara Campa, Car-
mita Alvarez, Regla Alvarez, Josefina 
Arias, Aurelia Fernández, Carmita N., 
Nieves Vigil, Enriqueta Piedra, Nieves 
Aguirre, Margarita Gibson, Emma Sán-
chez, Emilia Vázquez, Rosario Cocima, 
Elena Ruiz y Micaela Ruiz. ¡Qué bellas, 
qué lindas; cuánta elegancia y distinción; 
todo ensueño!... 
Otro rato de amena tertulia y de ame-
na música; luego ee hizo un momento de 
expectación. Llegaban a la fiesta nuestro 
querido Director don Nicolás Rivero, su 
hermano el P. Rivero, el popular ex-vicé-
presidente del Centro Asturiano, nuestro 
querido amigo don Pancho García Suárez, 
y Constantino Cabal, alma noble, alma 
valiente, alma grande, elma romántica y 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
ORE 
Qrupo de concurrentes a la fiesta del Club "Covadonga" en el Hotel Campoamor. (Fotografía, de Cabo). 
Ñolas Personales 
INOCENCIO MARTINEZ. 
En el vapor español que para la ma-
dre patria sale en el día de hoy, tiene to-
mado pasaje nuestro distinguida amigo 
señor Inocencio Martínez, el cual hasta 
hace pocos días perteneció a la razón so-
cial "Ñuño y Compañía" del comercio de 
•Sagua la Grande. 
Va el amigo Martínez a reponer su 
quebrantada salud, y al regreso fundará, 
seguramente, una importante casa de co-
mercio en Caibarién. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo y 
que los aires del terruño le devuelvan en 
. plazo breve la salud perdida. 
¿SERAFIN BLANCO. 
En el vapor "Alfonso XIII" embarca 
hoy para La Comña nuestro estimado 
amigo Serafín Blanco, uno de los em-
pleados más celosos y bien queridos de 
la "Moderna Poesía," la acreditada libre-
ría de don José López Rodríguez. 
Serafín Blanco propónese residir en 
España unos cuentos meses hasta repa-
rar su salud, hoy un tanto quebrantada 
por el exceso de trabajo a que viene con-
sagrándose desde hace muchos años. 
Lleve un felicísimo viaje. 
de porque lo sirvió como ella sabe, nuestra 
hermana doña Pilar; delicado por su deli-
cado menú; alegre se inició y terminó en-
tre flores, alegría, amor y fraternidad in-
comparables. Lo presidió Manuel Suárez, 
teniendo a su lado a su bella dama doña 
Vitoria; enfrente también lo presidía el 
Vicepresidente, José Pundo, teniendo a su 
lado a su bella dama la señora Dolores 
Martínez de Pando. La fraternidad de es-
ta gran fiesta tuvo un momento divino 
cuando se descorcharon la sidra y el cham-
pán, cuando se encendieron los tabacos, 
cuando se repartieron los sorbos de café. 
De la mesa blanca y ñorida se destacaban 
romeras y romeritas como estas: 
Señoras: Victorina Santos de Suárez, 
Dolores M. de Pando, Cristina Willende, 
Sra. de Llerandi, Aleadla Arias viuda de 
Rivas, América Luaces de Lago, Luisa 
Rodríguez de Valledor, Florinda Goyene-
chea de Quesada, Eusebia Márquez, Ma-
rina López de Rivero, Dionisia Hilario, 
Inocencia Suárez viuda de Migoya, María 
Ana Zarandona, Concepción Martínez de 
Vega, Josefa Fernández de Valle, Josefa 
Molledo de Arias, Sra. de Arenas, Caridad 
Casariego, Lucila Gabiot de Vázquez y 
María Gibson. 
Señoritas: Estrella Aguirre, Ofelia 
sentimental. Venían a saludarnos, a feli-
citamos, a dar un abrazo a Manolo Suá-
rez; todo por el gran triunfo que consti-
tuía nuestra fiesta. Y a cambio de todo es-
to Manolo Suárez les obsequió con un de-
licado ponche de champán. Les dimos otro 
abrazo y se fueron; se fueron llorando de 
envidia; les esperaba la muy noble y muy 
sincera hospitalidad de aquel palacio que 
en Cojímar levantó el buen gusto del se-
ñor Boada, palacio de princesas encanta-
das. 
—¡Vayan ustedes con DiosI 
Se había iniciado un gran baile; un bai-
le amenísimo, delicado, bellamente aris-
tocrático; un baile que fué el encanto de 
toda una tarde. A las siete regresaban los 
romeros. Y el "Georgia" ponía proa a la 
Habana, navegando mar azul adelante; 
allá lejos se despedía el sol; los romeros y 
las graciosas romeritas venían cantando 
"Ye pequeñina" y galana 
aunque bajara del cielo 
el pintor que la pintara. 
En Caballería nos despedimos de Mano-
lo Suárez con otro abrazo. El Club Cova-
donga, que preside por el cariño de todos 
sus asociados, en su fiesta de ayer triunfó 
con la gallardía de siempre. Felicitémos-
les. 
De Covadonga tenían que ser. 
DON FERNANDO. 
llegaba el de don Manuel Suárez, Presi-
dente queridísimo del Club Covadonga, je-
fe de los ejércitos de mar y tierra. Venía 
con nuestro jefe su distinguida señora, la 
bella dama Victoria Santos de Suárez, su 
hijo Mañito y su hija Carmita, la "peque-
ñina" y galana. Todo el mundo aclamó a 
nuestro general con cariño intenso. Y 
nuestro general descendió; habló en secre-
to con el Almirante, don José Pando; le 
entregó un sobre cerrado y fuese; fuese 
por tierra al campo de la batalla. 
—¡Vaya usted con Dios! 
Los romeros continuaban llegando; ya 
eran una primorosa multitud. Llegaron 
Amador Quesada, Genaro Acevedo, Fran-
cisco J . Arenas, Manolo Llerandi, José 
María Barquín, el doctor Casariego y mil 
más. A las once y media la oficialidad es-
taba en sus puestos y el Almirante en el 
puente. Su voz gritó: 
—Ye "pequeñina" y galana. Leven an-
clas y mar avante. 
Y el buque partió, navegando mar azul 
adelante; al doblar el Morro el Almirante 
abrió el sobre, que decía: Pongan sitio a 
Cojímar, desembarquen fuerzas, tomen 
pueblo, posesiónense del Gran Hotel Cam-
poamor. Todo se cumplió al pie de la le- , 
tra; Cojímar, risueño y humilde,.se rindió j Aguirre, Finita Crucet. Amalia Willende, 
a nuestro cariño. Y los romeros subieron i Justina González, Elisa de la Vega, Mer-
la empinada cuesta, llegando a Campea- i cedita Goya, Felicia Alvarez, Isabel Vi-
mor; subieron cantando I gil, Teresa González, Lucila Vázquez Ga-
so, dice: "Como esperamos que los de-
más acreedores, socios del Centro Caste-
llano, seguirán este ejemplo, y el Cen-
tro amortizará sus ochenta mil pesos de 
deuda, hay que celebrarlo con un ban-
quete, ío cual presento como moción." 
Entusiastas aplausos acogen esta pro-
posición, como señal de aceptación. 
Será en los primeros domingos de 
Agosto, en el Centro, y si el local fuero 
insuficiente se dará en Carabanchel. 
Don César nos dijo: "Puede anunciar 
que desde mañana queda abierta la ins-
cripción al banquete en el local del Cen-
tro, para lo cual que me vean a mí, para 
que me regalen tres pesos, y luego al 
banquete." 
Tiene razón don César, bien merece ce-
lebrarse ese amor de los castellanos al 
Centro con un fraternal banquete. 
Luego de amortizada la expresada deu-
da se acordó emitir bonos para la com-
pra del terreno en donde se fabrique la 
Quinta de Salud, rectificándose los pode-
res al señor Esteban Tomé, para que si-
ga gestionarlo la compra de los terrenos 
necesarios a esa construcción. 
Se designa una comisión constituida 
por los señores Conde de Sagunto, Luis 
Vidaña, Francisco Argüelles, Juan Ro-
dríguez y Juan Guerra, para que re-
suelvan sobre el arriendo de los solares 
que actualmente ocupa el Centro Ga-
llego. 
Se trata sobre la adquisición de la en-
seña general del Centro, el pendón mo-
rado de Castilla. 
El Conde de Sagunto se ofrece a ges-
tionar la donación, dándosele un amplio 
voto de confianza. 
E s el ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visual. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear 
P I D A N U E 3 T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
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L a U n i ó n O r e n s a n a 
LA ULTIMA FIESTA.—IMPORTANTE S ACUERDOS.—REFORMA DE SU RE. 
GLAMENTO.—EL ADELANTO DE LOS ORENSANOS 
La sociedad "Unión Orensana" parees 
que entra en una nueva era de vitalidad, 
a juzgar por el entusiasmo que reinó en 
la junta general celebrada el viernes pa-
sado, y por los importantes acuerdos que 
en ella se tomaron. 
Tenemos entendido que el estancamien-
to en que se hallaba sumida obedecía en 
gran parte a la pasividad del Presidente, 
y a lo inconcíso del reglamento actual. 
Y buena prueba de ello es que presidida 
la Junta por el Vicepresidente señor Fari-
ñas, se llegaron a tomar acuerdos que ha-
cía meses preocupaban la atención de los 
socios y se acordó la reforma del regla-
mento, nombrando para este objeto una 
comisión que interpretando el sentir de la 
mayoría de los asociados, presente unos 
estatutos que den a la sociedad un carác-
ter marcadamente proteccionista, genuina 
mente provincial y que sirva de lazo de 
unión a todos los orensanos que conviven 
en ésta República. 
Entre aplausos y aclamaciones al héroe 
del redencionismo gallego, padre Basilio, 
se acordó girarle inmediatamente los 200 
pesos que la sociedad había acordado con-
signar para la campaña estupenda que es-
tá llevando a cabo en Galicia, contra ca-
ciques y cuneros, y recabar de los que 
contribuyeron a la suscripción iniciada 
para la adquisición de la rotativa, desti-
nen las cantidades subscriptas para que 
unidas a la de la sociedad contribuyan al 
sostenimiento de la campaña que con te-
són admirable libra el más grande orensa-
no y el más grande gallego del siglo ac-' 
tual. 
Merecen por ello nuestra más entusias-
ta felicitación los orensanos de la Habana 
y para no citar nombres de cuantos con 
tribuyeron y defendieron este acuerdo ¿ 
lo dedicamos un caluroso elogio al Vice, 
presidente señor Gago Fariñas, que demos 
trando una absoluta imparcialidad en \ 
marcha de la discusión, consiguió acaba* 
con las pequeñas disensiones que con li 
inexplicable conducta del Presidente iban 
desarrollándose, mereciendo por tanto ij 
ratificación del aprecio en que le tienen 
sus comprovincianos. 
Según nos informan, a la letra de can-
bio se acompañará una expresiva comuni-
cación de adhesión y simpatías al Padn 
Basilio y a su campaña de liberación, co-
municación que transcribiremos íntegra 
tan pronto llegue a nuestro poder. 
También nos hablaron de otros proyeo 
tos, tales como la adhesión a los trabajoi 
que el pueblo en masa de Orense está lle-
vando a cabo para que sea un hecho li 
construcción del ferrocarril de Orense a 
Zamora, que tan grandes beneficios repoi 
tará a la provincia y que según noticias 
el Gobierno quiere posponerlo al de Vigo 
a Valladolid, que fué acordado posterior-
mente. 
De lo que se acuerde, informaremos j 
nuestros lectores. 
Ahora sólo nos queda felicitar sincera-
mente a los orensanos por la patrióticj 
labor que lleva a cabo su sociedad y alen-
tarlos a que perseveren en ella, pues bó'u 
así tienen explicación estos organismos, 
que cual éste nacieron con plétora de vid» 
y es necesario que no se consuman con di-
sensiones internas, muchas veces nacida! 
del capricho y que siempre redundan ea 




C e n t r o C a s t e l l a n o 
J u n t a s e m e s t r a l . — g e n e r o s o d e s p r e n d i m i e n t o e n f a v o r d e l 
c e n t r o . — b a n q u e t e . — a r r i e n d o d e l a c t u a l e d i f i c i o d e l c e n -
t r o . — e m i s i o n d e b o n o s b a r a l a c o m p r a d e t e r r e n o p a r a 
c o n s t r u i r l a q u i n t a d e s a l u d . — e l p a b e l l o n d e l c e n t r o . — 
a d e s p e d i r a l m i n i s t r o d e e s p a ñ a 
La junta general ordinaria celebrada 
ayer en el Centro Castellano merece ser 
grabada en letras de oro, pues pocas ve-
ces se ve un desprendimiento tan unáni-
me y generoso, como el verificado en esa 
junta. 
De seguir todos los socios del Centro 
Castellano, ese ejemplo, pronto llegará a 
la cumbre del poder y de la gloria. 
Al fundarse el Centro Castellano, va-
rios socios adelantaron diversas cantida-
des, en concepto de préstamo. El entu-
siasta vocal de la Directiva, señor Vega, 
verificó algunos trabajos tendentes a al-
canzar la renuncia de esas cantidades en 
favor del Centro. Tuvieron éxito feliz, 
pues en la junta general celebrada ayer 
domingo el señor Tomé, pide la palabra, 
y expresa: "El Centro me debe cuatro-
cientos sesenta pesos oro, cantidad que 
amortizo a su favor." 
Aun no ¡se reponen los socios del asom-
bro, cuando el Presidente Conde de Sa-
gunto, dice: "Los 363-36 pesos quedan 
concelados a favor del Centro." 
Aplausos y vivas a Castilla y Cuba, 
que cesan momentáneamente para acla-
mar al Marqués de Esteban que cede 
449 pesos; y siguen, Juan Donat; $5-30; 
Felipe González; $185; Teodoro Carde-
nal: $74-20; Luis Viclaña: $10-60; Ino-
cencio Blanco: $15:90; Teodoro Cente-
no: $41-40; Secundino Diez: $10-60; 
Eleuterio M. España: $26-50, y Manuel 
Castillo: $16-50. 
En total—leye el Secretario—mil seis-
cientos cincuenta y ocho pesos, con trein-
ta y seis centavos oro que rebaja el Cen-
tro a su debe. Largo rato los socios acla-
man a los generosos donantes, nombrán-
doles socios de mérito. 
El oportuno y entusiasta César Alón-
L L E G A R O N L O S A L O U M 
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P o r 200 t a r j e t i c a s d e l a s q u e v a n e n l a s c a j e t i l l a s . S E L E C T O S 
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(Por telégrafo) 
Cascajal, Julio 19. 
Ayer celebraron los liberales de este 
término que acatan la Asamblea Provin-
cial que dirige el general Guzmán, una 
gran fiesta política. 
El motivo fué la reorganización del co-
mité de este importante barrio de Santo 
S f̂z0 clíz^6 " jefe POlítÍCO 61 - - r 
Después de proclamada la candidatura 
Según oímos después de la junta, e l ^ S ^ designado 
pendón será regale del Presidente de Ho-1 el señor Virlif^ T^ S/ba8 Cárde™*s, vice 
ñor del Centre Castellano, Acepte el ^ ' \ ^ i T ^ \ v l l l E d e l -
norífico puesto, cuando para él se le pro- i cpñor "RaínÂ  t>; , .5iqUe- tesoi"ero el 
puso, S.%.. el Rey don A,f„nso X.II , S i S ^ K t ^ ^ S T ^ ^ L 
V i e n e d é l a p r i m e r a 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Julio 19, 1'50 p. m. 
A las once de la mañana de hoy se ha 
inaugurado la colonia escolar dé vacacio-
nes en la finca "Gustavo Torres", a cuatro 
kilómetros de esta ciudad, en el espléndi-
do Valle del Yumurí. , 
Asistieron los principales elementos de 
la mejor sociedad de ésta, de la de Cárde-
nas y de la de la Habana. 
Ha reinado gran orden y mucho entu-
siasmo. 
La colonia ha quedado perfectamente 
instalada. 
Hablaron elocuentemente el señor Fe-
derico Moreno, Director de la colonia, y 
los señores Byrne, Sterling, Neblet y el 
doctor Sánchez Curbelo. 
Hemos regresado a la una y media de 
la tarde. 
La ciudad elogia el establecimiento de 
la colonia escolar. 
Iturralde. 
(Por telégrafo) 
Manacas, Julio 19. 
Hace cinco días ha sido suprimida la 
brigada de sanidad de este pueblo. La in-
justificada medida tiene alarmado al ve-
cindario. Las basuras se arrojan a la ca-
lle, con grave perjuicio de la salubridad 
pública. Urgen medidas. Vecinos y co-
merciantes reiteran al DIARIO que pida 
desde sus columnas que sé gestione la res 




Julio 19, 7 a. m. 
Ha entrado el buque de guerra nortes-




Santiago de Cuba, Julio 19, 7'55 p. w-
A la hora en que telegrafío continúa ce 
lebrándose la asamblea magna del parti-
do conservador, sin que todavía se hayi 
llegado a la elección del Comité Ejecutivo 
de la Junta Provincial de Oriente. 
Al medio día de hoy ha fallecido repen-
tinamente el doctor en Medicina seno; 
Juan Manuel Agüero Ibarra, estimadísi-
mo en esta sociedad. El infausto sucest 
ha producido honda y dolorosa impresión 
en todos. En señal de duélo por la muerte 
del joven médico se han suspendido en o 
Club Náutico las regatas anunciadas, w 
entierro se efectuará mañana y sera elo-
cuente manifestación de duelo. 
Continúa funcionando en el teatro dj 
Vista Alegre, con bastante buen éxito, 
compañía Severini-Barrilaro. 
El calor intenso parece aumentar a m«| 
dida que se nota la falta de líquido en io-
acueductos para las diversas necesiclaaw 
del vecindario. 
El aviador Rosillo volará sobre los 
rrenos de Vista Alegre en los días ¿4> 
y 26 del corriente. 
El Corresponsal-
D E B I L I D A D 
-s «oonam. _ 
alterab!; 
campestre, dió 
C 3111 alt 9-14 
priinero de los castellanos. ¡ un espléndido almuerzo 
Sera una obra de arte que podrá os- .o-j-p,-!̂  a1 wí+- , 0 . ^ « c , 
tentarse al frente de los artísticos están-, iinetpí v * L } ^ asistieron 300 
dartes de las 16 provincias castellanas. IJ Pafa esS act T lnfantes-
Nos congratularemos que tan buena i «i irj„„ j f̂ 1"011 de esa capital 
nueva se conforme, pues así será doble- j libfr^ee de las Vülas ePdo^ ?* 108 mente venerado 
Se acordó concurrir mañana 
dir al Exmo. señor 
que a las tres y inedia 
¡presentante del neriódirr "P t-vT A,1"6' 
ir añana a despe- el señor Aeustín R r n ^ p Li.beral ' y 
Mmistro de EspañJ indiscutible ^ futu™ candidato a 
embarca hacia, por esta provincia, los 
representante 
la madre patria en use de dos meses d* elocuenterdlscürs1o<5Tn™1Íef KíiíW6***91» 
licencia. ñores R a m ó ^ GonzáLz v a^b!én f * ' 
La reunión será a las tres en el Centro Iguez. Este último i v y CarIos Rodrí-
Castellano, de donde partirán para el' en el partidr H>««i para "^esar 
muelle, con su Presidente el Conde de | servador. al qStSIZ 6ePa/ar?e del con-
ItPT^ría q aesde su fundación per-Sagunto. 
Con vivas 
del centro se cerró la junta-
fenecía . 
Fué una brillante fiesta. 
£1 Corresponsal. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diana-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevafl 
en perfecto estado el cútis 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para 
cabellos y la barba, negro 
castaño, 
Precio cca í . 50. 
los 
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H A B A N E R A S B e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n 
Ha¿ia Cienfuegos. . . . 
Para uno de los días del próximo Agos-
tiene dispuesto marchar a la bella ciu-
dad la señora María Intriago de Madra-
^ T J n doble propósito lleva a la Perla del 
cur a tan distinguida dama. 
Decp^s cíe Pasar a"i una temporada, 
rpnovando afectos familiares y relaciones 
A L amistad trás una ausencia de tres 
ños levantará la casa que fué su resi-
dencia en Cienfuegos durante largo tiem-
po y Q110 ^cj^ rnontada al venir para la 
11 Los'iiuportantes negocios en que está 
•nteresado el señor Francisco Diego Ma-
¡frazo en esta capital obligan al distin-
guido caballero a hacer definitiva su es-
tancia en la hermosa casa dsl Vedado, en 
la calle 17 entre A y B, donde se halla 
instalado desde poco después de su Ue-
^El* señor Madrazo y su esposa, la dama 
xcelentc y dignísima que tantas simpa-
tías ha sabido captarse en la sociedad ha-
bonera, necesitan, además, con su presen-
cia en la Habana, atender directamente a 
la educación do sus hijas. 
Niñas todas que completan, con sus 
«•acias y encantos, las felicidades del 
distinguido matrimonio. 
Las despedidas del día. 
Sale hoy el Alfonso XIII, rumbo a Es-
naña, y a su bordo va el señor Alfredo 
Slari'átegui, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad 
Catótica en Cuba. 
Acompaña al caballeroso diplomático 
au señora - Angela Fabra de Mariátegui; 
dama tan culta, tan interesante y tan dis-
tinguida. 
Saludarán al Rey Alfonso en San Se-
bastián, irán a Madrid breves días y des-
pués de pasar por París se trasladarán 
a Luchon para permanecer hasta Octu-
bre en el famoso balneario. 
Volverán entonces por la vía de los Es-
tados Unidos a la Habana. 
Con el carácter de Encargado de Ne-
gocios de España quedará, entretanto, el 
actual Secretario de la Legación, licen-
ciado Juan Francisco de Cárdenas. 
Van también en el Alfonso XIII lo> 
Marqueses de Prado Ameno acompaña-
dos de sus hijos. 
Entre éstos, las señoritas Paz y Caro-
lina Mazorra y Romero, tan celebradas 
en nuestra sociedad, que saludó su apa-
rición en la inolvidable fiesta con que los 
esposos Hidalgo-Conill recibieron el año 
1914. 
Los Marqueses de Prado Ameno van de 
nuevo a fijar su residencia en Madrid. 
Feliz viaje lleven todos! 
Una nota de E l Fígaro de ayer: 
—"Entre las páginas de anuncios pu-
blicamos en este número un suplemento 
musical conteniendo el danzón cubano 
que está de moda en París—Regina— 
compuesto por el aplaudido artista cuba-
no Alberto Soler, que allí reside. En di-
cho suplemento aparece también una dan-
za habanera, del mismo Soler, ¡¡Bella 
Teresa!!. Son dos bellísimas composicio-
nes que todo París celebra... y baila. 
Le danzón cubaine, como dicen los asi-
duos concurrentes al bulevar, ha triun-
fado. Y pensando en que nuestro públi-
co anhelará conocer ambas composicio-
nes, que nos han sido enviadas expresa-
mente, y que no eran, hasta ahora, cono-
cidas de • los cubanos, decidimos ofrecér-
selas." 
Como sigue diciendo E l Fígaro, el éxi-
to del danzón en París se debe, axclusi-
vamente, a Alberto Soler. 
Nadie más que eL simpático amigo ha 
conseguido imponer nuestra danza y 
nuestra música en general con el auxilio 
del conocido André de Fouquiéres y de 
Regina Badet. 
Gran artista francesa, esta última, de 
las más bellas y más celebradas de Pa-
rís. 
En el Vedado. 
Desde hace varios días se encuentran 
instalados en la casa de la Calle A y 13 
de la bella barriada los distinguidos y 
muy estimados esposos Clotilde Claussó 
y Juan F . Argüelles. 
Alb', rodeados de su numerosa y sim-
pática familia, permanecerán hasta que 
se instalen en casa propia. 
Una gran construcción que se propone 
levantar el señor Argüelles en la que fué 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, cu-
yos terrenos adquirió, a ese objeto, el pa-
sado año. 
En su poder tiene ya el opulento ban-
quero los planos dé dicha edificación. 
De paso. 
Hállase en la Habana, para seguir via-
je a Méjico, ía señorita María Luisa 
O'Donnel'. 
Es la hija del Duque de Tctuán. 
Uno de sus hermanos, el hoy coronel 
Juan O'Donnell, que se encuentra actual-
mente en la guerra de-Marruecos, estuvo 
en Cuba con otro hermano suyo, Leo-
poldo, militar también. 
Ambos, si no estoy trascordado, eran 
ayudantes de Martínez Campos. 
La señorita O'Donnell ha llegado en el 
vapor Buenos Aires en unión de la señora 
Concepción Eoiñl de Borel, la cual, según 
asegura un colega, va a Méjico por te-
ner cuantiosos intereses en aquella repú-
blica. 
D«l carnet. 
Una nota de amor. - . 
Ana 'Roía. Agüero, una gentil y be-
lla señorita, ha sido pedida en matrimo-
nio por el simpático joven Raúl de Cár-
denas y Suárez. 
Sea enhorabuena! 
Otra enhorabuena. 
Es para Ana María Moragas y Peñes, 
una graciosa' sobrina de Pcñita, que en 
los exáméiies para el ingreso en el Ba-
chillerato obtuvo 1̂  primera de las cali-
ficaciones en todas las asignaturas. 
¿Qué prueba mejor de su inteligencia 
y amor a los estudios? 
E l último escrutinio. 
Acaba de efectuarse el del certamen 
de la Gaceta Teatral para saber cuál es 
el niño más simpático de la Habana. 
Han quedado en los diez primeros pues-
tos los niñ:<j siguientes: 
Norberto Angones , , 5234 
Panchito Hernández Recio. . . 5178 
Ernesto de Blanck 4426 
Garlitos Aguirre ^ . 4008 
Rodolfo Herrera ; 8278 
Enriquito XUáñez 3154 
Nicolasito Rivero y Machado. . 3127 
Gastón de Vélez 2421 
Adalberto Miranda 2316 
Lorenzo Arias Alvariño. . . . 2218 
¿Qué falta ya para decisión del origi-
nal concurso? 
No tardará en saberse. 
De vuelta. 
En el vapor Buenos Aires regresó an-
teayer de la misión profesional que lo lle-
vó a Nueva York el distinguido doctor 
Juan Antigás. 
Llegue al querido amigo con estas lí-
neas mi saludo. 
Que es de afectuosa bienvenida. 
Vista de la casa Inquisidor 15, bendecid a ayer, de la propiedad del señor Angel 
Fernández. 
Notas de ayer. 
Algunas, y muy interesantes, ha deja-
do para la crónica el domingo que aca-
ba de pasai*. 
Las recpjo para darlas en lás Habane-
ras de la edición inmediata. 
Un domingo animadísimo! 
Enrique FONTANILLS. 
Pidón Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
pa y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, tuvo lu-
gar la bendición, por el señor cura párro-
co de la iglesia del Espíritu Santo, de la 
nueva casa que acaba de hacer el señor 
Angel Fernández en la calle de Inquisidor 
número 15. 
E l nuevo edificio es de construcción 
moderna, bello, elegante, cómodo. En su 
planta^ se instalarán el 25 del corriente el 
almacén y escritorio del señor Fernández 
y los altos están ocupados desde ayer por 
la familia del señor Fernández. 
Tanto en una como en otra planta del 
edificio no se ha escatimado nada: el con-
fort reina en todo. 
La ceremonia fué presenciada por nu 
merosa concurrencia, en la que figuraban 
los comerciantes más importantes de esta 
capital y muchas familias de nuestra bue-
na sociedad. 
Hubo dulces, champagne y otros lico-
res. Se brindó por la prosperidad del ac-
tivo comerciante en su nueva casa. 
Nosotros damos una vista del frente 
del nuevo y espléndida edificio, que viene 
a embellecer la Haba/a. 
Y unimos nuestros votos a los muchos 
que ayer se hicierah por la prosperidad 
del conocido propu/tario de los acredita-
dos aguardiente Uv^ Rivera y del sin ri-
^1 Licor de bern/, las bebidas favoritas 
der jmeblo cubano 
C r ó n i c a s 
d e l Pue r to 
V i e n e de l a p r i m e r a 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYOK. 
Neptuno, 1 6 8 , entre E s c o b a r y Gervasio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
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50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N Ü A I * 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" clara, y abacora "EXCELSIOR"; »<>« 
las más selectas; no tienen rival. — i ^ » 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas do oro y diplomas do honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son ia bebida más sana i tínica. Témelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
C 2913 Jl-1 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un jarabe de gllccro-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y i * cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve«.-endo por tanto, 
todo el sistema orgánico generaL 
D e venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAt CO, t - r ^ . > 
Nos refirieron algunos que muchos 
compatriotas han sido víctimas de perse-
cuciones y atropellos por parte de las 
fuerzas del feroz Pancho Villa. 
Repatriados por el cónsul de Cuba en 
Veracruz, han llegado también en este 
buque veintiún ciudadanos cubanos, que 
se encontraban en rriala situación, nom-
brados: 
Esteban Laitte, Rebeca Gómez, Pablo 
Díaz, Miguel Vigil, José Sosa Cruz, Ma-
tilde Fernández, Bernabé Vega, la señora 
Amparo Reyes, las señoritas Antonia y 
Eloísa Reyes, la niña María de los An-
geles Heredia, Rafael Reyes, Domingo 
Lage, Mercedes Heredia, Eduardo Herre-
ra, Justo Lage, Manuel Pastor, Cesáreo 
R. Pilda, ingeniero; Rosa Hernández, 
Ventura Anaya y Elisa Berán. 
MONSEÑOR ECHEVARRIA 
Pasajero distinguido del "Alfonso 
XIII" era también Monseñor Jesús R. 
Echevarría, Obispo de Saltillo y Coha-
huila, que se dirige al Estado de Tejas 
por la víá de Habana-Nueva Orleans, el 
que nos negó rotundamente ciertas afir-
maciones publicadas respecto a que al-
gunos sacerdotes de Méjico intentaran un 
levantamiento contra Pancho Villa. 
OTROS SACERDOTES 
Además, llegó un grupo de nueve sa-
cerdotes y religiosos y doce seminaristas, 
pertenecientes a la Compañía de Jesús, 
que se dirigen a España en viaje de es-
tudio. , , , , 
Nos dijeron que su salida de Méjico no 
tiene nada que ver con el cambio de Go-
bierno y que son exageradas las noticias 
de persecuciones contra el clero en la 
República azteca. 
OTROS PASAJEROS DEL "ALFONSO" 
Además llegaron en este buque: 
E l señor Luis Gaxido, del que oímos de-
cir que era coronel del ejercito revolu-
cionario. 
Viene con su señora. 
E l ex-director del periódico militar La 
ReviFta", señor Antonio Uroz, que era 
nartidario de Huerta. , , , „ 
P "l señor Félix Fernández de la Régne-
ra'hermano del Cónsul de los consWu-
donalistas en la Habana, que va en tran-
SltEÍ actor señor Francisco Martínez y 
^Lo^comerctantes señores Nicolás Ca-
rrancejas, José J . Dueñas y Jorge Rosean. 
E l agricultor señ.r Roberto Cutiérrei y 
0tEn tránsito" van el millonario inglés 
Gerardo Mead y su familia, que es uno de 
los hacendados más ricos de ^ o 
E l hacendado español de Pueb a, señor 
Abelardo Cáro y familia; el abogado es-
pañol señor Manuel Caño y el comercian-
te de igual nacionalidad sonor Zubizausa, 
radicado en Zacatecas, que ha perdido co-
mo $800.000 por causas de la revolución. 
Además llegaron catorce chinos. 
TRES ENFERMOS 
Dos de estos chines y el pasajero de 
tercera José M. Rojas, español, fueron re-
mitidos al hospital "Las Animas", por te-
ner fiebre. 
E L DIRECTOR DEL TURISMO 
En el "Alfonso" embarcará hoy para 
España, a más del Ministro señor Mariá-
tegui y su distüiguida esposa, como ya 
hemos anuncíísit/, el señor Gabriel R. Es-
paña, Director del Turismo Hispano-Ame-
ricano. 
EN E L "BUENOS AIRES" 
En este buque español fondeado en 
bahía, almorzó ayer el señor Ministro de 
España, con el capitán del buque y el 
médico del "Carlos V" señor Navarro. 
Magistrado para 
Santiago de Coba 
TERNA 
Para cubrir la plaza de Magistrado de 
la Audiencia de Oriente, que se halla va-
cante en virtud de la renuncia del Ledo. 
Miguel de Céspedes y Coffigny, que la 
desempeñaba, la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo ha acordado elevar al se-
ñor Presidente de la República la siguien-
te tema: 
lo. Ledo. Carlos Elcid Balmaseda. (Ex-
cedente.) 
2o. Ledo. Alfonso Ramos Mantilla, ac-
tualmente Juez de primera instancia e 
instrucción de Cienfuegos; y 
3o. Ledo. Enrique Giralt y Viondi, Juez 
de primera instancia e instrucción de Ma-
tanzas. • 
I 
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C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
D E B I L I D A D 
Flores hiancas A N E I V N A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la cnraclon de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospi ta les . 
n i PAfí/S: COLLIM y C*. A9, R u é de Maubeugo, y todas farmacias d i 
G i M AROMATICA DE WOLFt 
^ U N I C t L E B I T I M A ^5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A r - r - r - . 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A I694. • Obrapía, IS. - flabina 
Ríanse de la muerte 
y usen ios 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C l N A R E S 
con lo» que obtendrán 
una cura tegura de la* Dupepiiat, 
difestionei lenta*, acedía*, vómito*, 
pesadez y dolor de eitomago, día. 
rrca», dúentería. infla-. 
macione* del ettomago 
e intestino*, almorrana*; 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OC VCNT* I N t*S BOTICAS 
ocrosrro todas i * s orogucmias 
GANE $ 4 DIARIOS 
Debido al alto precio de los sala-
ríos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de riuestrás 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrjr gastos de porte, etc.» enviare-
moa muestras e Instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminiB-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN AKT CO. 
2 & 4 Stauo Kt., N«W York. City. 
9783 19-23-26 Jl. 
E l c o n f l i c t o d e l o s c o n -
s e r v a d o r e s p i n a r e ñ o s 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a 
"Coronel Cosme de la Torríente. 
Malecón y Campanario. 
Habana. 
Reunido esta noche Comité Ejecutivo 
Ajsam'blea Municipal Partido Conserva-
dor de ésta, acuerda protestar gestión di-
solvente Partido, realizada hasta hoy por 
Secretario Gobernación; reunir Asamblea 
Municipal domingo próximo protestando 
contra injustificada campaña seguida Al-
calde Portas; ratificar adhesión a éste y 
proponer Asamblea haga suyo manifiesto 
Gil e irradie Partido todos aquellos que 
diciéndose conservadores falsean doctrina, 
rompen disciplina y comprometen paz pú-
blica con sus ambiciones personales.—L. 
Nieto, Presidente Junta p. s." 
Como se ve en el despacho, los conser-
vadores pinareños acusan al señor Secre-
tario de Gobernación de "perseguir al Al-
calde y de haber prpvocado la división 
que hoy existe. 
SE REUNIO LA PROVINCIAL 
Como anunciamos, ayer se reunió la 
Asamblea Provincial. 
No se trató en la Asamblea de la situa-
ción creada. 
Pero—según una información por telé-
fono— no asistió ningún delegado de la 
Municipalidad de Pinar del Río. 
Nuestra amplia información sobre los 
sucesos políticos de Pinar del Río, ha si-
do, "pues, confirmada. 
Los portistas se han decidido a rom-
per con los sobradistas definitivamente. 
ACUERDOS RADICALES 
Antes de celebrarse la reunión de la 
Provincial se constituyó la Asamblea Mu-
nicipal. 
En ésta sí se trató del expediente ins-
truido al doctor Alfredo Portas y de la 
irradiación del actual Presidente del 
Ayuntamiento, señor Carlos Manuel Vé-
lez. 
LA CAMARA MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento pinareño se reunió, 
bajo la presidencia del edil señor Vicente 
Rodríguez, y acoi'dó conceder una prórro-
ga de licencia de ocho días al Alcalde 
municipal doctor Portas. 
Asistieron los concejales Ruperto Gu-
tiérrez, José León, Narciso Borrego, Ma-
nuel Verde, Anastasio Fernández, Rerai-
r í o Rodríguez, Pablo Gigato, Guillermo 
Valverde, Miguel Castillo, Ramón Herre-
ra, Francisco Sarmiento y Juan Cayada, 
actuando los dos últimos de secretarios. ^ 
Entre otros acuerdos que adoptó la Cá-
mara figura el de comunicarle al señor 
Carlos Manuel Vélez "que podía haberse 
relevado del compromiso de dar cuenta a 
la Cámara de la manera y forma que se 
ha empleado para notificar el expediente 
que se le ha instruido al doctor Portas, 
por ser este asunto de la exclusiva in-
cumbencia del interesado". 
E L MANIFIESTO DE HELIODORO GIL 
E l extenso y radical manifiesto publi-
cado por el consejero provincial señor He-
liodoro Gil—portista que sê  encuentra 
procesado por la reciente colisión que hu-
bo entre los conservadores—ha sido acep-
tado por los delegados a la Asamblea Mu 
nicipal "como obra suya". 
UNA MANIFESTACION 
Por un telefonema recibido a última ho-
ra nos hemos enterado de que los ele-
mentos adictos al Alcalde municipal de 
Pinar del Río, doctor Alfredo Portas, pre-
paran una manifestación pública en favor 
de su jefe y que el acto se efectuará el 
próximo domingo, "asistiendo a ella todos 
los afiliados a la agrupación conservado-
ra que figuren en el grupo que acaudilla 
el doctor Portas". 
UN TELEGRAMA DE NUESTRO CO-
RRESPONSAL 
He aquí el despacho que nos envía 
nuestro diligente corresponsal, Sr. Eduar-
do Hernández: 
::Pinar del Río, 19 de Julio. 
DIARIO.—Habana, 
En el teatro Dolz, bajo la presidencia 
del señor Calatas, celebróse esta tarde la 
Asamblea Provincial conservadora. 
El Representante doctor Lorenzo Nie-
to presentó escritos de protesta justifi-
cando la no comparecencia de los delega-
dos, portistas. 
Concurrió gran número de delegados de 
los municipios de la provincia.. 
Fué designado el nuevo Ejecutivo Pro-
medida de la situación y acusan que el 
conflicto se halla en un período de ex-
trema gravedad. 
SOLO HAY I/N M̂ROMO Q.UlNmA," qu« 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de B. W. GROVE fi« halla en coda e«Jl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
AUTOMOVILES QUE CHOCAN 
A la una de la tarde de ayer ocurrió 
un choque entre los autos números 276 y 
426 propiedad del doctor J . Herrera y del 
señor Lisardo J . Río Cuervo. 
E l choque ocurrió en Belascoaín y San 
Lázaro, siendo conducidas las máquinas, 
por Oscar Rivas Basarrate y Felipe No-
voa Valdés. 
_A consecuencia del choque resultó le-
sionado, levemente, el pasajero del auto 
276, Celestino Fernández Franco. 
Ambas máquinas sufrieron desperfec-
tos de consideración, acusándose loa 
chauffeurs mútuamente de ser los respon-
sables del choque. 
FIESTA INTIMA 
. Ayer, con motivo de celebrar su fes-
tividad onomástica nuestro amigo Vicen-
te Presa, quien, con José Chao, tiene 
arrendado el servicio para "jiras" y comi-
das en "La Tropical", se celebró una ín-
tima fiesta a la que fuimos atentamente 
invitados. 
En el Salón Indio se sirvió un suculen-
to banquete, rociados los manjares con 
exquisito laguer y vinos y champagne. 
Alrededor de bien puesta mesa tomaron 
asiento las señoras María Morera de Ma-
gríñá, Carolina Oliver de Menéndez y Dul 
ce María Menéndez de Salóm, y las se-
ñoritas Carolina Menéndez, prometida de 
Vicente Presa, muy interesante y muy ce-
lebrada; Carmelina Menéndez y Josefina 
Fernández; y los señores Felipe González, 
"Pancho" Negra, Supervielle, Cañedo, 
Fuentes, Armada, Zabaleta, Magriñá, 
Martí, Puig, Escolá, Chao, Saloni y algu-
nos más que no recordamos. 
El banquete fué amenizado por un dúo 
de guitarras y cantadores, y transcurrió 
en medio de la mayor animación. 
Los invitados, que formularon votos 
por la felicidad del anfitrión y su bella 
prometida, regresaron en automóviles a 
la Habana, encantados de la fiesta ínti-
ma a que asistieron. 
Cuando la magnífica máquina "Fiat", 
de Antonio Escolá, nos dejó en la redac-
ción, repetimos los votos que formulamos 
en "La Tropical" a la señora Carolina 
Oliver, a su bella hija "Carola" Menén-
dez y a Presa, compañeros gratísimos en 
nuestro viaje de regreso, por la felicidad 
que el idilio que vislumbramos prometo 
hacer efectiva. 
PERDIDA DE FUERZAS 
Una de las consecuencias inmediatas 
de empobrecimiento de la sangre es la 
decadencia y agotamiento del cuerpo. 
Combatir este estado es un deber para 
con nosotros mismos y para con nuestras 
familias. E l empobrecimiento de la san-
gre acaba con las facultades físicas, mo-
tiva dolores de cabeza, pesadez, flojera, 
palidez, desarreglos del estómago y des-
órdenes nerviosos, y en muchos casos, 
especialmente en los hombres de tempe-
ramento sensual, agotamiento completo 
de las fuerzas. 
' Recomiéndanse en el tratamiento de 
este estado las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams porque son un tónico recons-
tituyente que restaura las fuerzas a todo 
el organismo, pues puriñean y enrique-
cen la sangro permanentemente, fortale-
cen los músculos y arrestan todo mal de-
bilitante. 
Las siguientes líneas son extracto de 
una carta que escribe el señor Luis Chile 
y Chile, Navajas, Matanzas, Cuba: "Su-
frí mucho de debilidad y decaimiento 
causado por empobrecimiento de la san-
gre. Los doctores me recetaron inútilmen-
te. Sufría muchas molestias y quebran-
tos. Tomé las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams y he recobrado la salud, me 
siento fuerte y libre de todo mal." 
Como esta curación hay muchas. Pida 
su boticario las Pildoras Rosadas del a 
i Dr. Williams, e insista en que le d«n las 
vincial y delegados a la Asamblea Nació-1 legítimas en el paquete rosado con la P 
nal. Calatas fué reelecto. E l acto se efec- grande. No acepte substitutos, 
tuó con normalidad y hubo bastante con-
currencia. 
Hernández." 
Viene, como verán nuestros lectores, la 
noticia de nuestro corresponsal a confir-
mar plenamente nuestra información: los 
Delegados de la Municipal de Pinar del 
Río acordaron no asistir a la reunión de 
la Provincial. Este retraimiento, unido 
a las acusaciones que se hacen al Coronel 
Hevia en el despacho dirigido por el Co-
mité Ejecutivo al Jefe del Partido y de la 
declaración de que será expulsado de la 
agrupación el Alcalde interino, dan la 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estadón de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 3944 j i ^ x 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYEET.—Dos éxitos, y dos llenos re-
sultaron las funciones de ayer en Payret. 
Hoy, en función corrida, se pondrán en 
. escena "La guerra universal" y "La zona 
infecta", estreno, original de A. López y 
Manuel de Más, música de Anckerman, en 
un acto y cinco cuadros, estrenándose de-
coraciones de Arias y Gomís, una de ellas 
el "Establo de Figuras", beróicamente re-
ducido a cenizas por el ex-Secretario de 
Sanidad. 
Durante el incendio se ve perecer a to-
do el mtmdo, y se ve cómo los ratones, 
huyendo de la quema, van, con la bubóni-
ca a cuestas a otros barrios. 
El éxito de "La zona infecta" será 
grande. 
Desde ayer el pedido de localidades 
es extraordinario. 
POLITEAMA.—Esta noche se exhiben 
en el Politeama las siguientes interesan-
tísimas películas: "Cuando la amistad ce-
sa", "El pequeño contorsionista", "La des-
pedida de Bombita" y el "El pequeño ven-
dedor de fósforos". 
La reprise de "La despedida de Bom-
bita" ha de bastar para llevar mucho pú-
blico al Politeama esta noche, pues el 
éxito obtenido anoche por esa cinta al 
ser estrenada, 'fué brillante. 
Una gran cinta de Nordisk "La Fas-
cinada", de muy dramática argumenta-
ción, será estrenada el próximo miércoles 
Uanco, día de moda. 
Santos y Artigas acaban de dar a co-
nocer por medio de elegantes folleto? el 
argumento de la oberbia producción, de 
la cinematografía italiana "Agripina y 
Nerón',' considerada como lo más notable 
del arte cinematográfico. 
Otros muchos estrenos preparan Santos 
y Artigas: "Las víctimas del juego", "El 
Hey del Presidio", y "Mari, la mujer del 
pueblo", 
MARTL—Por indisposición de la pri-
mera tiple señora Carmen Ramírez, ha 
sufrido variaciones el programa que te-
nemos a la vista. 
Sabemos que esta noche se pondrá en 
escena "Agua, azucarillos y aguardiente". 
Se ensayan. "La tierra del sol" y "La 
veda del amor". 
También se prepara el estreno de "La 
-danza de las horas", de Jacinto Capella". 
AZCUE (antes "Actualidades"),—"La 
iniña de los besos" ha llevado numeroso 
público a la bombonera. 
; En "La niña de los besos", trabaja la 
ílieñorita Beltri, Esta artista continúa con 
el mismo sonsonete que le hemos seña-
Jadó hace algunos días, ¿Por qué no trata 
ĉu' corregirlo la estimable artista ? 
No estaría de más tampoco que la se-
ñorita Beltri tuviera un poquito más de 
viveza en escena. Hay ocasiones en que 
parece una colegiala. 
Esta noche»irá "La niña de los besos', 
en la primera tanda; "La Corté de Fa -
raón", en la segunda, y "La Sultana de 
-Marruecos", en la tercera. 
Pronto: "Los perros de presa", 
PACO MARTINEZ.—Se encuentra en 
la Habana este distinguido y aplaudido 
artista. 
E l señor Martínez viene de Méjico don-
de realizó una brillante temporada. 
Sea bienvenido el notable actor. 
CDÍE ROYAL (Infanta y San Rafael,— 
¿Muy lucida quedó la matinéc que ayer ce-
lebró este fresco saloncito; la animación 
entre la gente menuda fué mayor que en 
^ > anteriores, con motivo de iniciarse en 
¿qj* día el certamen de niñas de que habla-
Ros días pasados, ¡Y qué contentos salie-
ron los niños con los preciosos juguetes 
¡ con que la Empresa los obsequió! 
Por la noche no fué menor la animación; 
reunióse allí el grupo encantador de lindas 
damas que con sus encantos hacen del Ci-
ne Royal una mansión divina. 
En el programa de hoy figura la muy 
interesante cinta "La novia maldita", que 
tiene 1,42o metros, dividida en doce par-
tes. Por lo bueno de su argumento, así 
como por el esmerado trabajo artístico que 
la casa Eclair le ha sabido imprimir, se 
hace muy recomendable. Proyéctase ade-
más "Cinco copas", película de Nordisk, 
para reír bastante. 
E L VUELO DE MISS, ROVIRA.—Ba-
jo la dirección del popular Isidoro Raba-
zo, el "Montañés", representante del co-
nocido empresario Antonio Pubillones, el 
domingo por la tarde hará su primera as-
censión en globo la intrépida aeronauta 
Miss. Revira. 
La infladura del aeróstato y demás pre-
parativos estarán a cargo del veterano ae 
ronauta Chader E . Thomas, 
Miss. Rovira hará su ascensión en el 
hermoso montgolfier "Cuba", construido 
expresamente por la casa Baldwin, de 
Quincy, Illinois. Mide el aeróstato, ochen-
ta pies de altura por 50 de diámetro. 
La arrojada Miss. descenderá en su pa-
racaídas, después que se eleve a una al-
tura de 15.000 pies. 
E l emocionante espectáculo se celebra-
rá en la Bien Aparecida, Luyanó, 
Para más pormenores véanse los pro 
gramas. 
J U L I O 20 D E 1914 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de ova 
COSAS DE CHICOS 
Los hermanos menores José y Juan Go-
doy y Sanie, vecinos de Pogolotti, fueron 
acusados por Teodoro Gutiérrez Salas, do-
miciliado en ese mismo barrio, de haberle 
hurtado un potrico de su propiedad. 
Los chicos manifestaron que se habían 
llevado el potrico para jugar con él y no 
para apropiárselo. 
Asociac ión de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente, y con-
forme previenen los estatutos por los cua-
les se rige esta Corporación, se invita por 
este medio a los señores asociados para la 
junta general que tendrá efecto a la una 
y media de la tarde del próximo domingo, 
26 del actual, en los salones de esta Aso-
ciación, sitos en la Manzana de Gómez, 
altos del "Polyteama Habanero", con ob-
jeto dé cumplir, conforme nos lo indica 
nuestro reglamento, que es nombrar la 
Junta Directiva que debe relevar a la que 
cesa reglamentariamente, y cuantos asun-
tos generales se presenten en beneficio de 
la sociedad. 
Habana, 20 de Julio de 1914, 
ERNESTO RUIZ, secretario 
C 3171 alt 3-20 
B I L I O S Í D A D 
•s sefinl Se que su hígado no funciona Wen. En «-U» ctsos conrlene comer frutas, tomar ejercicio y lavar loa conductos hepáticos con dóílí regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
tomando. ídemáa, por la noche antes de acostarse, dos PfMoras Laxativas Ebrey, De eeta manera se cif-ra el Insomnio, cansancio, languidez, v recobrará üd. animo, deseos de trabajar y apego i la vida. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
ale 4 Jn. 
EMIÍISIONDECASTELLS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo da ios niños. 
PRZN.IADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
P R O F E S I O N E S 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIIi 
Tasaciones.—Medición de fiaras. 
Proyectos de todas clases Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 8D. TELEFONO A-6358 
9066 ^ 5 
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Abogados y Notarios 
E i i T i l T i í i s 
GASTOS ALOISO SETAiQVST 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 0 
TELEFONO A-7999 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
E 
I S I D O R O C O R Z O y P R I N G I P E 
ABOGADOS 
Consolado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME DE LA T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telógrato: "Gofletato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2985 Jl.-l 
L J . 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Teléf. A-516a 
de 8 a 11 a. m. y de 1« 6 p. m. 
2990 Jl.-l 
'flIIIIIIlillIlBIIIIIIIIIIIIliilKEiilillllilllllllll 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferms-
dades dei aparato génito urmano. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl.-l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. î-1726. 
8305 30-23 Jn. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, ira-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
C 2884 J M 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete d« consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía, hspecialiata en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadongn". 
2994 Jl.-l 
Dr. Alvarez Ruellan 
medicina general Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 2 9 , altos. 
2992 Jl.-l 
Ooctor H. Alvarez Artls 
Enfermedades ds la Garganta, Na-
riz y Oído*. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 114. 
3006 Jl.-l 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3813 
3011 Jl.-l 
Dr. Claudio B a s t e r r e c l i g a 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galtano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sifills, Sangre. 
Curación rápida por stetoma modar» 
nfaimo.—Consaltaa: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle da Jesáa María, núoaere S I 
Teléfono A-t3a2 
2991 J1.-1 
DR. L A G E 
Enfermedades do la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 a 4. 
C 2728 30-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
2986 Jl.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Dt NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, ca-
li eaqnina a Aguacate. TeleL A-25&L 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: da 12a 3 Carlos 111 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Síiiiie 
ApUcaclón espacial dei 608. NeosaMn, 814 
C 3128 26-J1-16 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo d© 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl. 
b. m \ m \ 
Cirujano del Hospital Número f f 
Especialista do enfermedades d» 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-25S8. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3004 JI.-l 
Doctor Emilio Alfonso 
Enferme lades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. &19. Teléfono A-3715. 
2997 Jl.-l 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nam y Oídos. Espeoialista 
del Centro Asturiano. Consaltas: de 3 a 
4. Compoatela, 28, moderno.—Teléíono 
A-446&. 
3002 J l - l 
D o c t o r P . A . V e o e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lo» tra-
.tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina do cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono P-1854. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del Doctor Malborli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui^ción de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
8000 J1.-1 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas. 
Consulta»: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
3003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
2995 Jl.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
3012 Jl.-l 
DOCTOR JOSE E. W M 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 199 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Bsneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 1055^—Teléfono A-8090. 
2999 Jl.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
D R , C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Eapee a-
lista en Enférmedadee de lea Ojos « 
de lea Oídos. Qaliano 50. 
Telf. A.4011.De 11 a 1 2 y d e 2 a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfene F.1170 
3005 Jl.-l 2998 Jl.-l 
{¡liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinuinmimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiim 
CUNiCAS HíCTRO-DfNÍAlES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el púbíico NO 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 




P R E C I O S 
Kmpastes, desde 
Orificaciones, desde 
— $1-00 Dientes de espiga, desde $ 4-0(3 
— 2.00 Coronas de oro, desde _ . 4*2̂  
2-00 Incrustacionei; de oro, desdo 5-30 
— B-00 Dentaduras, desde 12-72 
desde $ 4 - 2 4 pieza. 
F O L L E T I N 2 2 
D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
pretación, y, como saben nuestros lecto-
res, se fijó en la verdad: que alguna vez 
te más favorable ha de ser cierto. Pero 
aún quedaban en pie sus celos, avivados 
!>or el aturdimiento, por las incoherentes 
apalabras del aturdido mancebo. 
Resolvió, pues, Jimeno disimular y ob-
servar como prudente, y huir cuanto an-
tes pudiese de un paJacio que ya miraba 
- como el sepulcro de sus esperanzas. 
—¿Calláis? ¡Ah—prosiguió el do Fox. 
—¡No os sorprende su rostro? Sin duda 
-la conocéis... 
—¿Y quién diablos os ha dicho tal co-
sa?—respondió fríamente el paladín de 
la Princesa. 
Y haciendo una pausa, como para no-
tar el efecto que sus palabras producían, 
prosiguió con cierta aspereza: 
— Y aun cuando lo supiera, ¿de qué 
os servirían semejantes noticias? 
—¿De qué? ¡Ah! Tenéis razón, ami-
go mío . . . Perdonad esta indiscreción 
iQué se yo?... Estaba alucinado creí 
que.,, 
No ssabía el pobre don Gastón cómo de-
' simular su inquietud, ni cómo recoger los 
velos que había largado. 
—Vamos, vamos, Principo—dijo el Ca-
pitán con gravedad, por disimular sn «ne-
jo;—debíais haber pensado más en su sa-
lud que en sus aventuras. 
Y prosiguió dirigiéndose a la puerta: 
—Entrad, Inés, y acudid a su socorro. 
Entró la doncella con harta sorpresa 
de Gastón, cuya inquietud contrastaba con 
la calma del recién venido. 
Cerró éste la puerta, echó la llave, co-
gió la lámpara, registró la estancia para 
saber si había alguna otra salida, y, sa-
tisfecha su curiosidad, dejó la luz sobre 
la mesa, y llevando al Príncipe al ángulo 
más retirado del paraje en que estaban 
las damas: 
. —Ahora—le dijo—estoy pronto a sa-
tisfacer vuestras dudas. 
E l hijo de la Condesa conoció, sin duda, 
que había andado muy precipitado en des-
cubrir sus sentimientos; y queriendo mos-
trar tanta indiferencia y serenidad como 
pasión y aturdimiento había manifestado 
al principio, contestó: 
—En primer lugar, quisiera saber por 
qué feliz casualidad os halláis en el cas-
tillo. 
—¿Es curiosidad o reconvención? 
—¡Ingrato amigo!—repuso Gastón con 
verdadero sentimiento,—no guardéis, por 
Dios, una gravedad que me ofende, ni pro-
nunciéis palabras que me hieren. ¡Recon-
venciones por verte aquí, cuando eres el 
único a quien echaba de menos en mis fa-
tales bodas! ¡Reconvenciones, cuando tan 
sentidas las dirigía a mí madre porque no 
había cumplido mi encargo de convida-
ros! 
—Estas últimas eran muy injustas, por-
que tanto TOS cómo vuestra madre me ha-
béis enviadr un atento mensaje convidán-
dome a la boda. 
—Mirad que estáis equivocado: yo sé de 
fijo quo la Condesa ning-n mensaje os ha 
mandado. 
—Pues yo no sé cómo lo dudáis, cuan-
do estoy seguro de haberlo recibido. 
—Extrañas tosas nos suceden—excla-
mó Gastón con el pensamiento en la des-
conocida. 
—Sin duda el Cielo las dispone—añadió 
Jimeno fijos los ojos en la religiosa. 
— Y ahora, ¿no me diréis quién es ella? 
—preguntó el mancebo. 
—¿Lo ignoráis de veras? 
—¡Oh! No me habléis con esa sonrisa, 
ni dudéis jamás de mi sinceridad; puedo 
cometer muchas faltas, pero no todas. 
Tampoco se dejó vencer Jimeno del 
tierno acento y sincero lenguaje de su 
amigo. 
¡Cuánto debía sufrir para ser tan du-
ro! 
—Quién puede ser esa señora, yo no lo 
sé—dijo el Capitán;—pero lo que os pue-
do decir, hasta menudamente, son las 
aventuras a las cuales se debe que haya 
venido a vuestro castillo. 
—Sepa yo lo que vos sabéis, que lo de-
más lo averiguaremos juntos. 
—Decidme ante todas las cosas: ¿amáis 
a esa mujer? 
—Paréceme que nunca supo mi corazón 
lo que era amor hasta que mis ojos la 
han visto. 
—(Hola! ¿Con que no es un amor vul-
gar ? ¿ es una pasión verdadera la que sen-
tís? Pues bien, ya me considero en el 
deber de revelároslo todo. 
Dijo el Capitán semejantes razones con 
un acento tan particular, con una voz tan 
cavernosa, con una sonrisa tan maligna: 
! que hubiera debido sobrecoger a quien no 
' fuese un mancebo de quince años, arreba-
1 tado y ciego por añadidura. 
Sentíase en el pecho de Jimeno aquellos 
profundos bramidos que preceden a la 
I erupción de los volcanes. 
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Dr. A. Portocarrero 
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filis y H e r n i a s o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a8 
49 , H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5^ 1 
C 2886 Jl-l 
—-Sí, pasión verdadera—-repuso el man-
cebo, que no escuchaba otra voz que la de 
su corazón extraviado;—pasión verdade-
ra, que me hace rechazar a otra mujer 
después de haberla tendido la mano para 
ser suyo; que es un aviso de la Providen-
cia para apartarme de las combinaciones 
del crimen. 
—¡Basta!—le interrumpió Jimeno con 
voz atronadora. 
—¡Pardiez! ¡Qué tenés? 
—Digo que... basta eso para compren-
der que aínáis demasiado—repuso el Ca-
rne llevan cautiva contra mi voluntad" 
— Y eso ¿cuándo ha sido? 
—Pocas horas ha. 
— Y vos ¿qué hicisteis? 
—¿Qué había de hacer? Poner lanza 
en ristre, afirmarme en los éstribos, y, 
enderezando mi bridón hacia el que de 
capitán de aquella gente hacía, decirla 
con tono ñrme y ademán resuelto: "Po-
ned inmediatamenie en libertad a esa 
doncella o lo que fuere, o sois conmigo 
en singular batalla." La contestación no 
pitán reprimiendo la furia de sus celos y 1 ?Ha „ ®f?erfr; • í"611 caballero ™ su-
el horror que le inspiraba agüella revé- | con tSIfa tf, ÜÍÍI!CtaB;_ Carg6 sobre 
lación hecha con el candor de una vir-' 
gen. 
Y volviendo luego a su tono saréástico 
prosiguió con afectada tranquilidad: 
—Venía yo camino de Ortés con mi buen 
escudero Chafarote, cuando en un̂  barran-
co, a cosa de media legua del castillo, sen-
timos ruido de cascabeles y pisadas de 
cabalgaduras, hacia el arrecife de San 
Juan de Pie del Puerto. 
—¿De dónde? 
—De San Juan de Pie del Puerto—re-
puso el Capitán, acentuando afectada-
mente las palabras. 
—¿Venían de allí? 
—De allí venían. 
—Proseguid. 
—A poco rato descubrimos un pelotón 
de gente: caballeros, pajes, escuderos y 
muzos de cuadra, armados todos hasta el 
cogote, y escoltando una litera. 
—Alguna dama de calidad que venía a 
mis bodas... 
—Dama era en efecto, porque tan 
pronto como nos hallamos a corta dis-
tancia, una voz femenil salió de la literti 
diciendo: "Caballero, socorredmeí que 
mí con toda su pujanza; pero c 
la embestida se ladease un tanto su tro-
tón, que era tamaño como un dromeda-
rio, le metí la lanza por un costado y se 




—Sancho de Erviti. 
—Bien, ¿y qué? 
c o ü ^ S ^ V r Di0s! tNó g á ^ s qué cosas tan horribles comienzo a v i a C -
ríTya_-^eb€is.81ÍPoner-continu6 con te-rrfKU u„ , - - r ^ w tuntiauo con te-
rastor ^ 5 - e l ^ P ^ ' - ^ u e muerto el 
fas c ^ n ^.sPers«n fácilmente las ove-
¿ueblo int f n0/ deCÍa el cura de mi 
C e t d e ^ I T , e ^ S ^ _ a J 0 8 ! - ° s 
«n aprorrear a Chafarftf.» « „ .nLrei:uvo 
cluída la a v e n t u r a ^ ? ! ; * q^en' con-
que cibera. ^ encontré más molido 
—¿Y la dama? 
—A eso voy. Abrí la portezuela y 
encontré con que había salvado a 
desconocida. ¡Don Gastón! ¡Os juro P1? 
mi honor que lo era para mí!— a"a 
meno con tono grave y solemne, Y no 
lo me era desconocida, sino que me n ^ 
con que era una religiosa. ¡Fi&u1*303^ 
gentil recompensa puedo yo P1"0"16^ 
como no sea en el otro mundo! í^0 
reís del chasco? 
El sarcasmo de Jimeno era demasi 
acerbo, era ya hasta brutal; pero e 
jo de la Condesa tenía la vida P611^. 
de sus palabras, y le escuchaba I<4 
nado. No insultarle, hollarle hubiera r 
dido entonces Jimeno impunemente. 
—Proseguid—le dijo con trémulo at 
to. s | 
—La religiosa me confesó de bu^(jol 
primeras que no lo era: que sus o ^ 
Sabían querido sepultarla en una 
da. 
—¡Callad! ¡Callad! . .^ «r 
— Y que la llevaban ahora cautiva r-
ra envenenarla. 
—¡Gran Dios! ¡Qué horror! 
—Cierto, horrible cosa es; Pê 0 a son 
de saber que los deudos de esa dam ^ 
gente abonada para todo: como û ' j ^ -
fún he sabido después, el herma" vjéij 
3̂ >r de esa pobre religiosa murió w 
de un jicarazo... , nl6 ̂  
—¡Dios mío! ¡Dios mío!— eXJ^ar 
mancebo con remordimiento.— JA 
por primera vez.. .! —¡Y amar a la hermana oc ^ ^ 
madreí— añadió Jimeno con toda i0 ate-
ría, con toda la hiél que había reS;rprtafl» 
sorando dentro del pecho.—¡Y i10 
yo de doble número de enemlĝ lS et** 
traerla al mismo calabozo a que 
nugos la llevaban! 
J U L I O 2 0 D E 1914 D I A R I O D £ L A M A R I N A 
Servidos de la Prensa 
:: Asociada y Laffan : : C A B L E G R A M A S 
De nuestro servicio di-
recto de España :: :: 
I C O p a r a l o s m e i i c a o o s " 
P a l a b r a s d e H u e r t a a l e m b a r c a r e n e l " D r e s d e n " 
c o n r u m b o a J a m a i c a . 
DEPREDACIONES DE LOS 
z 
Ciudad de Méjico, 19. 
L0S bandidos zapatistas continúan ope-
ando en pequeñas partidas y cometiendo 
depredaciones en los poblados aislados. 
Xo se han concentrado, sin embargo, 
«ara un ataque determinado. 
Si Io8 zapati8^8 intentasen avanzar 
hasta las puertas de la capital, créese que 
T>odrá oreanizarse una fuerza suficiente 
¡¡e voluntarios para rechazarlos. 
MEJICO PARA LOS MEJICANOS 
* Puerto Méjico, 19. 
Anoche pasó a bordo del crucero alemán 
"Dresden" el Presidente dimisionario de 
Méjico, general Victoriano Huerta. 
El citado crucero lo conducirá a Kings-
ton, Jamaica, desde donde se dirigirá a 
Enropa. 
Tributáronse grandes honores a Huerta 
al embarcar en el "Dresden", correspon-
diendo el distinguido viajero a estos aga-
sajos con un breve y expresivo discurso, 
declarando nuevamente oue se retiraba de 
gn país como última prueba de patriotis-
jno y para bien de Méjico. 
"Espero—dijo—ver restablecida la paz 
en mi país y confío en que de hoy más el 
lema de mis compatriotas será "Méjico 
para los mejicanos." 
LA EVACUACION DE 
SAN LUIS DE POTOSI 
Monterrey, 19. 
Después de un encarnizado combate 
evacuaron los federales la ciudad de San 
Luis de Potosí. 
Faltan detalles, pero se supone que la 
lucha ha sido de las máü reñidas. 
Ha llegado a esta ciudad el señor José 
Vasconcelos, con el propósito de celebrar 
una conferencia con don Venustiano Ca-
rranza. 
LA SITUACION EN LA CAPITAL 
Ciudad de Méjico, 17. , 
Dícese que Bolanés Cacho ha sido he-
cho prisionero y que lo traerán a Oaxaca. 
Reina la creencia de que cesará la lu-
cha armada entre los bandoí1 contendien-
tes, contribuyendo a ello la noticia, que 
publican los diarios, de que Wilson está 
determinado a reconocer y ayudar al Pre-
sidente Carbajal. 
Reina tranquilidad en esta capital. 
Xada nuevo se anuncia esta noche des-
de los Ministerios de la Guerra, de Re-
laciones Exteriores y de Gobernación. 
EL "ZARAGOZA" VIENE 
A LA HABANA 
Puerto Méjico, 19. 
El "Zaragoza" ha recibido órdenes de 
zapar para la Habana. 
Probablemente traerá a algún consti- j 
tucionalipfa prominente con una misión! 
de Carbajal. 
Esta tarde salió el "Zaragoza" seguido ' 
del crucero americano "Des Moines". 
HUERTA SALDRA E L MARTES 
Puerto Méjico, 19. 
Es probable que el general Huerta sal- i 
ga definitivamente el martes. 
RUMOR INTERESANTE 
Ciudad de Méjico, 19. 
Corre aquí el rumor de que Huerta se ' 
halla a bordo de un crucero inglés en 
Puerto Méjico. 
La legación inglesa no ha confirmado 
este rumor. 
Otro rumor, recibido con general Incre- • 
dulidad, es que Huerta va a emprender | 
una campaña revolucionaria en los Es- I 
tados del Sur. 
GOBERNADOR ASESINADO 
San Diego, Cal., 19. 
Despachos inalámbricos procedentes de 
los barcos americanos surtos en La Paz,! 
anuncian que allí se ha recibido la noti- i 
«a del asesinato del general Myer, gober-
nador federal de Guadalajara. 
Myer se había señalado por su dispo-
sición amistosa hacia los americanos. 
También anuncian esos despachos que 
una fuerza constitucionalista compuesta 
de ochocientos hombres, desembarcó ano-
che en Rosario, cerca de La Paz. 
La plaza se rindió, después de un re-
ñido combate que duró seis horas. 
Muchos extranjeros se refugiaron a 
bordo de los barcos extranjero*; surtos en 
La Paz. 
Esta tarde fueron fuwüados tres ofi-
ciales de la guarnición federal. 
AMNISTIA PARA LOS REBELDES 
Veracruz, 19. 
La sección interrumpida de la vía del 
ferrocarril central ha empezado a repa-
garse, y se espera que para el martes o 
jniércoles quedará completamente resta-
blecida la comunicación. 
Ei comandante del puesto avanzadla 
Mejicano en Tembladera tiene órdenes de 
amnistiar a todos los rebeldes, dejándolos 




Ciudad de Méjico, 19. 
Para el martes se espera que quede 
completamente reparado el tramo inte-
^umpido del ferrocarril central mejicano, 
Estableciéndose la comunicación directa 
«on Veracruz. 
La reparación se ha emprendido por 
orden del Presidente Carbajal. 
LA ACTIVIDAD ZAPATISTA 
Ciudad de Méjico, 19. 
Investigada la situación del territorio 
circundante, resulta que las noticias re-
tativaa a la actividad de los zapatistas son 
nn tanto exageradas. 
MOVIMIENTOS IRREGULARES 
El Paso, Tejas, 19. 
Según ciertos funcionarios militares, 
f«erzas federales irregulares han des-
Pegado cierta actividad recientemente en 
,a Parte septentrional de Méjico. 
PERTRECHOS DlTcONTRABANDO 
P Paso, Tejas, 19. 
I l"n promedio de 20,000 tiros al día. .«e 
"an venido introduciendo de contraban;>» 
g través de la frontera, con destino a 
™ncho Villa. 
ZAPATISTAS 
UN BARCO PARA HUERTA 
Veracruz, 19. 
El agente de la Compañía de Navega-
ción mejicana ha recibido órdenes de la 
capital para que envíe inmediatamente 
un barco a Puerto Méjico con objeto de 
llevar a Huerta a Jamaica. 
Dice el citado agente que en estos mo-
mentos no tiene ningún vapor disponible, 
pero que verá el modo de conseguir uno. 
OLVIDO DE LO PASADO 
Veracruz, 19. 
El coronel Iznuza, jefe de las avanza-
das federales, ha anunciado que el Minis-
tro de la Guerra ha expedido una procla-
ma, concediendo a todas las personas 
pertenecientes a las fuerzas revoluciona-
rias permiso para pasar las líneas fede-
rales y dirigirse a donde les plazca,siem-
pre que no lleven armas. 
HUYENDO DE VILLA 
Puerto Méjico, 19. 
Un nuevo contingente de fugitivos mi-
litares y políticos, ha llegado hoy de la 
capital para unirse al grupo huertista 
que de un momento a otro saldrá para Ja-
maica. 
DOCUMENTO HISTORICO 
Nueva York, 19. 
E l señor Modesto C. Rolland, jefe de 
la agencia comercial constitucionalista 
recién establecido en esta metrópoli, ha 
publicado el texto de la contestación for-
mal de Carranza a los mediadores, recha-
zando la invitación para conferenciar con 
los delegados huertistas. 
Carranza dice en este documento que 
sólo acepta la rendición incondicional de 
Huerta o su sucesor. 
El documento se publicó ante de que 
Huerta presentase la dimisión. 
L a p r o p a g a n d a m a u r i s t a 
Un P r í n c i p e 
e s p a ñ o l l e s i o n a d o 
Fruport, Ling Island, 19. 
E l Príncipe Ludovico Pignatelli de 
Aragón, miembro de la real familia es-
pañola, cuya conspicua figura en Man-
hattan fué considerada en un tiempo co-
mo acabado modelo de elegancia y pro-
totipo de la moda, ha sufrido muy graves 
lesiones a consecuencia de un accidente 
automovilista. 
Regresaba el Príncipe, sólo en su má-
quina, de Babylon, a donde había ido a 
visitar a su intimo amigo el doctor A. 
W. Wal, cuando chocó con otro automó-
vil, ocupado por cuatro personas, que ve-
nían en dirección opuesta. 
Parece que la viva luz de los faroles 
de uno y otro automóvil cegó a los chauf-
feurs, impidiéndoles maniobrar oportuna-
mente para evitar el violento choque. 
E l Príncipe, fué arrojado contra un ár-
bol, fracturándose tres costillas, y su-
friendo excoriaciones en la barba y el 
resto de la cara, con dolorosas contusio-
nes en todo el cuerpo. 
A c c i d e n t e * a é r e o 
París, 19. 
La inauguración de la gran regata del 
Aéreo Club para globos esféricos, en op-
ción al Gran Prix, se ha señalado por un 
triste accidente, en el que recibieron muy 
graves lesiones - dos aeronautas. 
Figuraban ©ntre los veinticuatro aero-
nautas competidores dos mujeres, Mada-
me Goldochmidt y Mademoiselle Mar-
vingt, arrancando los globos desde los 
jardines de las Tullerías. Al arrancar el 
décimo globo, dirigido por GeorgCs Blan-
chet, acompañado de su asistente Duval, 
se hizo difícil el ascenso. Después de ha-
ber logrado, finalmente, remontarse has-
ta cierta altura, empezó a descender el 
crlobo, enredándose en los árboles, rom-
niéndose las cuerdas, y siendo arrojado 
Duval a tierra, de tan violenta manera 
que se fracturó el cráneo. 
Blanchet, gravemente lesionado, logró 
permanecer en el globo. El pánico entre 
los espectadores fué tremendo, y varios 
resultaron lastimados. 
E l P r o c e s o d e 
M a d e m e C a i l l a u x 
París, 19. 
Madame Caillaux, autora del. homicidio 
del director de "Le Fígaro," ha sido tras-
ladada a la Conserjería, en donde ocupa 
la misma celda en que estuvo encerrada 
María Airtonieta. 
La vista de de esta célebre causa em-
pezará mañana. 
E n t r e i n d o s t a n e s 
y p o l i c í a s 
Otarva. Julio 19. 
Trescientos cincuenta indostanes, a 
bordo del vapor japonés "Maru," resis-
tieron victoriosamente en la bahía de 
Vancouver el ataque de ciento cincuenta 
policías que a bordo de un remolcador tra-
taron de poner en vigos la orden emiti-
da por las autoridades para que los in-
dostanes fueran deportados por no ser 
personas deseables en 1̂ país. 
Los indostanes abrieron fuego sobre 
la policía, arrojándoles además cuantos 
objetos encontraron a bordo del "Maru", 
y del combate resultaron heridos veinte 
policías. 
Estos indostanes llegaron hace tres 
meses de la india inglesa y reclaman e] 
derecho de desembarco por ser ciudada-
nos británicos, pero la inmigración no 
quiso admitirlos entonces quedaron a 
bordo del barco, impidiendo que la mari-
nería maniobrase para sacar el "Maru" 
del puerto. 
E l ' C i e n f u e g o s ' a p i q u e 
Halifax, 19. 
El vapor cubano "Cienfuegos", que con 
cargamento de madera de pino se dirigía 
a Montreal, se ha ido a pique en la isla 
Scottarie, frente a la costa de cabo Bre-
tón. Toda la tripulación ha sido salvada. 
vó a un brujo nombrado Silvestre Erice, 
vecino de Ayuntamiento número 18, en el 
Cerro. 
Que este individuo, con ese cabello, hizo 
una composición por la cual cobró cinco 
pesos, de cuyo líquido le daba su compa-
ñera cierta cantidad, mezclado con café, 
todos los días. 
Como quiera que desde que toma el nne-
dicamento se halla enfermo y ha bajado 
en su peso unas veinte libras, Barros cree 
que dicho liquidóles el que le ha descom-
puesto el organismo. 
La acusada fué hecha comparecer ante 
la policía, negando los cargos que le hizo 
Waldino. 
Dice que sólo le recomendó que se en-
trevistara con una mujer conocida por 
"La cubana", que habita en la Quinta _ de 
los Molinos, para que le hiciera una "lim-
pieza". 
De esta denuncia se dio cuenta al señor 
juez de guardia diurna, quien ha iniciado 
causa por un delito contra la salud pú-
blica. 
La excursión presidencial 
ai Mariei 
Como anunciamos, ayer a las 9 y me-
dia de la mañana salió para el Mariel 
el cañonero "Hatuey" conduciendo al se-
ñor Presidente de la República general 
Menocal, su distinguida esposa y madre 
política; sus ayudantes comandantes 
Sanguily y Betancourt; el Ministro del 
Brasil, señor Raúl Régis de Oliveira y su 
esposa; el Mayordomo de Palacio, señor 
Alberto de Armas y su esposa; el sena-
dor doctor Ricardo Dolz; el licenciado 
Rafael Angulo y señora; el coronel José 
Martí, el señor Elíseo Arguelles y seño-
ra; el senador señor Manuel M. Coro-
nado y el señor Eloy Martínez y seño-
ra. 
A bordo fué la Banda de la Marina. 
A despedir a los distinguidos excursio-
nistas concurrieron a la Capitanía del 
Puerto el presidente del Senado general 
Sánchez Agramonte; el director de Lote-
ría señor Mendizábal; el señor Jesús Cal-
zadilla, en nombre del Secretario de Jus-
ticia, y otras personas. 
E L CAPITAN DEL PUERTO 
Para el Mariel salió también ayer ma-
ñana, antes que el "Hatuey" el capitán 
del Puerto coronel Jane, con su familia, 
en su yate "Pernik". 
Le acompañaban los señores Antonio 
Montero Sánchez y familia y el rico 
agricultor do Bañes señor Enríquez. 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
A la una de la mañana ha llegado, de 
regreso de su excursión, a bordo del "Ha-
tuey". el Presidente de la República, 
acompañado de las personas que le acorné 
pañaron en aquélla. 
MITIN EN MADRID. — UNA COLI 
Madrid, 19. 
En el teatro Hernán i se ha verificado 
un mitin maurista. 
Se pronunciaron enérgicos discursos ata-
cando al Gobierno. 
Durante el mitin se desarrollaron nume-
rosos incidentes y se dieron muchos vivas 
y mueras. 
A la salida del mitin fueron esperados 
los mauristas por los radicales. 
^ Se trabó entre ambos bandos una coli-
sión. La policía intervino, logrando disol-
ver los grupos después de dar varias car-
gas. 
EN TORRELAVEGA.—DISCURSO DE 
GABRIEL MAURA. 
Santander, 19. 
Se ha celebrado en Torrelavega un mi-
tin maurista. 
Al acto asistió enorme concurrencia. 
Los oradores se mostraron muy duros 
al juzgar la obra realizada por el actual 
Gobierno. Todos fueron muy aplaudidos. 
Entre los que hicieron uso de la palabra 
estaba el Conde de la Mortera, don Ga-
briel Maura y Gamazo. 
Este orador pronunció un elocuente y 
razonado discurso defendiendo la actua-
ción de don Antonio Maura, en 1909, en la 
campaña de Marruecos. 
Terminó su discurso proponiendo tele-
grafiar al Gobierno pidiéndole la termina-
ción de la guerra de Africa. 
El señor Maura y Gamazo fué ovacio-
nado. 
EÑ SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 19. 
También los mauristas de San Sebastián 
celebraron hoy un mitin de propaganda 
política. 
^ No hubo alteraoionc"? de orden público 
ni incidentes desagradables. 
Los oradores atacaron al Gobierno de 
Dato y abogaron porque se termine pron-
to la guerra de Marruecos. 
EN BARCELONA. — LOS DISCURSOS 
DE MAURA. 
Barcelona, 19. 
Los mauristas han celebrado un mitin 
en la Sala Imperio. 
Asistieron numerosísimas personas. 
La policía, en evitación de que ocurrieran 
sucesos sangrientos, cacheó a todos los 
SION.—CARGAS D^ LA POLICIA. 
concurrentes y detuvo a 22 que portaban 
armas prohibidas. 
Los detenidos intentaron resistirse; pe-
ro fueron pronto reducidos a la obedien-
cia. 
Durante el mitin se repartieron nume-
rosos folletos conteniendo los discursos 
pronunciados en el Parlamento por don 
Antonio Maura durante el último debate 
político. 
Los oradores que tomaron parte en el 
mitin de hoy atacaron al Gobierno y de-
fendieron la política seguida por Maura 
en 1909. 
Todos pidieron la terminación de la 
guerra de Marruecos. 
Al terminarse el mitin se dieron vivas 
a España, al Rey y a Maura y se gritó: 
"¡Abajo la guerra!" 
CARGAS DE LA POLICIA 
Barcelona, 19. 
Un numeroso grupo formado por jaimis-
tas y radicales se situó cerca de la Sala 
Imperio para esperar la salida de los mau-
ristas que asistían al mitin. 
La policía rogó al grupo que se disol-
viera. Los que lo componían se negaron a 
ello. 
La policía al verse desobedecida dió va-
rias cargas, obligando a los jaimistas y ra-
dicales a huir. 
Los revoltosos se refugiaron en el ci-
nematógrafo "Doré". 
Desde allí insultaron a la policía. 
Esta realizó muchas detenciones. 
En las Ramblas se encontraron un gru-
po de mauristas y otro de radicales. 
Entre ambos se cruzaron vivas y mue-
ras a Maura. 
La oportuna intervención de la policía 
evitó que se trabara una colisión entre los 
dos grupos. 
-VARIOS HE-COLISION EN AVILES. 
RIDOS. 
Avilés, 19. 
El mitin maurista celebrado en esta lo-
calidad ha dado lugar a numerosos inci-
dentes. 
En la calle se fueron a las manos los 
mauristas y los antimauristas. 
La policía dió varias cargas. 
Hubo carreras, sustos y desmayos. 
A consecuencia de las cargas hay va-
rios heridos. 
Se realizaron numerosas detenciones. 
I n c e n d i o e n u n t r e n 
VALORES DESTRUIDOS 
Cáceres, 19. 
En el tren correo de Madrid se ha ded» 
rado un incendio. 
El fuego tuvo como causa el recalenta 
miento de los cojines. El primer vagói 
que se incendió fué el de equipajes. 
El incendio se propagó al vagón próxi» 
I mo, donde iba la correspondencia, 
í Quedaron destruidos 87 sacos de correa 
pondencia de América, entre la qjie hahí í . 
i pliegos de valores de gran importancia. 
M i t i n r e g i o n a l i s t a 
LOS DISCURSOS 
Barcelona, 19. 
Se ha celebrado un mitin regionalista, 
que se vió muy concurrido. 
Pronunciaron discursos el señor Raholi 
y otros oradores. 
Dijeron que la mancomunidad era la pri-
mera piedra de la obra que emprenderá 
Cataluña. 
El señor Cambó dijo; 
"Se nos combate porque queremos el 
progreso de Cataluña." 
Terminó afirmando que Cataluña llega-
rá a imponerse al resto de la nación. 
E l P r í n c i p e d e M o n a c o 
e n S a n t a n d e r 
CUMPLIDOS DE ORDENANZA 
Santander, 19. 
Se encuentra en esta ciudad el Príncipe 
de Mónaco. 
Hizo el viaje en un hermoso yate de re-
creo. 
E l Ministro de Marina, contralmirante 
Miranda, estovo a bordo del yate para 
cumplimentar al Príncipe en nombre de la 
Familia Real y del Gobierno. 
El Ministro almorzó a bordo con el 
Príncipe. 
Después del almuerzo desembarcó el 
Príncipe y se dirigió al Palacio de la Mag-
dalena, con objeto de cumplimentar a loa 
Reyes. 
V u e l c o d e 
INFRACCION POSTAL 
El Juzgado de Instrucción de la sección 
tercera, ha remitido al Juzgado de la 
sección primera, un testimonio de luga-
res de la declaración prestada por el se-
ñor Juan Gómez, que acusa de un delito 
I de infracción del Código Postal, a José 
I Martínez y a su esposa Francisca Martí-
i nez Franganella, vecinos de Dragones 1. 
El motivo de esta denuncia, es el ha-
¡ ber recibido el señor Rodolfo Bergé, va-
rias cartas anónimas de los acusados, 
j donde lo insultan y amenazan. 
LA BRUJERIA RESUCITA 
UNA MUJER L E CORTO A SU AMAN-
T E UN MECHON DE PELO Y SE LO 
ENTREGO A UN BRUJO.—"LA CU-
* BAÑA" HACE "LIMPIEZAS." 
La policía del Cerro tuvo conocimiento, 
ayer, de una denuncia formulada por 
Waldino Barros Rey, vecino de la calle de 
Santa Rosa número 2, en Aldecoa, contra 
su amante Adela de Armas Luna. 
Manifestó el denunciante que hace 
unos veinte días, encontrándose durmien-
do, su amante, que reside en el >flísmo do-
micilio, aprovechó la oportunidad para 
cortarle un mechón de pelo, el cual le lie-
De la Estación Terminal 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 
y 20 p. m.: 
De Matanzas, los señores Eduardo 
León, Ramón González. José Carballedo, 
Andrés Fernández, R. Bouza. 
De Cienfuegos, el doctor Betancourt. 
De Santa Clara, los señores Antonio 
Ferrer, E . Monleagudo y el coronel Qui-
ñones. 
De Ciego de Avila, don José Montal-
vo y señora. 
De Colón, don Alberto Alemán. 
De Jovellanos, Andrés Fernández. 
Han salido ayer noche, en el tren de las 
10 p. m.: 
Para Cárdena», don Juan P. Montes. 
Para Camagüey, los señores Jay Zea-
mer y el presbítero José Gil, y Ms. H. O. 
Meville. 
Para Matanzas, el teniente de la guar-
dia rural. Montero, y los teñores Delio 
Luque, Wilfredo Geraldes. 
Para Holguín, don Antonio Masferrer. 
Para el ingenio "Río Cauto," M. Ga-
briel George Harros. 
Para Calabazar de Sagua, Morris Ro-
sinberg. 
Para Santiago de Cuba, don Valeriano 
Recio González v los doctores Meruelos, 
Pablo M. Randell. 
Para Bejucal, don José Cuesta. 
Para Güines, el doctor Sánchez Cur-
belo. 
Para Santa Clara, los señores Fernán-
dez Pidal, Serafín Domínguez y señora 
y señorita Josefina Rodríguez. 
Sociedades Españolas 
NUEVO CLUB ASTURIANO 
LOS DE SALAS 
Todos llegamos a una edad en que por 
las necesidades de la lucha por la existen-
cia salimos de nuestro hogar para correr 
la aventura imprescindible en la vida, de 
ir de pueblo en pueblo, de ciudad en 
ciudad, hasta que uno cree encontrar o 
haber llegado a la meta. 
Yo, insignificante mortal entre los mor-
tales, rodé desde muy temprana edad por 
el mundo en demanda de la subsistencia, 
y en mi peregrinación di en una villa de 
Asturias, histórica y monumental, escon-
dida y reclinada suavemente sobre las 
montañas altísimas que por todas partes 
la resguardan de los embates furiosos del 
tiempo. Allí llegué de muy niño como el 
peregrino que tras larga jornada llega al 
pajar donde descansa de sus fatigas. Allí 
encontré descanso y salubridad, para el 
cuerpo y el alma, y allí supe del amor al 
pedazo de tierra y ad )ré fervorosamente 
a Natura. 
Salas se llama la villa legendaria en 
donde después de mi llegada pasé cinco 
años. Y en esos cinco años. Salas me hizo 
conocer el amor a Asturias, un amor pro-
fundamente sincero, que más bien es 
agradecimiento. 
Viví felizmente en aquel pueblo de mis 
amores, y hoy que, siguiendo mi peregri-
nación por el mundo, me encuentro en la 
Habana, muy lejos de Salas, lejos del ca-
lorcillo del hogar, lejos de los amigos con 
quienes departí en los juegos, en las ale-
grías, en las francachelas, siento la nos-
talgia de aquella vida, y la de sus paisa-
jes, con sus praderas verdeantes y me-
lancólicas, donde la hierba fresquísima 
ondula al suave roce de la brisa y se 
oyen en medio del misterioso silencio las 
soñolientas esquilas de las vacas 
Es algo grande la poesía que el re-
cuerdo de aquellos paisajes encierra. To-
do sálense que peregrina por esta tierra 
cubana, añora con sentimiento sus pasa-
dos días y sus amistades juveniles. 
Y cuando yo, metido en mi solitaria*' 
habitación en presencia- del "catre" bien-
hechor, recuerdo aquellos tiempos en que 
suspiraba por las miradas de unos ojos 
hermosamente negros, pienso qué es un 
sueño pasajero que habrá de desaparecer 
muy pronto. 
Por eso he dicho que Salas es el pueblo 
de mis amores. Conmigo llevo siempre el 
recuerdo de una gentil sálense, que simbo-
liza para mi todo el pueblo de Salas. ¿Ver 
dad que debo de amar con la ternura que 
se ama a una madre a la villa de Salas ? 
De todas estas cavilaciones, vinieron 
a sacarme unos salenses muy queridos: 
Antonio Llanos, Manolín Salas y Celesti» 
no Fernández. Habláronme de la necesi-
dad de la constitución del "Círculo Sálen-
se", para que todos nuestros paisanos se 
reuniesen en estrecho abrazo. La idea es 
muy buena, y ella viene a unimos para 
que todos recordemos la patria chica y la 
ayudemos con nuestras escasas fuerzas al 
avance por el camino del progreso. Nues-
tro propósito primordial es ^ de educar 
a aquel concejo de Salas, fundando es-
cuelas por nosotros dirigidas y subvencio-
nadas; es decir, subvencionadas y dirigi-
das por todos los salenses en Cuba: por el 
"Círculo Sálense". 
¿Conseguiremos formarlo? 
La lucha es árdua y sólo con tesón y 
amor a la tierrina, conseguiremos reali-
zar, nuestros propósitos; ambas cosas no 
nos faltan. 
Hicimos un reglamento y acordamos 
anunciar a nuestros paisanos, por medio 
de la prensa, de nuestros propósitos. Muy 
pronto se celebrará la primera junta, a la 
que nos han prometido asistir muchos 
salenses, y publicaremos en su oportuni-
dad la fecha, hora y lugar en que la jun-
ta se celebre, para que todo sálense que 
por no conocer nosotros su dirección no 
reciba una tarjeta de invitación, acuda 
a ella, donde doscientos paisanos más lo 
recibirán con los brazos abiertos. 
¡Queridos salenses, no frocasemos la-
mentablemente en un proyecto tan her-
moso y tan humanitario, como el de dar 
instrucción a nuestros hermanos de allá y 
socorrerles en aquellas necesidades que 
sobrevinieren al concejo de Salas! 
Acudid a nuestro llamamiento y des-
pués de oír nuestras explicaciones, vos-
otros sois los que habréis de obrar con 
arreglo a derecho. Recordad que allá 
tenemos a nuestros hermanos que nos 
agradecerán afectuosamente nuestra la-
bor, y recordad que en los tiempos que 
corremos es una imperiosa necesidad que 
nuestra labor se lleve a cabo. 
¿Salenses amigos!: dad un grito de ¡vi-
va Salas! que atraviese velozmente el es-
pacio y llegue como una bendición a 
nuestros hogares dev allá, para que nues-
tros corazones y nuestras conciencias ufa 
ños de haber efectuado la aportación del 
grano de arena en pro del progreso de la 
humanidad, para nosotros representada 
en el Concejo de Salas. 
Fernando del Valle. 
LIGA DE AMIGOS DEL CENTRO GA-
LLEGO 
Se advierte que la reunión magna que 
ha de celebrar esta Liga será en la noche 
de hoy, lunes, a las ocho de la misma, 
en Baratillo número 1, altos, y no el lu-
nes 29, como por error de imprenta se 
dijo ayer en la convocatoria. 
Francisco Pego Pita. 
L a d i m i s i ó n 
d e l A l c a l d e 
u n a u t o m ó v i l 
UN MUERTO Y OCHO HERIDOS 
Las Palmas, 19. 
Un automóvil de viajeros volcó al llegar 
al terraplén de Galder. 
El chauffeur resultó muerto. 
Hay, además, ocho pasajeros gravemen-
te heridos. 
Nuevo E m b a l a d o r 
T á n g e r e n 
CONFIRMACION DE LA NOTICIA 
Madrid, 19. 
El Ministro de Fomento, señor Ugarte, 
ha confirmado la noticia de la dimisión 
presentada por el Alcalde, señor Vizconde 
de Eza. 
Dicha dimisión ha sido presentada con 
el carácter de irrevocable. 
Fúndala el señor Vizconde de Eza en 
motivos de salud y en la necesidad en que 
se encuentra de acompañar a su familia a 
un balneario. 
El Gobierno, atendiendo a las justas ra-
zones expuestas por el Alcalde, le aceptó 
la dimisión. 
Oficialmente esto es lo que se dice para 
justificar la renuncia del señor Vizconde 
de Eza; pero se sabe que la causa de la di-
misión es la disparidad de criterio habida 
entre él y el Jefe de Seguridad, señor Mén-
dez Alanis, sobre el es ablocimiento de un 
juego de ruleta en los jardines del Retiro; 
CFtablecimiento al cual se oponía el Al-
calde. 
»»— 
N u e v o A l c a l d e 
d e M a d r i d 
SE L E DIO E L CARGO A DON CARLOS 
PRATS. 
Madrid, 19. 
En vista de la dimisión presentada por 
¡ el Alcalde de esta Corle, señor Vizconde 
de Eza, se telegrafió al Secretario del Se- j 
nado, don Carlos Prats. a Santander, don-
! de *e encuentra veraneando, ofreciéndole j 
la Alcaldía. 
El señor Prats contestó aceptando el 
importante cargo. 
La toma de posesión del nuĉ o Alcalde \ 
se verificará en estos días. 
Eí "/nfánfTTsafte/" 
LLEGADA A BARCELONA 
Barcelona, 19. 
Ha fondeado en este puerto el vanor 
"Infanta Isabel". 
Trae numeroso pasaje de América. 
¿ n a q u i s t a d e t e n i d o 
Barcelona, 19. 
NOMBRAMIENTO DEL SE5ÍOR SOLEE 
Y GUARDIOLA 
Santander, 19. 
El Rey ha firmado un decreto nombran-
do Ministro Plenipotenciario de España en 
Tánger a don Pablo Soler y Guardiola, que 
actualmente se encontraba al frente de la 
Embajada española de Buenos Aires. 
El señor Soler y Guardiola es muy co-
nocido en Cuba, donde desempeñó la repre-
sentación diplomática de España. 
Para sustituirle ha sido nombrado Em-
bajador en Buenos Aires don Bernardo 
Acín Cologan. 
L a R e i n s T C r i s t i n a 
VIAJE A SANTANDER 
Santander, 19. 
El yate real "Giralda" ha zarpado con 
rumbo a San Sebastián. 
Va a recoger a la reina doña María Cria-
tina para traerla a Santander. 
C o n t r a l a g u e r r a 
d e M a r r u e c o s 
MITIN EN OVIEDO 
Oviedo, 19. 
Organizado por los contros y sociedades 
obreras de esta capital se ha celebrado 
hoy un mitin de protesta contra la guerra 
de Marruecos. 
Se pronunciaron fogosos discursos y se 
dirigieron ataques al actual Gobierno. 
M i t i n a n a r q u i s t a 
ATAQUES AL GOBIERNO 
Valencia, 19. 
Los anarquistas de esta ciudad han ce-
lebrado un mitin. 
Hicieron uso de la palabra numerosos 
oradores. 
Eu todos los discursos abundaron los 
ataques al Gobierno y a la burguesía. 
E l orden público no fué alterado. 
K o h a y C r i s i s 
DATO NO ADMITIO LA DIMISION A 
UGARTE 
Madrid, 19. 
El Ministro de Fomento, señor Ugarte, 
hablando hoy con los periodistas ha decla-
rado que habiéndole molestado el constan-
te menosprecio con que le trataban algu-
nos periódicos y aún bastantes políticos, 
habló con el Jefe del Gobierno, dándole 
cuenta de lo que ocurría. 
Además, como el Ministro de Fomento 
creyera conveniente despejar la situación, 
le ofreció la dimisión al Presidente del 
Consejo. 
Pero el señor Dato, lejos de aceptársela, 
le reiteró su confianza, manifestándole ai 
mismo tiempo que estaba muy satisfecho 
de los servicios que había prestado en el 
Parlamento y en el Ministerio de Fo-
mento. 
El señor Ugarte, en vista de la actitud 
del señor Dato, retiró la dimisión que ha-
bía presentado. 
W e y l e r e/P/Mam/ecos 
VISITAS DE INSPECCION 
Lararhe, 19. 
Ha llegado el cañonero "Recaído" eon-
I duciendo al general Weyler. 
El ilustre viajero fué objeío de un her-
moso recibimiento, habiéndosele tributado 
; los honores correspondientes a su jerar-
quía. 
La policía ha detenido a un conocido 
anarquista y estafador que se hallaba re- I 
clamado, por las autoridades de esta capí- ' 
w l S í j f t 0 en cuestión encontrado ai 
bordo del vapor "Infanta Isabel." 
Parece ser que venía de América. 
Acompañado del gene ni Fernández Sil-
vestre visitó c in-pecci(ír.ó la? posiciones 
españolas y los distiníos servicios de ellas. 
El general quedó complacidísimo de la 
visita. 
Igualmente visitó las posiciones de Al-
cazar y Arcila, quedando también grata-
mente impresionad». 
F A G I N A O C H O D l A K i O D& L a MARINA. J U L í í ) u ^ ^ 
E N E L L I T O R A L , F U E 
H A L L A D O J N C A D A V E R 
NO HA SIDO IDENTIFICADO 
La policía del Puerto tuvo conocimiento 
ayer por la mañana, por un telefonema 
transmitido desde la novena estación, de 
que en aguas del litoral, entre las calles 
M y N, en el Vedado, había, flotando, el 
cadáver de un hombre. 
E l oficial de guardia comisionó a los vi-
gilantes 8 y 24 para que en una lancha se 
dirigieran a dicho lugar y recogieran e. 
cadáver. , j -j 
Una vez extraído éste, fue conducido a 
hi explanada de la Capitanía, donde fue 
reconocido por el médico de guare la del 
centro de socorros del primer distrito, 
quien certificó que preser.-aba desgarra-
duras de la piel en la partfí anterior del 
cuello, sin que pueda precisar las causas 
de la muerta. 
Registradas las ropas del interfecto, no 
se encontró objeto alguno, por cuyo mo-
tivo no ha podido ser identificado. 
En el dedo meñique de la mano izquier-
da le fué encontrado un anillo, al parecer 
de oro, con las iniciales J . C. M. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
ROBO 
Un individuo que logró evadirse, le robó 
a Angel Suároz Ballena, dueño y vecino 
del establecimiento sito en San Felipe 7, 
en Jesús del Monte, ropas, prendas y di-
nero por valor de 100 pesos oro. 
Suircz no sospecha quién pueda ser el 
ladrón. ^ 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos la 
lengua sucia, mal olor de aliento, aguas 
de boca, estado bilioso, inapetencia, aba-
timiento, tristeza después de las comidas, 
eruptos agrios, gases, pirosis, vahídos, 
pesadez de cabeza, ruidos de oídos, vómi-
tos, dolor. Todos éstos síntomas se cu-
ran con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 





De orden del señor presidente—p. s. 
r.—y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sociales, se cita por ¿ste me-
dio, para la junta general ordinaria que 
se celebrará el domingo próxim 5, 26 de 
los corrientes, en el local socía'. Paseo de 
Martí número 67 y 69, (altos), a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber al mismo tiempo que, el 
informe correspondiente al segundo tri-
mestre del corriente año, se halla en la 
secretaría a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen (examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de Ioí: señores socios, quienes de-
ben tener r.n cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C3169 8-19. 
de que la Presidencia habrá de velar por 
el derecho y el prestigio de todos. 
10o.—Que a los infractores de estas dís 
posiciones se apliquen sin contemplación 
alguna los preceptos reglamentarios do 
orden penal que fueren procedentes, sin 
perjuicio de ser detenidos y puestos a dis-
posición de la Autoridad gubernativa o 
judicial correspondiente si los hechos que 
realizaren fueren constitutivos de delito. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 




Con el fin de evitar que, como en ante-
riores Juntas, por determinados asociados 
se acusare a la Secretaría de falsear las 
actas, a estas juntas concurrirán dos ta-
quígrafos los cuales tomarán nota exacta 
de cuanto digan los asociados que inter-
vengan en los debates. 
C. 3155 alt. 4-18 
A V I S O 
A LOS SRE8. ACCIONISTAS DE IA SÜCIEOAO ANONIMA 
' X A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de hacer saber a todos los 
asociados que el jueves, 23 del corr is -
te, a las ocho de la noche, tendrá lugar 
en el local del "Centro Asturiano" la 
Junta General que prescriben nuestros 
estatutos. 
Se ruega a los señores Accionistas 
que asistan a la Junta, pues hablen lo 
gran número de autorizaciones se cele-
brará la sesión en esta primera convo-
catoria-
ORDEL DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Balance General semestral. 
Elecciones parciales. 
Informes administrativos. 
Habana, julio 16, 1914. 
E l Secretario Contador. 
P. S . J u a n B r e a . 
9692 22 jL 
C E N T R O G A L L E G O 
S E G U N D A J U N T A G E N L R A L 
O R D I N A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y confor-
me a lo dispuesto en los artículos 52, 73 y 
75 del Reglamento General, se convoca 
por este medio a los socios fundadores y 
de número de esta Asociación para la ce-
lebración de la SEGUNDA JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA correspondiente al 
año en curso y continuación de la PRI-
MERA suspendida en 27 de Febrero últi-
mo, cuyos actos tendrán lugar sucesiva-
mente el domingo 26 del actual en el do-
micilio de la Sociedad, Prado y Dragones, 
debiendo dar principio a las 12 meridianOt 
A fin de garantizar el orden y el respe-
to debido a las personas y a las cosas y, 
evitar la reproducción del triste espectá-
culo que en sesiones anteriores ofreció la 
Junta General en mengua de los grandes 
y bien ganados prestigios del Centro, el 
señor Presidente, haciendo uso de las fa-
cultades discrecionales que para la conser-
vación del orden le confiere el Reglamen-
to General, ha tenido a bien disponer: 
lo.—Que en la mañana del día en que 
las Juntas han de celebrarse, pennanece-
l án cerradas las puertas del domicilio so-
cial, no permitiéndose el acceso al mismo 
sino a los empleados de la casa y a los in-
dividuos de la Sección de Recreo y Ador̂ -
no que muestren el correspondiente dis-
tintivo. 
2o.—Que la entrada de los socios que 
deseen asistir a las Juntas se verificará 
por ̂  puerta que mira a la calle de Drago-
nes, exclusivamente, permaneciendo cerra-
das'las demás. 
3o.—Que se impida en absoluto la en-
trada en el local a toda persona que no 
presente a la Comisión de Puerta el re-
cibo de pago de la cuota social correspon-
diente al mes en curso, que no dé en el 
acto sus generales completas, si le fue-
ren pedidas por algún miembro de la ci-
tada Comisión, o que portare bastón, pa-
lo o armas ofensivas de cualquier especie. 
4o.—Que durante la celebración de las 
Juntas no se permita a persona alguna la 
permanencia en el salón de sesiones, Se-
cretaría de Propaganda. Cuarto de Con-
sultas^ Bibliotecn y Salón de billar cuyas 
dependencias deberán tener sus puertas 
cerradas y custodiadas debidamente. 
5o.—Que se mantenga constantemente 
despejadas y libres al acceso la escalera 
principal del edificio y los balcones del 
salón principal que dan al Paseo de Mar-
tí. 
6o.—Que no se permita a persona al-
guna permanecer de pie en el salón en 
ningún momento de la celebración de las 
Juntas, para cuyo efecto se prevendrán y 
colocarán en dicho salón todas las sillas 
que en él quepan y permita la libre cir-
culación necesaria. 
7o.---Que una vez ocupadas todas las si-
llas disponibles no se permita la entrada 
en el salón de la junta sino a los que de-
seen llenar los asientos que vayan resul-
tando vacantes, por el orden que tengan 
en la cola que se formare. 
fio.—Que nadie, a excepción de los miem 
bros de la Junta Directiva, hable desde su 
asiento, sino desde la tribuna que al efec-
to se disnondrá en lugar conveniente, y 
nunca antes de que la Presidencia le haya 
concedido la nalabra, ni para cosa distin-
ta de la que hubiese anunciado. 
9o.—Que nadie interrumpa o apostrofe 
a las personas que se hallen en el uso de 
la palabra, cualesquiera que sean las fm-
ses o conceptos que emita, en la seguridad 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre tos señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
Ues. 
Habana, Julio 16 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
J u d i c i a 
ue jfruuent lablaucia accideutal 
ucl ^ur, uc cs>i« cuimai. 
l̂ or el presente emcio se hace sa-
ber: que en los autos del juicio eje-
cutivo, segruidos por Eduardo Kivero 
Rodríguez, contra la Sociedad de 
Páez y Hermano, se ha dispuesto 
sacar a pública subasta1 por término 
de ocho días, los bienes embargados 
en dicho juicio, consistentes en los 
armatostes, enseres, mercancías y 
créditos activos del establecimiento 
m e r cantil de la propedad de 
la sociedad deudora, situada en 
el pueblo de Bolondrón; cuyo in-
ventario consta de los autos, aseen» 
dente la tasación que de dichos bie-
nes se ha practicado ^ que obra en 
autos, a la cantidad de cinco mil pe-
sos oro español, habiéndose señala-
do para el acto del remate las diez 
de la mañana del día treinta del ac-
tual, en la Salb- do Audiencia de este 
Juzgado, sito en los altos 'de la casa 
Paseo do Martí, número 17, advlr- / 
tiéndese que no se admitirán propo-
siciones que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo; que para to-
mar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para )a subas-
ta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, y que los autos se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de! 
actuario, para que puedan ser exa-
minados por los interesados en la su-
basta. 
Y para publicar en un periódico de 
esta localidad, libro el presente, en 
la Habana, a diez y seis de Julio de 
1914.—Rogelio Pina.—Ante mír Au-
gusto E . Canosa. 
9841 20-jl. 
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AFORES 
pe TRAVESIA V 
VIAJE E X M O R D B 
Mdei i lsc l ier LloyC Breisn 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDAOORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partiimento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto ei D I A 
3 0 de J U L I O 
a las 4 de la tarde. para 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
ti a y magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BI IONOS AIRES oon tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEX, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA HAM8UR.GUESA AMERICANA) 
PROXIMAS SALIDAS 
STEIGERWALD. Julio 5, para Viéo, Coruña San-
tander, Plymouth, Havre y Hamburgo. 
WESTERWALD. Julio 14. para La Palma. Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria. Vigo, Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S i l J E E N 01)3 O : H I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, primera. US pesos; ás^aaia, 12i psioi; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera. 14S pesos; Tercera de preferencia, 51 pesos; Te-ceri, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 12S peíos; Tercera 3í pesos a Espaila. 
Otros vapores, primera, 85 peso»; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por lob vapores 
oorreoe de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
pañaj o Rambargc (Alemania),' a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
61,000 twlalai 953 olei fls larp. 52,030 Maiaa , 3)3 pies de larja. 
PROKiMUS SALIOAS DE N ü E V t YORK 
PRJESIDENr LINCOLN-, Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
KAISERJN AUG. VICT. Julio U 
IMPERA POR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio Ji). 
V A T E R L A N D . Agosto t. 
IMPERATOR Agosto 12, 
PRESIDENT LINCOLN Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
KAISERIN AUG VICT. Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas-
ilíiiit y C.a-8ap Ipnacio. m , S U e i é t e Í M 8 T 8 
C 2920 Alta Jl-1 
la misma Líncí., recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada." etc. 
Tercera clase para ESPA:>A: 
$32» oro americana 
Para más informes ^ detalles., dirt-
ijirse a sus Consignatarios: 
M. TILIjMANN & Co. S en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaxa 
Vieja. Teléfono A-2700 Apar*adc 
749. Habana. . 
2985 JL-1 
Compañía Genérale Ira&tlántique 
VAPORíS CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrate Postal 
con el Gobierno P r n c é s 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
LA C! 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Gijón, Santander y St. Nazaire. 
TRECIO DE PASAJES 
En lf sl!»«s de» is. J 14i-W NC. V. 
En Sítsluo . 125-00 „ 
EaSj p r s ' e r a n t ? ^ . 8 8 - 3 0 ,, 
En8»ekne_ 36-00 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta-
Camarotes de lujo y 
precios convencionales. 
de familias a 
Salidas para Veracruz 
F L A N D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, Da Proven-
ce, Da Sávole, La Lorraice, Torraina, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1000 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
LNEA 
WABD 
5 G landes Viajes de Recreo 
A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETO3 
Salida de la Habana para New York 
Ies sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CÜBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SM1TH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 






el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública; que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigor Gijón Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje rolo serán 
expedidos ha¿ta las 5 de la tarde del 
dia 19 i 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta 1̂ día 18. 
Los documentos de embarque so 
admiten, hasta el día 17. 




New York, Cádiz, 
Barcoiona y Genova 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo so admita en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite cai ga y pasajeros, a los que 
se ofrece eí buen trato que esta, anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam. 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loe documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 




Primera clase, des A? . $3.484)0 
Secunda clase . . . , . $126-00 
Tercer* preferente . . | 83-00 
Tercera I 35-00 
I D A Y 
Primer» olafie «263-60 
.Segunda date $221-25 
Tercera prefereuto . . $146-35 
Tercera I 72-96 
Precies convenciónflJc» para oama 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
do pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
La.a pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
3a lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MANUEL OTADUY, 






EMPRESA OE VAPdS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1914. 
Vapor JULIA 
Jueves 23 a las 12 del día. 
Fara Isabela de Sasrna /o«~ 
Grande) Ca ibar i én .^ irgu iarNa^ 
cisa, Dolores. Mayajlgua. Seibabo «i 
boney). Santiago de Cuba ^ « T 
P. Rico Mayagüez y S S ^ . 
do por Santiago de Cuba a Habana? 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarrlA 
Para Nuevitas, (CamajrüevT £ 
tí. Puerto Padre. ChapafrlV'GYh?51" 
(Holguín). Ñipe (Mayad A ^ t i n f r ^ 
gimaya. Preston, Saetía. Feltorn' S 
racoa, Guantánamo y S a ^ o ^ 
Vapor HABANA 
Jueves 30. a las 12 del día 
Para Isabola de Saeua /<ao~. 
Grande) solo a la « f f ^ W ^ K f t í 
guajay, Narcisa Dolores mÓ,ÍO •• A " 
Selbabo. Siboney. Gibará nSlffiWi 
Vita, Bañes. Sa^a de^'ánlmo^c^' 
nanova), Baracoa, (solo a l^ ix i -^T 
Guantánamo. (so) oa laida) Js^f ,0) 
go de Cuba. ' y faantia-
NOTAS: Carga de cabotaje 
r - ^ f \ v*P0res de los jueves la recibi-rán hasta las 4 de la tard* í£ V mlércole?. a de de los 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta i», e 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días A n «. 
SO. atracarán al muei? ¿ ^ h l L Z , 
Caimanera, y los de los días 9 lr 
25 al muelle de Boquerón. ' * 
A! retorno do Cuba .atracarán si 
pre al muelle del Dc.soo-CaiinanL'rm' 
Al retorno de Cuba atracar-in s 
prt al muelle del Deseo-CainiaUe^" 
Los vaporas que hacen escala 
Nutvitas y Gibara, reciben care- 611 
flete corrido para Camagüey v iJ ,a 
güín. y Zoi-
l o s vapores de los jueves ha 
escala en Isabela de Sagua y ^ 
rién. ba-
A VISOS: 
Los vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara, reciben careaen 
flete corrido para Camagüey v u ,a 
güín. * ao1-
Los conocimientos para los emha* 
ques serán dados en la Casa -Vrmad 
ra y Conslgnataria a los embarca ;̂ 
res que lo soliciten, no admitiéndn' 
se ningún embarque con otros COQOCÍ 
mientes que no sean precisamente u 
facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el f>m 
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números «• 
mero de bultos, cla ê de los ^ 0 . " 
contenido, país de producción ¿ I J ' 
dencia del receptor, peso bruto en w * 
los y valor de las mercancías no an 
mltiéndose ningún conocimiento n,7l 
le falte cualquiera de estos reauiKi 
tos, lo mismo que aquellos que en 1 
casilla correspondiente al conten 
sólo se escriban las palabras "ef̂ " 
vos," mercancías" o "bebidas" tn* 
vez que por las Aduanas se cxiirP 
haga constar la clase del contenido d! 
cada bulto. ae 
Los señores embarcadores da h«vi 
das sujetas al Impuesto, deberán d i 
tallar en los conocimientos la claRo^ 
contenido de cada bulto. y 
En la casilla correspondiente m 
pa s de producción se escribirá cual 
quiera de las palabras "País" o "*> 
tranjero." o las dos si el contení 
del bulto o bultos reuniesen a S 
cualidades. «-moaa 
Hacemos público, para general ro-
nocxmlento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los « 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en la» 
bodegas del buque con la demás car-
NOTA.—Estas salidas y escalas, no-
drán ser modlflcadas en la forma <m« 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merclantes que, tan pronto estén loi 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, v 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-J1.1 
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H I J O S DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De* 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorea públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajene. 
Giros sobre lar. principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
6. M n Gliiids y Cía. 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales délos Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro* 
por el cable. Abren cuentas corrientet 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
J . B A L G E L L S y 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segoros contra incew 
dios «ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J . A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-|r740 Obispo, núnv 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Gable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los £»• 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, . 
Francia, Italia y Repóblicas de CentK» 
5 8ud-América y sobre todas las ciuda-es y pneblos de España, Islas Bajea» 
res y Canarias, asi como las principa 
Íes de esta Isla. 
Corresponsales deí Banco de España 
•n la isla de Cuba. 
3020 90 J l . - l ^ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, -̂ y01* 
Bayona, HamburgD, Roma, Ndpole», 
MilAn, Génova, Marsella, Havre, Ui1»» 
Nantes, Saint Quintín, Dieppc. Toio^ 
se. Venecia, Florencia, Turín, Me.sfJ"*: 
etc., asi como sobre todas las capita.'" 
y provincias de 
ASPAN A E ISLAS CANARIAS 
8018 90_£1^L— 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 1 OS, esquinas Ain»'' 
gura. Hacen pagos por ei eabi** 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta Y 
larga vista. ^ 
Hacen pagas por cable; giran ' e * * L 
corta y larga vista sobre todas las caí 
tales y ciudades importantes de los L , 
tados Unidos. Méjico y EuroP^.n» . 
mo sobre todos los .pueblos de ™V%* 
Dan cartas de crédito sobre NeW*J»"J 
Filadelfia, New Orleans, San F » * ¡ £ 
co, Londres, París, Hamburgo. ^ 
drid y Barcelona. 
C 1057 iSO-Mz.-1* 
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LAS REUNIONES DE AYER.—LOS 
FILETEADORES 
La junta que debía celebrarse ayer tar-
je en los altos del café "Marte y Belo-
a" tuvo que ser suspendida debido al 
escaso número de obreros que asistió al 
acto. 
E L GREMIO DE SASTRES 
por la misma causa se suspendió la 
unta general del Gremio de Sastres de 
Cuba, en la cual tenía que discutirse y 
aprobarse el proyecto de reformas al 
reglamento acordado por la comisión a 
quien se confió ese encargo en lá última 
junta general. 
LOS PANADEROS 
En su local social, altos de Monte nú-
er0 15, se reunió la Dlféétiva del Gre-
-íí^]orü'trataron asuntos de interés ad-
ministrativo, y algo sobre la asamblea 
general que tendrá efecto el domingo 26, 
a la una de la tarde. 
REUNION t>E DELEGADOS 
El jueves 23, se reunirán los delegados 
QUe tomarán parte en la asamblea mag-
na, que el 28 del corriente celebrará "El 
Ateneo Obrero", en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
A este acto han sido invitadas todas 
las representaciones del proletariado de 
Cuba. 
LOS OBREROS DE "LA CORONA" 
Esta nocbe en los altos de Amistad 
156, sé reúnen los obreros de la fábrica 
de tabacos "La Corona', para ponerse de 
acuerdo en el nombramiento del delega-
do al Congreso Nacional Obrero, y ade-
más se tratarán otros asuntos relacio-
nados con la Sociedad de Resistencia de 
aquel taller. 
S u c e s o s 
CON AGUA HIRVIENDO 
El doctor Izquierdo asistió en el centro 
de socorros del segundo distrito al niño 
Bienvenido González San Martín, dé un 
año, vecino dé San Miguel 120, de quema-
duras graves en el lado derecbo de la ca-
ra, cuello y tórax, de pronóstico grave. 
Según manifestación de la madre del 
paciente, las quemaduras las sufrió el ni-
ño al tratar de coger de encima de una 
mésa, un reverbero donde había un jarro 
de agua hirviendo, vertiéndosele el líqui-
do por encima. 
DESAPARICION 
La señora Rosa Medina y Abreu, veci-
na de Animas número 98, denunció que 
su hija Joaquina Piera Medina, de catorce 
años, que se encuentra separada de su es-
poso José Miguel Echevarría, y a la cual 
tenía depositada por orden judicial, ha 
desaparecido de su domicilio. 
La denunciante sospecha que a su hija 
le pueda haber ocurrido alguna desgracia, 
pues tiene perturbadas BUS facultades 
menf&les. -
L E CAYO LA SOPA 
Por el doctor Tariche fué asistido en el 
centro de socorros del Vedado el niño 
Emilio Betancourt Vilares, vecino dé 18 
número 54, el cual presentaba quemadu-
ras graves en varias partes del cuerpo, las 
que sufrió al vertérsele por encima un 
plato de sopa. 
ESTAFA 
EP vigilante 1188, arrestó a Octavio 
Turviano Primo, vecino de Jesús del Mon-
te 98, por acusarlo Pedro Soldaña Garate-
gui, representante de la sociedad Inza y 
Compañía, vecino de Luyanó 54, de haber 
estafado a nombre del señor Benjamín J . 
Vega Flores, vecino de Maloja 85, mate-
riales de construcción por valor de 74 pe-
sos 25 centavos. 
El acusado negó el hecho. Fué remitido 
al Vivac. 
UNA LLAVE DE AGUA 
Casimiro Rodríguez Méndez, vecino de 
Prensa 38, fué detenido por acusarlo Si-
món Vargas Gómez, de Príncipe 10, de ha-
berlo sorprendido llevándose un^ llave de 
agua de una casa que se halla a su cuida-
do. 
Casimiro ingresó en el Vivac. 
EN E L PARQUE DE MACEO 
En el Hospital de Emergencias fué asis-
tido de una contusión leve en la frente el 
menor Ricardo Suárez Vélez, de Baños 17, 
la que sufrió al caerse casualmente en el 
Parque de Maceo. 
SE EQUIVOCO E L ENFERMO 
En la casa de socorros íüé asistido de 
una intoxicación menos grave Ladislao Pe 
na y Ravelo, de Diaria 20, las que dice su-
frió al ingerir equivocadamente una pas-
tilla de bicloruro en ve zde t\narla de fe-
rrobromato. 
A v i s o s Reus iosos 
Crónica ííeligiosa 
DIA 20 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. ( , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majfstad 
e.stá de manifiesto en San Felipe. 
El tránsito de San José.—Santos Elias, 
Profeta, fundador de la Orden del Car-
AI611' y. J^ónimo Emiliano, confesores; 
-macrobio, mártirá santas Margarita y 
Librada, vírgenes v mártires; Paula, 
mártir, y Severa, virgen. 
_ Santa Severa, virgen. Nació en Tréve-
Hr, de familia distinguida por su noble-
23- y virtudes cristianas, en las que fué 
educada, y en las que adelantó en muy 
poco tiempo considerablemente. De este 
modo el Señor daba indicios de la per-
fección a que con el tiempo llegaría su 
Querida sierva, la insigne virgen Seve-
ta- Hermana de San Modoaldo, obispo 
Tréverir, trató de imitarle lo posi-
ble. 
Deseosa, dtspués de haber consagrado 
su virginidad al casto esposo Jesús, de 
entregarse a la oración y demás prác-
ticas religiosas, fundó a sus espensas un 
célebre monasterio. Sujetóle y la puso 
°ajo la dirección y regla de la de San 
Agustín. En dicha santa casa fué el 
asombro de la perfección monástica, y 
el espejo de todas las virtudes. 
El señor la favoreció con el don de 
milagros, y después de una santa vida, 
snfrió a lo" último de ella una larga y pe-
nosa enfermedad con la más inalterable 
Paciencia; v por fin murió tranquilamen-
ê en el Señor el día 20 de Julio del año 
656. Su ragrado cuerpo se ostenta y cus-
todia con la mayor veneración hasta nues-
tros días en la fasílica de San Matías de 
"réverir. 
Firstas el Martes 
Misas rolemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
^itar a Nuestra Señora de Lourder, en 
Parroquia del Espíritu Santo 
El jueves, 23, a las 8 y media de 
la mañana, se celebra la misa que 
mensualmente se dedica a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. 




PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José Ae la Montaña 
Por ser el día 19 domingo, la mi-
sa que mensualmente se honra a San 
José de la Montaña se cantará el 
día 20, a las 8 a. m. 
9751 20-jl 
llillllilllilllllllllllllllllilillillllllllllllllllll 
A V I S O S 
BADOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
3̂, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, éegrdn certificado de los médi-
cos ¡Ojo! no loa confunda usted coa 
otros. 
6019 10 Mv. a 16 Sep. 
CAJAS DE S E G i i D A i T 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-l 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida coñ to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
UlIllllilillllillllililllllliililllllllllililllllilU 
PROFESORA: NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción, Idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 25 jl. 
Colegio para Señoritas 
DK LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés» alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las dlscípulaé para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—/Teléfono A-5589. 
976'< 15 ^ 
FX PROFESOR DE INGLES, T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
97 20 29-jl 
üñTslUírita, profesora, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta Eópez, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a' 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
188; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a-
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Depaitamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez anos. Se 
curian todas las carreras científlcaa y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 




COLEGIO AMERICANO G A S A S Y P I S O S 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, KindergarUn. 
Se admitqn internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informeft pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
876* 81 a. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SOLICITO DIRECTO $500 O AI.-
go más, al 3 por 100, con garantía 
de alquileres, con escritura pública. 
Villanueva, Ensenada, letra D, entre 
Pérez y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 26 jl. 
Dinero para hipotecas al 6 ¿ 4 , 1 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Réilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
Deseo colocar 8̂,000 oro americano 
en una buena finca rústica en esta 
provincia o de Matanzas. Figarola, 
Empedrado, 81, de 9 a 11 a. m. y dé 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2á86. 
9677 24 jl. 
DOY DINERO 
JVO se cobra corretaje. 
Módico interés 
Notaría de Bandinl 
Banco Nacional. 
9599 21-jl 
HIPOTECAS SOBRE FINCA l R-
bana doy 5, 7. 10 y 14 mil pesos, 
directo a los interesados; no admi-
to otras intervenciones. Informa: 
Rulz Lópeí:, en el café "Cuba Moder-
na." (Cuatro Caminos), de 7 a 8%. 
de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
9S95 2á-jl 
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RTES Y 
O F I C I O s 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS. 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
PiñoL 9620 30 jl. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Avisó: Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Ts-
léfono A-34 48, García. 




m I M P R E S O 
REMITA CINCUENTA CENTAVOS 
Cy. o sellos, y enviaré mi "Curso Pre-
paratorio do Idioma Inglés." Al inte-
rior sesenta. Profesor de Inglés, Ber-
naza, 16, altos. Habana. 
9632 ,• '¡¡i j i , 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiifi) 
C o m p r a s 
EN V X U S Q A S , 93, ANTIGl O, ( A-
nalejo, le compra sus muebles y ob-
jetos si le avisa por una postal . 
9789 24.1! 
SOLICITO DIRECTO I NA CASA 
esquina o centro comercial, de 
$15,000,00 a $40,000,00. Lago. Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
975 1 2 1 - jl 
SOLICITO DIRECTO EN A CASA 
en la Habana de $1,500 a $3,000 y otra 
de $4,000 a $6,000. Informes: Lago. 
Prado, 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-6500. 
9750 25-jl 
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P é r d i d a s 
P E R D I D A 
El domingo, 12. se ha perdido un 
BASTON, en la "Internacional," y se 
suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en esta Redac-
ción, por lo que se gratificará. 
9775 m 23 jl. 
iiiiiiiiiiiimmiiiiiitiiiimMiiiimiiimiiiii» 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S I 
Amarillo ds Azafrán vAmarllIn dehuevo 
Marca "La Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. GonzáW, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los misinos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorin ge 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada inde-
pendiente. La llave en él 228. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. La llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H • I, Ve-
dado- 9809 28 jl. 
PROPIETARIOS: PARA PERSO-
na de garantía y por años, se desea 
alquilar una casa en el Vedado, con 
buen patio y bien situada, cuyo al-
quiler no sea mayor de ocho cente-
nes. Llamar al teléfono A-6995, de 
12 a 1 o de 5 a 9 p. m. 
9834 22-jl. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA OA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
Upe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
cirad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 Jl. 
SE ALQUILA LA BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 jl. 
EN $20 MONEDA AMERICANA, 
se alquila la casa Escobar, 175^, sa-
la, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaico y de azotea. 
9883 24 Jl. 
EN GUANABACOA. SE DESEA 
alquilar una casa que esté en buenas 
condiciones, tenga buen patio y cu-
ya renta no exceda de cinco cente-
nes. Dirigirse a A. R., Apartado 
1083, Habana. 982 9 22 jl. 
V E O A D O 
Se alquila, la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha", 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 8 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. La llave en 
la botica. Inofrmés en Empedrado, 
46 .altos. 9799 26-jl 
SE ALQCILA LA CASA DE J E -
SÚS del Monte, núm. 461, esquina a 
Altarriba; es sana y muy fresca, por 
dar todas las habitaciones a la brisa; 
con portal corrido en toda la casa, 
es a propósito para una familia de 
gusto. Informarán en la misma. 
9801 Í2 jl. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Ancha del Norte, 221, altos. Se al-
quila, en 17 centenes; se compone de 
gran sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
cuarto de baño y zaguán, propio para 
automóvil, con servicios completos. 
Aguacate, 38, bajos. Se alquila, en 
10 centenes; feé compone de sala, sa-
leta, comedor y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Teniente Rey, 92, primer piso. Se 
alquila, en 12 centenes, se compone 
de sala, saleta, comedor y 3 cuartos 
y servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila, én 11 
centenes, se compone de sala, sale-
ta y 4 cuartos. 
Lealtad, 37, altos. Se alquila, en 9 
centenes, se compone de sala, saleta 
y 4 cuartos. 
Las llaves en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
9814-15 22 Jl. 
SE ALQUILAN: Virtudes, 144-,A, 
bajos. Belascoafn, 105^, altos: salas, 
saletas, 8 y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios; muy frescas, nueva 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoafn. 17. Informan: calle 2, nú-
mero 12, Vedado. Teléfono F-1205. 
9817 26 jl. 
SE ALQCILA, EN 10 CENTENES, 
üna casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de irse por la calzada de Jesús del 
Monté o por Cristina. Informan en 
Reina, 33, "Al Bon Marché", 
9787 26-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. En 8 centenes. 
SE ALQCILA LA CASA CONTI-
gua, por Espada, con 3habitaciones, 
sala, comedor y demás servicios. En 
6 centenes y medio. LA llave en IOÍ 
altos. Informan en San Nicol,<.-», f.S. 
TcHlono A-3331. Hernández. 
tv92 26-jt 
NEPTINO. 137. ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
SE ALQUILAN. SAN RAFAEL, 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
vcr. Arbol Seco' y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-J1 
SE ALQUILA, EN OCHO CENTE-
nes. la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 633, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. La llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 25 jl. 
SAN NICOLAS. 22S. SE ALQUILA 
esta casa, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos de ellos al-
tos. Precio: 8 centenes. Informan en 
Amargura, 32. Teléfono A-3214. 
Luz, 10. BAJOS, con sala, saleta, 
comedor y seis cuartos. Precio: 12 
centenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
NEPTUNO, 68, ALTOS, casi esqui-
na a Galiano, con sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Precio: 12 cen-
tenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
7̂65 2t Jl. 
EN 16 CENTENES, CON BUENA 
garantía, se alquilan los espaciosos al-
tos de Luz, núm. 24, con muchas co-
modidades a media cuadra de Belén. 
La llave en los bajos. 
9760 21 Jl. 
SE ARRIENDA. PROXIMO A DE-
Socuparse, se arrienda un terreno de 
2,452 metros cuadrados, en la playa 
sur de Regla, entre las calles de Am-
brón y Pereira, propio para una in-
dustria. Su dueño: Martí, núm. 21, 
Regla. 9767 20 jl. 
EN 12 CENTENES SE ALQUILAN 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de la iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. La llave e infor-
mes en el taller de instalación, esqui-
na a Campanario. 
9758 25 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Castillo, 11-E, cuatro cuartos: en 
centenes. Animas, 133, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 84 pesos. Casas bajas. 
Campanario, 210, cuatro cUartote: 40 
pesos. Accesoria, por Factoría, de Es-
peranza, núm. 1, 2 3 pesos. 
9768 25 jl. 
SOBERBIA GASA 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de orlados, cocina, dos inodoro», 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electrlcMad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nea, 72. 9774 27 Jl. 
REINA, 104. SE ALQUILA E L AL-
to y bajo. Juntos ó por separado. In-
forman: Amargura, 32. Tel. A-3214. 
9764 23 jl. 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE 
media caballería de tierra, y se ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, fábrica 
de cortinas "El Sól." 
9766 25 Jl. < n • 1 • 1 11 < 1 1 1 1 1 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR. 
núm. 15, cón sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dós cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
9772 2S Jl. 
VEDADO. SE ALQUILA, AOABA-
da de fabricar, la hermosa y espléndi-
da casa Baños y 17, con Jardín, gran 
portal, sala saleta, recibidor, comedor, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y office; en 24 centenes. 
La llave en la bodega, informan en 
Egido, 17, "La Constancia". Teléfó-
no 1282. 9742 21-J1 
SAN MIGUEL, 62, CASI ESQUINA 
a Galiano, frente al Bazar Inglés, sé 
alquila una gran sala, con una o dos 
habitaciones y amplio zaguán; propia 
para establecimiento ú Oficinas. 
974 3 21-jl 
CARDENAS, 27. SE ALQUILAN 
los modernos altos de esta casa. La 
llave e informes: Monté 45, peletería 
"La Esperanza". 9747 21-jl 
BERNAZA, 52. SE ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio Sani-
tario completo. Informan én los ba-
jos. 9748 1-a 
SE AI^UILAN LOS ALTOS DE 
Amargura, 68, empuestos de sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor y buenos ser-
vicios sanitarios. Precio: 18 centenes. 
Informan en Malecón y Lealtad. 
9745 21-jl 
LA HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada én S, entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol, 4 cuar-
tos,»cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto é inodoro 
para criados; regia instalación eléc-
trica en toda la casa, con un precioso 
Jardín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. Informan en la mis-
ma y en el hotel "Colón", Prado, 51. 
fl722 23-jl 
EN GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). En Malecón, un departamen-
to ($30). Ldo. Apdreu, 7a., 68. Te-
léfono F-129Í. 
9778 27-jl. 
SE ALQUILAN, EN 13 CENTE-
nes, los altos San Nicolás, 65-A, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 i 25-jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Bernaza, 58, propios pa-
ra establecimiento o inquilinato. In-
forman en Bernaza, 46. 
9726 23-jl 
VEDADO: EN 12 CENTENES AL-
qullo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M, para personas de gusto. La 
llave en la bodega. 
9752 25-jl 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE LA 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
saín, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el num. 2, -fábrica de mosaicos. 
9730 27-jl 
SE ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%, altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%-A, altos. 
Zanja, núm. 126Vá-A, bajos. 
9679 31 jl. 
PARA CAFE, FONDA O ALGO 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 jl. 
SE ALQUILA, BARATA, LA CA-
sa de Zanja 45, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor y tres cuartos, 
de mosaicos. Para tratar en Nep-
tuno, núm. 182. 
9685 22 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la 
casa Blanco, 43, sala, comedor, 4|4t 
cocina y servicios; en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2329. 
9694 24 jl. 
PARA ESTA ULECIMIENTO. SE 
alquilan los bajos de O'Réilly, 13. con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca-
lle. Sin niños. 9683 24 jl. 
SE ALQUILAN DOS PISOS, AL-
tos, con 2 8 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno, 66, 
bodega. 9652 N*jl 
SU ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A 
compuestos de sala, saleta, %, uñó 
para criados, serricl^ independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71 te-
léfono A-2931. 9«S9 24 jl. 
En el Despacho de Anuncios del DI \ -
RIO DE LA MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centones. 
La llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y j 
seis cuartos; en 12 centenes. 
La llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Réi-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
V I L L E G A S , 56 , 
Se alquilan estos hermosos 
altos, entre Obispo y Obra-
pía, con sala, conriedor y cin-
co cuartos, en 11 centenes. 
Informes: Sr. López Oña, 
O'Réilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. na. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
9460 2 3-J1 
EN $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en loe altos, Alambique, 67, ó 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4127. 
9678 26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
Jés de Bayona, 15. La llave en la bo-
dega. 9691 24 jl-
S E ALQUILA 0 S E VENDE 
un chalet en Buena Vista, de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio, de 
nueva construcción, está en la loma, 
á la brisa. Precio de alquiler, $4 5 
Cy. al mes, único Agenté, The Beers 
Agency, Cuba 37, Habana, 1111, FlSt-
tiron Building, New York. 
C 3140 4-17 
SE ALQUILAN LA PLANTA BA-
Ja de Casa Cristo, 28; en el café de 
Cristo y Muralla, informan. 
9664 26-jl 
EN DIEZ C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z. 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
• ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 3139 17 jl. 
SE ALQUILAN TRES 3IAGN1FI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cájas de aire aisladoras, qüé 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio dé 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es-
quina dé Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 jl. 
ALQUILO, EN 11 CENTENES, LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. La llave en la bodega. 
9751 25-jl 
SE ALQUILAN LOS FRESQUISI-
mos, modernos altos y bajos inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación eléctrica, doble servició. 
Bajos: siete habitaciones, instalación 
eléctrica, garage. Llave en los altos. 
Callé Seis, num. 9, entre Línea y On-
c^ 9664 24-jl 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa, espaciosa, fresca, de tres ven-
tanas, portal y en módico precio, de 
San Lázaro, 93, casi' esquina a Agui-
la; y en cinco centenes los modernos 
altos de Condesa, 48, entre Escobar 
y Lealtad. Informan: San Rafael, 
22. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
SE ALQUILAN LOS MODERAOS 
y elegantes altos de terraza, con en-
trada independiente de Malecón, 
306, casi esquina Escobar, en 12 cen-
tenes. Los de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy,. y los bajos en 8 centenes. 
Informan: San Rafael. 22, señor Ca-
longe. Teléfono F-3530. 
7̂17 22-jl 
REVILLAGIGEDO, NUMERO T 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
9715 20-jl. 
HE ALQUILAN LOS COMODOS V 
fresco saltos de Rayj, SI, casi esqui-
na, t, Reina. Para verlos o infonucs 
en las mismas, de 12 a 4, todos los 
días. 966S 2 4 jl. 
SE ALQUILA, PARA LA TE.MPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9682 26 jl. 
SE ALQUILAN LAS ( ASAS CON-
cordla. 150-B, altos entre Oquendo y 
Soledad, con entrada independiente; 
la llave Ten la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
9519 23-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Factoría, núm. 6Í?. La llave 
e informes en Factoría, núm. 48, fe-
rretería. 9616 . 23 jl. 
SITIOS, 26. ENTRE .WGEI ES T 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. La 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, bajos. 
9635 23 jl. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
ron 4 habitaciones, S caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos ni. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 2 5-jl 
SE ALQUILAN. EN S¡54 UV., LOS 
bajos de Malecón. 240, esquina a Cam-
panario: compuestos de sala, come-
dor, 3¡4 .cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño: San Láxaro, 240. por 
Campanario. 962G 23 jl. 
Hermoso thalct en 11 r Y i o r T 
En la Loma del Ma;:o, en 
alto y sano de la Víbora, .se v 
chalet de dos pisos con ptrii 
saleta, 4 cuartos, galería, c 
cocina, despensa, cuarto úo. d 
2 cuartos de baño y cuarto ch 
Hermoso jardín por dc'.aMT v 
salidas al nuevo Parque v . 
Carmen. Vista hermo.- ÍKi 
da la Habana y sup oír 
forman en la tni;;i-,)a. IJO 1 i 
6, en fronte de loo T.v̂  1 
p. ni. en adelanír ! • • 
sos, 12.000 Cy. Xn • r • " i' 
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ALTOS. SE V 7ru . \ \ t b k B E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Puig, de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-2964 
9608 gS-ji 
r A i i l N A D I E Z 
V l A K l O D E L A M A K 1 N A 
J U L I O 2 0 D E 
R"E A I í Q Ü H i A H l o s . \ i . t o s d e 
Gervasio. 131, moderno; compuestos 
de sala, comedor, recibidor. Lerrase 
v tres cuartos, espléndidos servicios 
sanitarios, con cielos rasos y muy 
frescos. Precio módico. Cerca de 
Reina. Informan en los bajos. 
9706 31 , 
V I B O R A . C ALZADA. 7 1 1 . A l t i l -
lo casa nueva: jardín, portal, tres 
cuartos, otro para criado, sala, come-
dor, baño, cocina y patio. Ocho cen-
tenes mensual. E n la misma infor-
nmn. 9617 -1 £ 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Loma del Mazo, calle 
Felipe Poev, entre O'Farril y Avenida 
de Acosta.'a dos cuadras del Parade-
ro cuatro cuartos, dos baños, sala, 
saleta, hall y comedor, dos cuartos 
de criados. Informan: Oficios, 29 .< J 
9 a 3. Tel. A-1454. 16 centenes. 
9606 21'-il 
MANRIOI K- 1... ANTIGI O . sK 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los tranvías; con ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 24 jl-
S E ALQUILA LA C ASA C A R D E -
nas. 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en el núm. 79. In-
formes: Inquisidor. 21. 
9560 22 Jl. 
ALQUILO LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo, 25. entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de grusto. Infor-
man enfrente: fábrica de mosaicos. 
ü.-.r.s 22 Jl. 
Si: A L Q l ' l L A . VEDADO. C A L E 11. 
num. 68, entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
de criados, cochera, gran patio y ar-
boleda. Informan: Banco Nacional. 
306. teléfono A-1047. 9511 22-jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de Reina. 129, a personas de 
gusto y de moralidad. Informan en los 
altos de la misma. 
9463 21 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. E n seis centenes. Basarrate. en-
tre Neptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. E n los bajos una habi-
tación. 9439 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local. 
Angeles, 36, entre Reina y 
Monte. 
9489 21-J1. 
ANTON R E C I O , 36. CRAN LoT 
cal. propio para garage, depósito o 
herrería. L a llave en la bodega. In-
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino." 9485 21 JL 
ORAN CASA A ALQUILAR 
de más de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de préstamos y mue-
blería, restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo, 81, gran sombrere-
ría "VA Novator." 
9487 21 jl . 
A G U I J A 3 5 5 , 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. I n -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y UA-
jor, independientes, de Malecón. í l , 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños luz 
eléctrica y gas. L a llave en Consulado, 
62. é informan: Habana, 78. 
9523 22-jl 
DRAG0NES996^ 
casi esquina a Campanario; se alqu',-
lan los altos, en doce centenes, y lo.i 
bajos' en diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte. 
335-A. Teléfono 1-2659. 
9526 22-jl 
ALTOS. MODERNOS. SAN RA-
'fael. 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4)4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
man. 9528 22-jl 
S F A L Q l 1LA. E N Si,500 ORO E S -
pañol anuales, la gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mii'ador, patio y 
traspatio. Produce más de $2,000 
anuales. Informan en Prado. 51, 
cuarto num. 2. 9 529 22-jl 
C i E N F U E G O S . 1 7 , A L T O S 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillagige-
do. 1 5. 9501 28 JL 
SK ALQl 1 LA K L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82. 8541 23 j l . 
S E ALQUILAN L A PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6, y los altos 
de la contigua, núm. A, esquina a 
Veinticincoy. Informes en los bajos de 
esta últ ima 9512 24-jl 
VIBORA, ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
Correa. Encarnación y Serrano. In-
forman en los bajos. 
9518 22-jl 
EJí $47-70. S E ALQUILAN LOS 
bajos de Luz, 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosai-
cos. 9488 21 Jl. 
VEDADO. E N L A C A L L K A. E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. L a llave 
en el 12%-A. Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9456 23-jl 
PARA ALMAUKN O E S T A B L L -
cimlento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
S E ALQUILAN LOS MODKRNOS 
altos de Chacón. 5. con balcón corri-
do a la calle de Aguiar. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos hacient» . en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores ananciantes. 
S E ALQUILA UN HERMOSO LO-
cal, con varias habitaciones, propio 
para garage. Informan: Zulu«ta, 44. 
9451 21-jl 
SU, ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Maloja. 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos, de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma. 
9354 21-jl 
S E ALQUILAN 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un locí/l, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N E S T R E L L A . N UM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-jl 
LINEA Y D, NUM, 6 0 
Frente a la Iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí informan. No garage. 
9401 -1 jl-
SU ALQI ILA I N A lU UN A H ABl -
tación, fresca y ventilada, ciejo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
The x\merican House 
PRADO, 27. ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila una esquina, en 
Infanta y Desagüe. 
Informan en el 62. 
9283 19 Jl. 
AGUACATE, 76, ALTOS, ES/QUI-
na a Obrapía. Se alquila. Son me-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. L a llave en los bajos, en 
la barbería. Informes en Acosta. 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
9413 20-.il. 
H E R M O S A S HABITACION U S 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1. esquina a Troca-
dero, junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28, habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-jl. 
C A L L E H, NUM. 48-.r>0. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesaria^ 9219 23-jl 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
9267 20-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 • 2Í-jl 
Prado 6 M 5 h ^ 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
T e l é f o n o A . - 5 6 2 8 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l i e r í a s . 
O f e r t a s : a A Ib r í o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará, su dueño; 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
VEDADO. S E ALQUILA, P O R 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 F-27 
5 E ALQUILAN 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotla, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 6 a, 
MONTE, 4 Í 3 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbro 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
m i i i i i i m i i i i i i m i m i i i i i i m i i i i i i i i i m i n m i 
H A B I T A C I O N E S 
E N SALUD. S. AUTOS. S E ALQUI-
lan dos habitaciones: piso mosaicos 
y cielo raso; hay baño y ducha y es 
casa de moralidad. 
9822 ' 22 JL 
PIRA FAMILIA 
Aguila. U S . esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9f507 i _ 
( A S A D E I AMIMAS: H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación, a una 
cuadra de los teatros y parques, ye 
exigen referencias. Empedrado. 7 5, 
estjuina a Monserrate. 
9813 22 jl . 
S E AI-QUIUAN VARIAS HA BITA -
clones, en Reina. 33. altos del "Bon 
Marqhe". para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. ftW 26-jl 
^QUINTA AVENIDA" 
• • Q ( T M A AVUMD V". Z U L U E T A , 
71. hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9788 28-jl 
LAMPARILA, lít. ALTOS. Dos ha-
hitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
SU AI.Ql i U W . UN Ol i d o s . 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. E n Mercaderes. 12, una: dos 
luises. E n San Isidro. 37. dos: una 
3 centenes y otra 6 pesos. 
9835 26-jl. 
o b i s p o , no. s i : a i . q i i i . w d e -
partamentos altos y bajos para oñei-
na^ C 3131 8-16 
POR $21.20 S E C E D E N Dos H A -
bitaciones d^l segundo piso derecha 
de Refugio. 14; son claras, bien ven-
tiladas y tiénen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
Si: AI-Ql I U W HABITAí I O \ i ; s 
frescas y ventiladas y con toda clase 
de comodidades, propias para con-
ductores y motoristas. Merced, nú-
mero 98, próximo a la Estación Ter-
minal. 
9716 20-jl. 
S E ALQUILAN 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E A I . Q l H A I X USPLENDIDO 
departamento, con baño y servicio 
sanitario independiente y una hermo-
sa terraza a la calle. Hay también 
otras habitaciones muy grandes y 
frescas. Galiano. 84, altos de "La Is-
1 •. 9582 21-jl 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi coquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
U N CASA D E CORTA I'AMIUIA 
se alquila una hermosa habitación, 
con mosaico y luz eléctrica, a seño-
ras solas, exclusivamente. No hay 
más inquilinos. Se exigen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
9687 20 jl . 
HABITACION U S . E . \ M E R C A D E -
res, num. 2, se alquilan habitaciones 
amplias y ventiladas; las de los ba-
jos son propias para oficinas, y las 
de los altos para familias. Informa 
el portero de dicha casa y en Amar-
gura, nums. 77 y 79. 
9665 20-jl 
S E ALQUILA 
U N GRAN LOCAL 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos superiores, muy frescos; mag-
níficos servicios sanitarios y luz eléc-
trica. Neptuno, 11. esquina a .Consu-
lado 9612 21-jl 
D E P A K I A M U M O S . SE A U Q U I -
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pioDs 
ni'evo.'í y modernos. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4. todon los días. 
S6 6 7 2$ .il. 
HABITACION E S S E ALQUILAN, 
Prado, 87, con vista a Prado. Infor-
man en los altos de la misma. 
9669 20 JL 
E N c a s a d i ; r u s i ' u t a b m : i a -
mllia. se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matrimonio. Acosta, 26, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 jl . 
OBISPO 50. SK A L Q l i LAN DOS 
habitaciones altas con ducha y.servi-
cio sanitario independientes. 
(! 3132 8-16 
HABITA( IONES CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para matri-
monio: do 8 a 12 centenes; para una 
persona: desde 4, y por días desde 50 
cts. sin comida, y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos. 
9543 20-jl 
U N LA LINDA CASA SAN Miguel, 
66, altos, esquina San Nicolás, be' al-
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. So admiten abonados. 
9532 22-jl 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o cin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
P438 11-a 
ZULUUTA. N I " M . 33. MODERNO, 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentoa para 
oficinas, taller de modistas o profesio-
nales, todas a módicos precios. 
9 4 82 21 jl . 
S E ALQl I L A . UV SAN IGN \( IO, 
65, una hkbitación en $8 y medio. E n 
Tejadillo. 4 8, una en $7 y otra en $9. 
E n Industria, 70, dos a 2 centenes, y 
en Virtudes, 12 ,otra en $8-50. 
9 4 91 21 jl. 
oocnffA 
E n Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
das. 9306 20-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicoi*. 
8306 30-23 Jn. 
GRAN PALACIO DE EL MAGNI-
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los a^itomóviles. 
9277 24 j l . 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l i M I l T l I l l l l l l l l l l 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 S-a 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
— 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S K SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
PARA I NA I AMILIA, S U SOLI-
cita una costurera, que sepa hacer 
vestidos y ropa blanca. Villegas, 106. 
9845 23-jl. 
BI UN M . G O r i O . POR K M I . K -
medad de si^ dueño, se a^mit/j un 
socio o se vende un puesto d» fritas, 
de los más antiguos de la Habana; 
calle céntrica y buena venta. Infor-
marán en Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
9846 23-jl. 
N U C I : S \ I O MI ( HACHO ¡ T l 
unos 14 años, para limpieza de un 
bufete. Inútil presentarse sin refe; 
rendas. Informan: Teléfono A-7676'. 
3170 4-20 
s i ; d i s i a i n a c o c i n u r a y 
una manejadora para el campo, con 
buenas referencias. Informan: Hotel 
Louvre. 
:n >; s 4-io. 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermano Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
SU SOLlt lTA I N MAUSTRO clio-
colatero que sea formal para esta-
blecer una industria fuera del país 
Preséntese personalmente en Jesús 
María, 109. 9819 22 j l . 
SOLICITO J O V E N E X P U R T O . pa 
ra encargado de bodega, interesado 
en las utilidades. Escribir (dando 
datos sobre experiencia adquirida) a 
L . del Serbo, Zulueta, ¿(3, moderno. 
9827 22. j l . 
S E SOLICITAN l NA IU UNA CO-
cinera y una criada de manos, penin-
sulares, que sepan su obligación, en 
Neptuno, 17, altos. 
9804 22 jl . 
SU SOLICITA CRIADA D E MANO 
en Industria. 82, moderno. 
9759 21 ' j l . 
SU NIX'USITA P A R A E L CAMPO 
un matrimonio: que él sepa cocinar 
y ella criada de mano. Informa: D. 
José Tellechea, calle 14, núm. 110, 
Vedado. 976 3 21 j l . 
S E SOLICITA I N A COCIN URA. 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber, y traiga recomendaciones. 
Buen sueldo. L , 164, entre 17 y 19, 
9741 21-jl 
Si; SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para servir a tres personas; 
que sepa su oficio y traiga referen-
cias. Calle D, num. 162, entre 17 y 19, 
Vedado. 9744 21-jl 
S O C I O 
Se solicita uno que disponga de 
$5,000 o más, para un buen negocio 
ya establecido; o se admite un co-
manditario pagándole 15 por 100 
anual fijo. Dirigirse a E . M., Aparta-
do 1665. 9725 23-jl 
S E SOLICITA UNA M l CHACHA 
para la limpieza. Oficios, 36, altos, 
derecha; 3 luises y ropa limpia. 
9704 22 j l . 
SU SOLICITA UNA CRIADA. UI-
na, para las habitaciones y coser. 
Campanario, 98, altos, esquina a San 
Miguel. 9735 21-jl 
COCINERA. D E MEDIANA edad, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias; se solicita en Nep-
tuno 34, bajos. 
C 3142 4-1 7 
SU SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra servir a dos señoras solas; que 
traiga referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan en Aces-
ia. 64. • 9695 20 j l . 
SOCIO. CON MIL PUSOS, SE SO-
licita para artículo patentado, ya in-
troducido y con gran aceptación en 
Cuba. Beneficios: 30 por 100 al mes, 
con capital asegurado. D. M. A., Apar-
tado 272. 9724 23-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA Di:-
cente y formal, para dos personas; 
se prefiere de mediana edad. Acos-
ta, 28. altos. 9703 20 j l . 
S E SOLICITA UNA SUÑORA 1)1, 
edad, para cuidar cuatro niños. Pa-
ra Informes: Múrala, 113, pregun-
tar por Encarnación. 
9700 20 jl . 
S E SOLICITA 
I N A COCINERA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
9712 20-jl. 
S E SOLICITA UNA NIÑA. D E 12 
a 13 años, para ayaidar al manejo do 
una niñlta, en Cerro, 649, altos, de-
recha. 
971 1 20-jl. 
SOLICITI D: I N S T H T T B r / . O CO-
verness, para niños pequeños, se so-
licita una, que sea fina, instruida y 
que traiga buenas referencias. Tam-
bién se solicita una manejadora para 
dos niños pequeños. Se exigen reco-
mendaciones. Calle 17, esquina a 4, 
núm. 398, Vedado. Tel. F-1168. 
9690 20 jl . 
SU SOLICITAN l N CRIADO Y 
una criada de mano. San Lázaro. 331. 
9666 20-jl 
S E SOLICITA UNA COCINUHV 
que haga la compra. Sueldo: 3 cente-
nes. Santa Catalina, entre Delicias y 
Buenventura, Letra F , Víbora. 
9657 20-jl 
UMPUDRADO. 57. ALTOS. SU SO-
licita una criada de mano, con buenas 
referencias. Sueldo: tres luises y ro-
pa limpia. 9580 20-jl 
SU SOLICITA I N A COCINURA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 jl. 
SI. SOLICITA l N SOCIO. P A R A 
una industria establecida. Para infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%, 
o de 6 a 8 % p. m. 
9 51 24-jl 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. ' 8647 29 JL 
S E SOLICITA V E N D E D O R P A-
ra la plaza, relacionado en el ramo 
de camisería. Jesús del Monte. 86. 
interior, de 7 a 8 a. m. y de 5 a 6 p. m 
9546 22-jl 
I 
D E S E A R I A Q I E C L A L Q U I E R 
persona me informara sobre el para-
dero dP la señora Elisa Menéndez na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num 27. 
9609 -D"JI _ 
SE SOLICITA ( N A JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano para un 
matrimonio solo; ha de ser fina y sa-
ber cumplir con su obligación. San 
. Juan de Dios. 19. moderno. 
9648 21'J'-
1 \ LA C A L L E 4 , NUMERO 1 7 0 , 
altos, entre 17 y 19. se solicita una 
criada de mano que sea limpia y trai-
ga referencias. Sueldo. 3 centenes y 
ropa limpia. 9557 20 g; . 
J U L I O ROMALDi: H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Castelejro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
S E SOLICITA UNA P R O F E S O R A , 
que sepa bien Gramática. Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos. 
9446 23-jl 
" L a Economía es la base 
do la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 6 1 Teléfono A - 6 4 0 7 . 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F l u -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tjhes pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 6 1 . 
9187 7-a 
A V I S O 
Andrés Cibelra Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las Inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
Aoencia de Colocaciones " U PALMA" 
Habana 1 0 8 . Teléfono A 6 8 7 5 . 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
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S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
Mit Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, Inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha vizcaína, formal, para servi-
cio de comedor, corta familia o 
matrimonio sólo; sabe su obligación; 
desea casa de moralidad y respeto; 
prefiere el Vedado. San Ignacio, 19. 
9839 23-jl. 
M ATRIMONIO, PUNINSL U A R , 
de mediana edad, desean colocarse: 
ella de cocinera y repostera, con fa-
milia de gusto, es aseada; él de jar-
dinero, portero o cualquier otro tra-
bajo; prefieren el campo, por haber 
él trabajado en ingenios. Informes: 
San Miguel 130. 
9840 23-jl. 
COCINERA V R E P O S T E R A , V I / -
caína, solicita colocación para casa 
particular o comercio. Informarán: 
Monte, número 2, letra A. 
9839 23-jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS CO-
cineras, peninsulares, muy limpias y 
aseadas, en casa particular o esta-
blecimiento; prácticas en el país; 
van al Vedado y Jesús del Monte, pa-
gándolas los viajes. Informan: Lam-
parilla, 53, bodega. 
9843 2 3-jl. 
I NA ,)()VEN. PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano; 
tiene, quien la garantice. Neptuno, 
138, antiguo. 
9847 23-jl. 
UNA I N T E L I O U N T E señora, alc-
mana. desea asociarse con un caba-
llero de capital para explotar un buen 
negocio. Dirigirse a "Alemana" en 
esta administración. 
9800 22 j l . 
D E S E A ( OLO( A R S E UNA joven. 
peninsular, limpieza de cuartos y co-
ser a mano y a máquina. Jesús del 
Monte, San Leonardo núm. 23-A 
9811 22 "jl. 
AGENCIA Dt COLOCACIONES 
LA Ira. D E AGUIAR 
L a que mayor personal tiene y 
más formal, para toda clase de em-
pleos y trabajos y para cualquier 
punto de la isla. Monte, 6 9 . Tclófo-
no A-3090. J . Alonso. 
9810 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI 
ñera, catalana, en casa de comer-
cio. Sueldo: cuatro centenes; cumple 
bien y limpia. Aguacate, 120, moder-
nVnfi122, ant,guo' baj08. Angellta. J?<̂ ^ 22 j l 
UNA SEÑORA, D E MEDIAN \ 
edad, recién llegada a este país de-
sea colocarse para ama de llaves o 
para acompañar a señora o señorita 
o para los quehaceres de corta fami-
lia; tiene personas que la recomien-
dan. Informarán: Revillagigedo, nú-
™ero 7. 9825 22 j l 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R " " ^ 
rién llegada, desea colocarse de crlan^ 
dera de tres meses, con buena C 
abundante leche. Tiene referencias 
Informan: Compostela, 139 altos 
9802 ' *lll-us-
2-' j l . 
T E a E O O R O E L I B R O S 
y Corresponsal mecanógrafo, referen-
cias a satisfacción, con algún S S . 
tal, se colocaría o aceptaría oferta-
bSSSÍ B- González. Apartado " Habana. 9806 22 j l . 
. ' O V K . N . P U M N S I L A R 
sea colocarse para la asistencia de un" 
enfermo o criado de uno o dos caba" 
Ueros; está práctico y tiene recomen-
daciones. Informan: San LáSS« 
504, cuarto núm. 27 i^zaro, 
- ü ü 1 22 jl . 
, S,: "fcSEA C O L O C A R I N h o m " 
bre, ae mediana edad; tiene quien 
le garantice de las casa.» h ! ^ ^ v 
servido; teniendo práctica X^hotH 
\ casa* Particulares; entiende «22 
«•.cocina. Dirigirse al café "¿m Ban-
» > d -> 
22-jL 
D E S E A COLOCARSE tJKA 
ven, peninsular, de criada de ¿j ^ 
manejadora: sabe b u obligación*110 * 
na 3 centenes y ropa llmpin \,Q*' 
aerrate. 2, altos. ^ « o a . 
9812 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A S - ^ , 
sea colocarse de criada d e ¿ a ^ 
manejadora; sabe au o b l i g ó ? 0 • 
tiene buenas referencias. I n f 1 1 y 
en Corrales, 43. ¿£45» 
T E M E D O R D E L I B R O S ^ 
C O R R E S P O N S A L E s p l j ? 
francés. Inglés, persona serlx ^ » 
certificados y referencias, ,-2°»» 
para todo trabajo de escritoH^1^ 
rección: M. Gallar!, Aguila, 
jos. 
9836 22-Ji. 
D E S E A C O L O C A R S E U N a " lo 
de 16 añoe, que sabe trabai¿^r<?, 
criada de mano; con buenas lifv * 
cías. Informan: Obispo, 4o 
sería. 9830 22 j l * 1 ' 
B U E N A C R I A N D E R A . S E S r ^ T 
joven, recién llegada, parida d e * * 
meses, desea colearse a leche ent 
Informan: Factoría, 29 «wetv 
9782 
S E O F R E C E U N A JOVEjf~7f7^ 
formal,, de criada de mano o de 
nejadora. Informan: Progreso 9a 
2^ 9791 '^t* * 
U N A PENEN Si L A R , J O V E l f m r 
sea colocarse en casá de moralid^í* 
de criada de mano T.ioir* «-i "̂ ao. 
dado 9762 
I NA S E S O R A , P E N I N S U L A R . " ^ 
mediana edad, desea colocarse de cfT 
ciñera o criada de mano, en la 
baña, o fuera pagando los carros tJÍ" 
quisldor. 2 8, altos, darán iníorraT. 
Tiene quien responda por ella. 
9771 21 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA COcT 
ñera, peninsular; puede dormir en «i 
acomodo; sabe trabajar a la criolla, 
francesa y española. Informan- Agui 
la, 76, bodega, Aguila y San Miguel 
9737 2l-il 
D E S E A COLOCARSE UNA B U e T 
na cocinera y repostera, peninsular 
Informan en Corrales, num. 207. 
9" 3 8 21-jl 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADií 
de mano una peninsular; sabe bien su 
obligación; lleva 2 años en Cuba. Xn-
forman en Corrales, num. 207 
9739 ' 21-j! 
D E S E A COLOCARSE UNA "St&K 
de doce años, para cuidar un ñiño 
pequeño o quehaceres de un matrimo-
nio. Cuba y Obrapía, altos del cafí 
9749 21-jl 
UNA J O V E N . P E M N S I LAH, D E -
sea colocarse; entiende de cocina. In-
forman en Vives, 119, bajos. Consuelo 
Arias. 9752 21-jl 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO 
en español, con práctica y buenas re-
ferencias, solicita empleo. C. A., Apar-
tado num. 1412. 
!)757 | 21,-jl 
S E SOLICITA UNA CRLLDA, FOR-
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, número 110, altos. 
9781 21-jl. 
UNA J O V E N . FORMAL Y PENDí-
sular, recién llegada, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de manejadora 
o criada de mano. Tiene quien la re-
comiende. Informan: Inquisidor, nú-
mero 23, bajos. 
9718 21-jl 
T E N E D O R D E L I B R O S . UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla inglés .Vive en 
Escobar, 119. 9720 29-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Informes: 
San Nicolás, num. 105, altos. 
9723 2T-.iT 
UN MATRIMONIO, CATALAN, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse: ella, 
cose a mano y máquina y bordar, y 
él criado, portero o ayudante de jar-
dinero. Escriban: Columbia, Puente» 
Grandes, María Sánchez. 
9733 g3-jl _ 
DOS SIRVIENTAS ESPAÑOLAS 
desean colocarse de manejadoras o 
para las habitaciones. Son honradas y 
trabajadoras. Dan excelentes referen-
cias de las casas donde han estado. 
SI la familia no es buena, que no laa 
llamen. Informan: Dragones, 27. 
9780 21-jl. 
DJÍ J O V E N , D E 1 6 AÑOS DE 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 27-J1. 
J O V E N . PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia respetable: 
con buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 51, 
informan. 97Í4 21-jl 
D E S E A COLOCARSE INA BUE-
na lavandera, en casa particular: ti*» 
ne buenas referencias. Calle de Haba-
na, 28, antiguo. 
9729 21 -.il _ 
D E S E A COLOCARSE UN J 0 ' 
ven. peninsular, de cocinero, en casa 
particular o de comercio; cocina a la 
española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Obrapía. 4o, 
carnicería 9770 22-jl _ 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en Jesús Ma-
"ría. 81, esquina a Compostela. 
9761 21 jl- _ 
D E S E A COLOCARSE UVA Pe-
ninsular de criada o manejadora. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia- Sa-
lud, 6. altos. 9686 20 jl- ^ 
UNA JOVEN. PENINSl'LAR• tor-
mal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumpH'' ? 
tiene referencias. Informan en Rei-
na, 31, café 9684 20 jl-
DESEAN C O L O C A R S E DOS Jó-
venes, peninsulares, para limpieza de 
habitaciones o manejadoras; ambas 
saben cumplir con su obligación. 1°* 
forman en Aguiar, núm. 11, antiguo-
9688 20 jl-
UNA SEÑORA, P E M N S I LAR. ^ 
sea colocarse de cocinera, sabe a i» 
española y criolla; tiene buenas reco-
mendaciones; no se coloca menos d® 
4 centenes, también va fuera de i* 
Habana ganando 6 centenes. Infor-
marán: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9696 20 jl-
B E DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ina-
no o manejadora: sabe cumplir con 
su obligación: práctica en el pa''' 
tiene quien la recomiende; siendo pa-
ra un matrimonio solo puede coci-
nar; no admite tarjetas. Calle Gi0* 
ría, núm. 177. 9701 20 J»-
A L C O M E R C I O 
Tenedor de libros, experto y ^ 
muy buenas referencias, ofrece 
servicios por horas. Dirección: Gala-
no, 21, J . p., camisería. 
9658 20^^, 
D E S E A COLOCARSE UVA <T^ 
ven. de criada de mano, para UmP1* 
habitaciones: sabe algo de costura-
Gloria, 129, altos. 
9662 20-'' 
TJNA J O V E N , E S P A X O I . A , D E -
Colocarse para trabajar en lim-
"t de habitaciones e informan en 
mjgina; y una manejadora para 
Qblifiacjones. Las dos son muy 
^mV[cs'."Vnrégas! T01 . puesto de 
Tor^Q 9698 20 jl. frutas^ : 
" f i g S P A , p E N T N ' S I ' L A R , S E o fre-
nara corta familia; es honrada y 
09 bajadora: tiene buenas recomen-
traione3- prefiere en la Habana. In-
forman ¿n Galiano. 12 7. altos. 
9697 , 20 
- - ^ e . \ ( o l o c a k s l : i n m a t k i -
nlo- él de portero o de criado dé 
iri° 0.' y Qlla de inancjíidora <> do 
•Ada do mano. Peñas: Jesús Pcre-
Hno núm. 5, entro Rantiago y Mar-
nués González. Manuel Castro y po-
bres González. 
9702 :o JL 
^tnfA C O C I X E ^ A . peninsular, de-
'colocarse: sabe cumplir con su 
deber. Informan': Lealtad, 53. 
•9660 20-j1 
-^T^VEV, FORMAL. PEXI>S1 I AH 
«oíiclta colocación, para manejadora 
ama de llaves, para servir un matrl-
0 onio" no tiene inconveniente en sa-
íTr ftl'campo. Informa: Flprida, 36. 
E l tranvía que baja por Angeles pa-
sa Ppr la puerta. 
9661 , Z0-3I , 
•^pÉSEA GOLOCAKSE l N J O V E N , 
na30l, con práctica de criado, en 
rasa de comercio, oficinas, sereno o 
cortero de las mismas; no tiene in-
conveniente en salir do la Ciudad; 
e-arantias a satisfacción. Informes: 
íP-nila," núm. 12 3. esquiná a San Jo-
¿ f - ' ' 9699 2 0 jl . 
—JOVEN D E ¿ L E N A EDUCACION, 
tiene buena letra, escribe en máqui-
na y aptp Para toda clase de trabajos 
A ¿ oficina, desea colocarse, dentro o 
fuera d? la Habana. No tie|le gran-
des pretensiones. Buenas reforcu-
ciiia. F - Zamundio, Neptuno, 2-A, al-
tos ' Teléfono A-7931. 
_9671 "0 Jl-
. UJíA JIUCHACBLl, CON POCO 
tiempo en el país, solicita una colo-
cación de criada de mano. Dirigirse 
a Calzada de Concha, núm. 37. 
9676 20 jl. 
MODISTA, P E N I N S E L A K , desea 
casa particular; corta y entalla por 
figurín; no tiene inconveniente en 
salir fuera do la Ciudad. Informan: 
Principe, num. 11. 
9G56 20-Jl 
DESEA COLOCARSE UX C o c i -
nero, en casa particular o estableci-
ir.iento. Aguacate, 56. 
9673 20 jl. 
' DESEA COLOCARSE 1 NA ASTl -
riana, de criada dé mano, en casa de 
moralidad; tiene reftren< u:s. Infor-
marán; Manrique 216, por Condesa-
do admite tarjetas. 
" 9693 20 Jl-
DFSfc.A COLOC-VRSE UN J O V E N , 
español, con algún tiempo de resi-
dti. ia en el país, para limpieza de 
oficiñas o ayudante de chauffeur; no 
tiene inconveniente en sajir a la ca-
lle a cobrar cuentas; también sabe 
servir la mesa. Es honrado, formal 
y trabajador. Dan informes en Mon-
te 15, altos, Centro Castellano, Teié-
fono A-4040. 96S0 22 jl. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recemendaciories de las 
casas en donde ha estado. Para in-
formes: Galiano, 127, altos. 
9710 ; 20-jl. 
_ DESEA COLOCARSE ÜNA C K I A -
da,'en casa de moralidad; es tarabaja-
dóra Informes a todas horas en la 
vidriera de tabacos del Hotel "Ingla-
terra." No llamen por teléfono. 
9587 21-jl 
SE O F R E C E I NA SEÑORA, Mp-
dista, en Neptuno", 81, depayrtamento 
17; cose sumamente barato o man-
dándole una tarjetica pasa a domici-
lio a tomar medidas y hacer pruebas. 
Recibe de 8 a 2 p! m. 
9384 20-jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mo-
dista, peninsular; en casa particuular 
o trabajar en la propia; sabe cortar 
por figurín. Para más informes diri-
girse a Inquisidor, num.: 21, altos. 
9578 21-jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, buena, con abundante leche; de 
tres meses de parida. Su niño se pue-
de ver. Príncipe, núm. 11, cuarto nú-
mero 35. 9559 20 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
osp: ñol, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene Inmejora-
bles antecedentes y referencias. In-
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-31. 
SE A L ^ T T L A N LOS BONITOS Y 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad. C 8110 8-14 
SE O F R E C E E S C E L E N T E CBIA-
do de mano, peninsular; inmejora-
bles referencias y práctico en el ofi-
cio. Informarán: Hotel "Europa", Ter 
niente Rey, num. 77. Teléfono A-5404. 
9304 20-jl 
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OT DE FINCAS K ( 
ESTABLEÉMi 
IJNDA CASA, M O D E L A A, J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, sanidad moderna, mosaicos, 
tranvía. $2.200,00. Lake, Prado, 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fooo A-5500. 9797 2<-jl 
GANGA. S E "VENDE L A MITAD 
de la tintorería "Él París." con tren 
de lavado. Su dueño. Cesáreo Lobo, 
ArasoaU, 84. Teléfono A-3550. 
8675 28 JL 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
VENTA DE TERRENO 
E n la Ceiba de Fuentes firandei. 
casTlunlo'aT'pafaaerp dértran>ía de 
Marianao n Gnllano. ¿o vende '-una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre la» calles» 
Nogueira, Santa Teresa, Suárer Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración dol 
DLVRIO D E L A MARINA y los do-
mingos. en Real, 130, Ceiba. 
VENDO E L M E J O R C A F E . V E \ -
ta de $40-00 a $5Q-00 diarlos; alqui-
ler gratis. $0,000-00. Lake, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5á00. 
9797 24-jl 
POR T E N E R Q U E R E ^ L l Z A l i 
una operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, can estableci-
miento en la Habana, que renta 281^ 
centenes, en $19.^00. Su dueño: S j i b 
Nicolás, 6l5. te léfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9793 J6rjl 
S E V E N D E N DOS FINCAS, PAr 
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo: una de una caballería y 3,000 me-
tro^ y en $20,000 americanos; y la 
otra de 6 caballerías con- gran" frente 
a la calzada, sn $170,069,'$35,066 da 
contad© y resto a censo, al 5 por 100. 
Informará ej Sr. H§rnán(je?, gj.^ Ni-
colás, 68. teléfono'Á-333'l . 
9793 ' 2? jl . 
• . — 1 1 . • 
LOMA D E L MAZO. VENDO, E X 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan: Empedrado 24 de 2 a I . 
Teléfono A-5S29. Arango. 
9832 26 % 
GRAN OPORTUNIDAD * ^ 
Por encontrarse enfermo su dueño 
se traspasa la vidriera de tabacos, ci-
garrog y billetes'de lotería, vn f>anta 
fclara, 37; tiene buen contrato y me-
jor marchantería; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 26-jl. 
i l o s I n d u s t r i a l e s 
S e v e n d e , e n e l b a r r i o d e l 
P i l a r , u n s o l a r d e 8 8 0 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e -
c e r a l g u n a i n d u s t r i a . B u e n a 
O p o r t u n i d a d ; a 14 p e s o s e l 
m e t r o ; a 4 c u a d r a s d e l a 
c a l z a d a d e l C e r r o ; c o n s a -
l i d a p o r d o s c a l l e s . I n f o r -
m e s : A c o s t a , 2 8 , a l t o s . 
9732 23 Jl. 
VENDO L A M E J O R V I D R I E R A do 
la Habana; buena venta; punto cén-
trico para todo; poco alquiler, de 
$2,000 a $3,000. Solamente: Láke, Pra 
cío, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
te léfono A-5500. 
9750 25 jl. 
B U E N NEGÓClórPARA E L QUE 
tenga $2,000 y quigrg. establecerse; 
está muy bien situada y de mucho 
porvenir. Se vende la tienda de Discos 
y Juguetes "Santa Claiis", Belaseoaín, 
24-A. Para informes: G. Gutiérrez, 
O'Rcilly, 36. También se admiten pro-
posiciones por ésta última del mismo 
giro. 9755 " 20-jl 
S E D E S E A A R R E N D A R , JPQR térr 
minó largo, 80 a 50 caballerías, pa-
ral crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
finca, su situación, vías de comunica-
ción y renta anual. Trato directo. 
Diríjase al apartado 1196, Habana. 
9672 26 jl . 
S E V E N D E . E N E L B A R R I O D E L 
Cerro una casa de moderna construc-
ción, compuesta de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y un gran 
patio. Todo directo con el dueño. Inr 
forman: Calle Habana, num. 139. 
9721 2 3 j l . 
R E P A H T O L A W T O M 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9 71 9 
M . FIGAROU Y DEL VALLE 
VEDADO: E n calle de letra e in-
mediata a Línea, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
VÍBORA: Calle San Francisco, casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta $53; $5,300. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 -i1-
E N R E I N A : UNA GRAN ESQUINA 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San Lázaro, cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. F l -
garola, Empedrado. 31, de 9 a 11 a. 
m. y do 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
9677 ~S J'-
FINCA: E N ESTA PROVINCIA 
•e inmediata al pueblo: magnífica fin-
ca, terreno superior, para todo cultlr 
vo, 500 frutales palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Tel. A-3286. 
9677 24 Jl. 
SE VENDE 
E n l a Víbora, casa de altos y ba-
jos en la primera cuadra de Estra-
da Palma. Tiene 200 metros de fa-
bricación y 300 metros de jardín, con 
árboles frutales, Gana 24 centenes 
de alquiler. Precio: $15.000 Cy. The 
Beers Agency, Cuba, S7, altos. 
C 3141 4 4 1 
EVITE QUE LA SUOKILU 
i m SU OJO. 
Cuáptoa hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por Féí" operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
flUe por un precip reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos " de mala clase. Para les 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de ero, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en |2.00 pla-
ta. E T recónó'cimitnto dé la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
I 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3 5 9 6 365-0-X7 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniinriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiD 
GUANABACOA. S E V E N D E UN 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo h'anto. Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9S03 26 j l . 
¡ G A N G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces do carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,890; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Relíly, 4, Tel. A-4137. 
9709 26 j l . 
E N L A LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para infor-
mes enfrente. 
8707 81 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Con poco dinero puede usted ha-
cerse de un buen negocio ya en mar-
cha, en lo más céntrico de Galiano, 
con 5 años de contrato y módico al-
quiler. Informan: Prado, 109. 
C 3143 4-17 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 
terreno en la calle Concepción, Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos de $10 o $15 me 
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
dé 2 a ~4. _ 9641 23 jl. 
S E V E N D E UNA FARMACIA, MO-
derna, surtida, buen diario; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Jüiflpedrado, 36, barbería. 
9740 25-jl 
B U E N NEGOCIO 
500 n^etros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud, informarán: Sitios, 179, moder-
no.' Teléfono A-4826. 
9588 1 3-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
fonda, con bastante marchantería, en 
buen punto. Informan: Dragones y 
Prado, kiosco, de 9 a 10 a. m. 
95S8 22-.il 
LINDO NEGOCIO: FINCA RUSTI-
ea, terreno colorado, de la., con 
80,000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo, im-
portante, muy cerca esta Ciudad, 
$2,500T00. Lake, Prado, 101, ent. j 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 9605 23-jl 
HERMOSA CASA MODERNA, E S -
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
GRAN NECOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una herniosa casa, por 
tener qqe embarcarse; no se pide re-
galía; tigne muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm, 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 r>0 jl. 
TALLER DE LAVADO 
ge vende, qn taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servit ios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9-613 30-jl 
T E R R E N O S : TRANVIA Y CAU-
zada. 60,000,00 metros con árboles 
frutales, a 10 cts. metro. 100.000,00 
metros con g^an casa quinta, a 15 cts. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 ' 23-jl 
S E V E N D E N : UN SOLAR, C A L L E 
de Zaragoza, (Cerro); dos en Domin-
gruez, y 4 en Washington, propios pa-
ra una Industria: Aguiar, 92, Infor-
man. 
9462 21 j l . 
PUESTO D E F R I TAS. POR E N -
fermedad de su dueño se vende uno 
da los mejores do la Habana, calle de 
primera, gran local y buena venta. 
Pasen a verlo, que es negocie. Infor-
man: Aguiar, num. C5. 
0606 22-jl 
HERMOSA FINCA, T E R R E N O de 
la., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco' de partido con todos los 
Utiles modernos. $14,000-00. Lake. 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
6505 23-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas eu esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
1 RBANAS. PAR.* PARTICION tle 
bienes, ¿e vpnde una esquina, c q i í ps-
tabTecimieñto, y "un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $23 mil. 
1 r s s venta. loforoiaB en el caíá "Cu-
ba Ué^ernaT Cüatre tTamiño?, Ruis 
López; de ? a 8»¿. de 11 a l ' v de T 
a 9> P- m. n59r. 23-jl 
L L E N A VíSJ A, ( Of f MUIA. S E 
vende un solar de l ? i ¿ x 46 m., con 
aceras, aleantarilla^o y luz eléctrica, 
a 4 pesos metro. Más informas en el 
Vedado, calis Baños, entre 19 y 21, 
tienda de ropa. 8552 22 j l . 
U R G E N T E . VENDO'DOS MAGNI-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas ea 29 on-
7 * » , $3,000.(Mi. OtrcC da JS¿ caballe-
rías de partido, clase la., de la. , con 
todo lo necesario, en $14.000,00. L a -
ke, Prade. m , entre Pasaje y fPeniea-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9605 H.J1 
NO C O M L ND1USE. Primer agoníe 
en la Haba'ná'én'bddegás. dafésTcios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacoi 
y cigarros; si contado y a plazoa. Da 
todo informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
9536 24.ji 
E N i . a C A L L E D E E S T R E L L A , 
entre las de Escobar y Lealtad, se 
vende una finca que produce $54, en 
$4,000. Se trata únicamente con el 
comprado^. Empedrado, núm. 31, de 
10 a 11 o de 2 a 4, F . E . Vald¿s. 
9'62 22 jl . 
JíN $7,500 S E V E N D E UN BONT-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. O."! \ 29-jl 
P A B A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
84, pegado al Torreén de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 4ü, do 1 a 5. 
^37 21-jl 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa anti'gu .̂, que mide 300 rae-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 9437 21-jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con "establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
^37 21-jl 
C A S A S E N V E N T A ' 
Neptuno, $7,500; Chacón, $18,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,806. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
9437 21-jl 
A ( N A CUADRA BELASCOAIN, 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Lucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobrq' Lucena-
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Casteret/Prado, 53. 
9548 22-31 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Francisca vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina, J . Á. ' 
946^ ' 2 8 j l . 
B U E N N E 6 0 G I ® 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de la calle de 
la Muralla, de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. Sin corredor. 
9480 21 jl, 
E N LAWTON, C A L L E SAN Fran-
clsco, se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Aguiar, 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
¡¡UN GRAN NEGOCIO!! S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Aguiar, 101, oficina 2 6. o por el te-
léfono 1-1067. 9407 1 9 jl. 
C A L L E CONCEPCION, LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y Iranvíai magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $1, poco de contado, el resr 
to a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina do fraile, más 
chico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In-
forman: Aguiar, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
iM07 1 9 j l . 
jÜÑ GRAN NEGOCIO! E N L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile, MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. SI 
ea para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Aguiar, 101, oficina 26, 
o por el teléfono I-106T. 
HO? 19 jl . 
- : Ñ i.O MEJOR D E I A VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un so-
lar de esquina, con 1,112 varas de b u -
perflole. ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de Interés. Iníor-
man en Aguiar, 101, oficina 36, o por 
el telefono 1-1067, 
9407 19-J1 
ESQUINA E N E L VEDADO, E N 
la calle 17, esquina a D. se vende, con 
cerca .arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
ino solar. ?4í|2 2 | - j l 
fcfi V E N P E S POS C4S^g; O^Í>LE 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar: todo moderna. 
Informan en Ompostela y Jesús Mac 
ría, café. M. Alonso. 
9520 29-J1 
D E O C A S I O N 
Puede usted jidqulrlr panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix ¥>tp-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo caaas y Rolares. F . Énll, 
Mercaderes, 16^. ÑQtaríai de 2 a 4. 
8262 30-23 
E N $2,250 S E V E N D E L A CASA 
Misión, 112; es de mampostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueñq, L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
9488 %\ j l . 
S E V E N D E UNA VH? R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y i uincalla, de 
mucha y buena venta, t a GervaBlo y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9332 20-jl 
S E V E N D E UN RASTRO E N OA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga^ "Informan: Agua-
cate, 31, Floree. 
9403 28 Jl. 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modacias, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos" en 2 ¿5 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio . reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irlzar, Trocadero, 55. 
9318 25-jl 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172- 27-jl 
VEDADO. S E V E N D E UNA C A -
»a, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, -o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño, A , esquina a 23, 
de 6 a S. 
9080 - 21-jl. 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquin.0. fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5,000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 2 3, de 6 a «i 
9089 21-jl. 
E L P i D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Relíly, 23, de 2 a 5. Tel. A T 6 9 51. 
8221 80-23 
uimimimiii i imii i i ismii i imimii i imnii 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PIANO, P E USO. 
Se da barato. 23, entre Paseo y 2, "Vi-
lla Consuelo". 
9784 22-jl 
S E ^ E N D E 
una espléndida cama de matrimonio, 
toda de bronce y nueva. Calle 2, nú-
mero 96, altos. Vedado, entre Línea 
y II. 9S20 22 jl. 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, de balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Figuras, car-
nicería, Informarán. 
8681 20 jl. 
S E V E N D E N , CASI NUEVOS Y 
baratos: una pianola de afamada 
marca, con 30 rollos. Un grafófono 
con 50 rollos y su gabinete para 
guardarlos, un juego de cuarto con 
cama dorada de bronce, tocador, 
chlffonler, escritorio de señora, etc. 
Calle L , 182. Teléfono F-3530. 
'.1717 22-jl 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N eu 
O'Relíly 21, dos Colgadores circula-
res para ropa, en muy buen estado. 
Patente americana. 
C 3144 4-17 
S E V E N D E U \ J U E G O D E SALA, 
de caoba de primera, por tener su 
dyeño que ausentarse. Informan en 
Obrapfa. 72, bajos. 
9435 21-jl 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S , 
casi nuevos. De 7 a 9 y de 12 a 8. 
O'Reilly, 88. 
9507 21-jl. 
GANGA- LAMPARA D E C R I S T A L , 
moderna, 6 luces y otros muebles, se 
venden, por ausentarse su dueño. 
Blanco, 37, aRos. 9531 20-ji 
imimi i i iü^ i i i i i i imimi i i i i i i i i i i i i imiwi i 
S E V E N D E N CUATRO MULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja-
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 21-jL 
S E V E N D E UNA C A R R E T I L L A 
de mano, con carroza, propia para he-
tadoir o frutas. ' Bazarrate, entre 
Bapata y Valle, casas de los obreros 
dg JL ypflaagn. 
9805 22 j l . 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, 
da 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercaneías y para paseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también so vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. 12. 
9754 25-jl 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Calmers, de siete pasajeroé, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 5005, Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84, a todas ho-
ras^ 9663 24-jl 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
boggy, eon su caballo y limonera: to-
do bueno y en magnífico estado. In-
formes: Espinosa, Aramburo. 48-A, 
bajos. 9670 20 jL 
KiiiiFuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iniimiimmninni 
E N $550, S E D E S E A V E N D E R , 
lo más pronto posible, una máquina 
Maxnell, de doce caballos, para seis 
personas. E l vendedor detea embar-
carse para el extrangero. Se puede 




A PRECIOS* SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M3T0RES ELEOfmODS 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C. ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al coata-
do y a plazos. B E R L I N , O'Relíly, nú-
mero 67. Teléfono A-S2 6 8. 
C 2922 1 jL 
imiinimiiiimmiiiiiiiiHfimiisiiiimiiifD 
S E V E N D E N DOS CAJAS D E cau-
dales, grandes. Informa: Sr. Quinta-
na, Cuba, 39. 
9:96 21-jl 
N E 6 0 0 Í 0 V E R D A D 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. ,Dirigirse a M. R. 
Apartado 825, Habana. 
6 3122 8-15 
CAJA REGISTRADORA 
Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca "La Nacional", 
con su mesa. Se dá por la mitad de 
si 1 valor. E n Neptuno, 15, locería " L a 
Copa", se puede ver y donde infor-
man. 9493 21-jl 
""SE V E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
1, Víbora. 9430 23-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción espacial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 jl. 
j i i i i i i i i i i imi f i i imi i i ímin imsmiHi inun 
«TROS RBPHBSBHTÁRTES EXCMOS \ 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
S">L.MAYENCE* 
9 R U Q Tronchet — P A R I S 
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ñsBduca a los intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMARLO 
FABRICANTE 










Para recibir gratuitamente una Maestra 
cortar esto Capón y enviarlo 
AJPAHTADO.- -468, -Habana. 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
Las L I B R E T A S se l i qu idan cada dos meses y e l d ine ro puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
J U L I O 2 0 D E 1 9 1 4 
m & & 
I N F O R M A C I O N 
# # # ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
BASEBA 
P R E C I O : 3 CTS. 
i # # # 
C A B L E G R A F I O ^ 
Gran triunfo 
de ¡os cubanos 
CABLE DE LA AGENCIA LAFFAN 
Long Branch, Julio 19. 
E l señor José Acosta, joven lanzador 
cubano del team local, le dio esta tarde 
los nueve ceros al San Luis Americano. 
E l novel player pitcheó de una manera 
asombrosa, quedando los carmelitas sin 
hit ni carrera. 
Sólo dos Browns pudieron pisar la pri-
mera, y de estos dos, uno la segunda. 
Acosta tuvo un control perfecto de su 
bola y sus curvas fueron jeroglíficos in-
descifrables para el San Luis Americano. 
No expidió ni una transferencia y du-
rante todo el juego le contaron doce bolas 
imalas. 
Acosta suministró cinco ponches a sus 
enemigos, que no pudieron verle la bola 
en toda la tarde. 
Este es el tercer trofeo que cuelga en 
p u faja, el joven cubano de desafíos libra-
dos contra los clubs de las Ligas Mayores, 
i Ya otra vez venció al San Luis y una a 
l̂os Gigantes de Me Graw. 
Hoch, el twiler del San Luis, pitcheó un 
juego muy igual, bastante bueno, pero los 
i cubanos íe batearon libremente y con 
í oportunidad. 
E l trabajo del infield cubano fué real-
mente sensacional. 
Aragón, Romañach, Hungo y Baranda 
fugaron como veteranos de las grandes 
Ligas. 
Calvo en el centre field jugó admirable-
mvnto y su precioso tubey en el quinto in-
ning puso el juego en el refrigerador de 
los < ubaños. 
E l line up quedó constituido en la for-
1 ma siguiente: 
ST. LOUIS 
Miller, segunda base. 
Wares, tercera base. 
Walker, center field. 
Leary, catcher. 
Howard, primera base. 
Lavan, short stop. 
Crossin, left field. 
Arme, righ field. 
Hoch, pitcher. 
LONG BRANCH 
Romañach, short stop. 
Calvo, centre field. 
Aragón, tercera base. 
Violá, righ field. 
, Padrón, left field. 
Hungo, segunda base. 




St. Louis.—El monumental pitcher Pe-
L I G A N A C I O N A L 
Í RESUMEN DE L8S JUEGOS | SITUACION OE LOS CLUBS \ 
Cincinati 1; Boston 3. 
Chicago 7; Brooklyn 3. 
San Luis 5; Filadelfia 4, 
G. P. 
New York 46 33 
Chicago 46 37 
San Luis 45 40 
Cincinati 39 43 
Filadelfia 37 41 
Brooklyn 35 41 
Pittsburg 35 42 
Boston 36 43 
L I G A A M E R I C A N A 
I RESUMEN DE LOS J U E I ^ j l í i n i S l ' D r LOS CLUBS | 
j - 1 
E n e s t a L i g a d o j u g ó 




Filadelfia 48 32 
Detroit . . ^ 47 38 
Washington .., 44 38 
Boston 45 40 
Chicago.. * 43 40 
San Luis . . 42 40 
New York . . 32 47 






D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Pepe Acosta dejó al San Luis americano 
sin carrera y sin hit 
-Como verán nuestros \M 
esp^ial de la Agenda L ^ N 
el San Luis no le dió „i aH 
Nota.—L 
el cable es 
dice que l omi ^ui» 
a Acosta, mientras que en la H ^iit 
de Segrera aparecen dos hits M 
aclarará el misterio^ pues a prim311'!! 
el insustituible y brillante cronist ^ 
saguer cablegrafiará a Segrera ÍÍ0 
le rectificación de su despacho. 
Liga Nacional 
EN CINCINNATI 
La defensa del Cincinati se hir 
en el noveno inning con un rally0 
ción el Boston y que le dió m. ̂  'mi-
tres carreras y la victoria. 
Yingling pitcheó bien y sacó seis * 
OUtS. f̂lNi 
E l pinch hitter Miller disparó na t 
dable tubey en el séptimo in«;»_ ^ 
jando dos carreras para el Cinci ^ 
Strand pitcheó el octavo inning y j 
el noveno, y ambo ssalieron ileso/ 
Miguel Angel González no tomó 
cipación en el juego. Wrti, 
Anotación por entradas: 
c a í 
Cincinati 000000200—T 7N 
Boston 000000003— 3 1 5 
Baterías: Yingling y Erwin: j J ! 
Strand, Crutcher, Gowdy y Whalinp * 
E N CHICAGO 5' 
Rucker estuvo sin control, relevaiufoi 
Reulbach en el cuarto inning después 
el contrario tenía tres carreras, anota15!1 
otras dos en un doble de Leach. 
Pierce estuvo inseguro, y Zabd, Qn.i. 
sucedió, contuvo al enemigo. H" 
E l pinch hitter Egan dió un hornt n» 
en el noveno. 
Anotación pbr entradas: 
C E j i 
Chicago 020500000— 7 10̂  
Brooklyn 101000001— 3 g 
Baterías: Pierce, Zabel, Bersnahan i 
Schmutz; Reulbach, Rucker y Miller. 
E N SAN LUIS 
Un triple de Beck en el noveno produj, 
dos carreras. 
Snyder dió un hit empujando a BeckcM 
la decisiva. 
E l San Luís hizo des carreras en prims 
inning, empatando los visitantes en el 
sexto con un hit, un pase, un sacrificio t 
un error. 
Anotación por entradas: 
C. H. I 
San Luis 200000003— 5 8 1 
Filadelfia 010000002— 3 4 J 
Baterías: Perritt y Snyder; Maycr, Rl-
xey, Mattinson y Killifer. 
pe Acosta saluda a Miller, primer hombre 
al bate, con un "ponche", y es ovacionado. 
—Wares es un out fácil, de Acosta a Ba-
randa.—Walker da un fly al righ, y es out 
por Violá. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Romañach, el que no ba 
teaba, abrió la tanda con un hit al left.— 
Calvo se sacrificó con un rolling lento por 
primera, adelantando al corredor.—Ara-
gón, una de las estrellas del club, fué sa-
ludado con una salva de aplausos, pero 
murió en foul fly al catcher.—Violá, línea 
al centro, tercer out. 
Un hit, ninguna carrera. 
SEGUNDO INNING 
St. Louis.—Leary es out en rolling, de 
Aragón a Baranda.—Howard, struck out, 
y los fanáticos aplauden ruidosamente.—• 
Lawan, fly al centro. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Podrón es out, de terce-
ra a primera..—Hungo da un fly al short. 
—Baranda da un hit al righ y momentos 
después se robó la segunda, cortó con los 
spikes al short Lavan que cubrió la base 
y éste tuvo que salir del juego.—(Jenkins 
entra a jugar la tercera y Wares pasa al 
short).—Jiménez, out de tercera a prime-
ra. 
Un hit, ninguna carrera. 
TERCERINNING 
St. Louis.—Crossin, struck out, y Acos-
ta resulta más efectivo cada memento.—1 
Arme es out en fly al centro, que engarzó 
Calvo.—Hoch, el pitcher, murió también 
en fly al jardín central. 
Si hits, in carreras. 
Long Branch.—Acosta es saludado por 
los fanáticos con una unánime ovación, y 
muere en fly al centro, un buen batazo.— 
Romañach, foul fly al catcher, cut.—Cal-
vo roleteó al pitcher y fué out en primera. 
Ni hits ni carreras. 
CUARTO INNING 
St. Louis.—Miller, víctima de las cur-
vas y el enorme control de Acosta, tomó 
ponche.—Wares, rolling a Romañach, out 
en primera.—Walker, fly al left, out. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Aragón hit y se rebó la 
segunda base.—Violá tomó ponche.—Pa-
drón se anotó un hit al cuadro, y Aragón 
llega a tercera.—Padrón roba la segunda, 
y Aragón es sorprendido por el short y la 
tercera, fuera de esta base, y es out.— 
Hungo, tercer out, de segunda a primera. 
Dos hits, ninguna carrera. 
QUINTO INNING 
St. Louis.—Leary bateó un fcal fly que 
aceptó Jiménez.. One out.—Howard no pu-
do hacer otra cosa más que machucar la 
bola, yser sacado, entre el pitcher y la pri 
mera.—Jenkins dió el primer hit, un hit 
dudoso, al cuadro.—Crossin, fly al centro. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch.—Baranda batea un doblo, 
y llega a tercera cen un hit de piernas de 
Jiménez.—El catcher cubano se roba la se 
gunda.— Acosta, struck out.—Romañach, 
out de tercera a primera, y Baranda no 
pudo anotar, una buena jugada de la ter-
cera.—Tomás Calvo tubey al centro, y 
anotan Baranda y Jiménez.—Aragón, out 
de segunda a primera. 
Tres hits, dos carreras. 
SEXTO INNING 
St. Louis.— Arme, struck out.— HochV 
bun hit.—Miller se sacrifica adelantando 
al corredor.—Wares, out en fly a Calvo. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch.—Violá abrió la tanda con 
un hit.—Padrón roleteó al pitcher, éste ti-
ró a segunda y la segunda a primera, rea-
lizando el double play.—Hungo, out de se-
gunda a primera. 
Un hit, ninguna carrera. 
SEPTIMO INNING 
St. Louis.—Walker da un foul que en-
garzó Baranda.—Leary da otro foul y lo 
alcanzó Aragón.—Howard^ fly al centro. 
—Tres outs.—Buen fielding de los cuba-
nos. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Baranda, out en foul fly 
atercera.—Jiménez murió de igual modo. 
(Buen trabajo de Jenkins).—Acosta, fly 
al righ. 
Ni hits ni carreras. 
OCTAVO INNING 
St. Louis.—Jenkins, out de Hungo a 
Baranda.—Crossin roleteó por tercera y 
lo sacaron en primera.—Arme, out de pit-
cher a primera. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Romañach da un two 
base hit al left center.—Calvo se sacrifica 
y el coredor a tercera.—Aragón bateó un 
sacrifico fly al righ, anotando Romañach. 
—Violá batea otro doble.—Padrón, out de 
short a primera. 
Dos hits, una carrera. 
NOVENO INNING 
St. Louis.—Hoch, out de tercera a pri-
mera.—Miller batea por el short y lo des-
pacharon Romañach y Baranda.—Wares, 
fly al centro. 
Ni hits ni carreras. 
Los cubanos no tuvieron necesidad 
jugar su mita dej noveno. 
Anotación por entradas: 
C. 
St. Louis 000000000— 0 





Preparando el vuelo ai través del Atlántico. 
T E N T A T I V A D E P O R T E 
El teniente Porte, que va a intentar de 
Un momento a otro, tal vez en estos ins-
tantes, la travesía aérea del Atlántico, 
continuaba días pasados sus preparativos 
con gran actividad. 
Terminado está ya su aparato, que es, 
como ¿aben nuestros lectores, un hidro-
avión. 
El "New York Herald" lo describe así: 
"Es un grueso armatoste pintado de 
rojo, que parece una ballena por sus di-
mensiones y forma. 
Tiene una nariz aplastada y una cola 
corta. Del centro del cuerpo surgen las 
alas. 
Dos motores de cien caballos cada uno, 
de potencia, accionan el monstruo, que 
llevará además un pequeño aparato de te-
legrafía sin hilos y palomas mensaje-
ras" . 
Han tenido efecto los ensayos de los 
motores del hidroavión. Funcionaron 
treinta horas segundas. 
Y según la velocidad que desarrollan, 
la travesía sólo durará veinte días. 
Curtiss, el célebre aviador, fué quien 
hizo la prueba, y dice que el aparato es 
perfecto y que la travesía aérea del At-
lántico será en breve un hecho consuma-
do. 
Los motores consumieron 1,090 litros 
de esencia y 88 libras de aceite. 
El aviador ha rogado a los comandantes 
de los buques que naveguen entre Terra-
nova y las Azores cuando intente la tra-
vesía, pongan en los palos señales que le 
impidan desviarse del camino más corto. 
E L HIDROAVION "AMERICA".—Ultim os retcques del aparato del teniente Porte, preparándolo para su arriesgado vuelo. 
Si no pudiera entender algunas de estas 
señales descenderá hasta una distancia 
de algunos metros del puente del navio 
que se las haga. 
Y rogará con su bocina al comandante 
del misino le señale en el palo de mesana 
la dirección exacta para ir a las Azores y 
en el palo mayor, el número de millas que 
le separen de ellas. 
El "Aero Club de América" ha pasado 
un aviso a los aero "Clubs" de Inglaterra, 
de España y Portugal anunciándoles la 
próxima salida para las Azores de dos 
aviadores americanos y de otros dos en 
direción a España, con objeto de estable-
cer los depósitos de esencia destinados a 
los pilotos que piensen intentar la trave-
sía del Atlántico. 
Resulta de esto que la ruta adoptada al 
principio ha sido cambiada. 
El "Aero Club de América" anuncia 
que el teniente John-Cyrille Porte, de la 
marina inglesa, se propone volar hasta 
las Azores y tomar en ese punto avanza-
do de Europa una nueva provisión de ben-
cina; irá después a Vigo, donde se surtirá 
nuevamente, siguiendo, en fin, hasta Ply-
mouth, ejecutando de esa manera tres 
vuelos de 1,200, 965 y 525 millas, respec-
tivamente . 
M. L . DE LINARES. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan lainteligenc 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
I ara informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E C R T I L I Q B O R R O , A n g e l e s , a , H a b a n a 
C 9572 alt. 12 S. 
SEIS BATAS DE OLAN 
De la azotea de la cindadela sita en 
Moreno número 18, le llevaron a la lavan-
dera Nicasia Trevejo, seis batas de olán, 
que dice son de la propiedad de una seño-
ra que se las dió a lavar y a la que sólo 
conoce por Leonor. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
c a f e s y B o d e g a s 
A L P R E C I G G E 5 C t s L A B G T E L L I T A 
Y I D C t s L A l i B O T E L L A 
L o s E s c o l a p i o s 
d e P i o a r d e l ffii 
BRILLANTE VELADA.—REPARTO DI 
PREMIOS. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 19, 11'15 p. m. 
Se ha celebrado en las Escuelas Rí! 
una magnífica velada, a la que ha asistiá) 
distinguida y numerosa concurrencia, coi 
motivo de efectuarse el reparto de pft-
mios, terminado el curso, a los alumn* 
E l programa ha sido selecto, quedamfc 
satisfechísima la concurrencia de los w-
nocimientos demostrados por los escola-
res, quienes, así como los PP. Escolapio 




E l menor Heriberto Manchal y Gaita 
de 3 años de edad, fué asistido en d c© 
tro de socorro del tercer distrito, pí'í 
doctor Muñiz, de la fractura de la cl̂  
cula izquierda, la que sufrió al caerse m 
los brazos de su mamá. 
E l hecho fué casual. 
E L HIDROAVION "AMERICA".—Vista del casco del hidroavión Curtiss, y sus nmtnr~ • j . 
Kenka. ' J 8U8 motor«« ante« de las pruebas en el lago 
ORO es lo que 0H0 vale 
El cobre, el bronce, y 
metales inútiles: el"hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas forma? 
los huesos, las astas, la crui« )» 
carnaza y demás desperdlcioa o 
reses vacunas: los carriles ^ 
jos e usados de vía ancha, ef'/T! 
cha y portátil: la goma mu'" 
de zunchos de auto?, coche» J 
bicicletas, de herraduras, de w' 
tas y zapatos, de recortes 
planchas, válvulas y demás 
da en maquinaria. 
T o d o e s t o e s oro 
porque lo compran en ío^88.c^ 
tidades, pagándolo a los mejor01 
precios _ 
B O U Z A , P O T T S y C a 
en la calle Ancha del Norte, n 
mero 388-B. (antipuo Asilo 
San José) HABANA, y ^ ^ 
Agencias v Sucursales de _ 
tanzas. Cárdenas, Sagua Ia (**t(, 
de. Caibarién. Nuevitas, 1 
Padre, Gibara, Baracoa. 
ñamo, Santiago de Cuba. ' j 
zanillo, Mayarí. Bayamo. 
güín, Mayarí, Sonta Cro* Avil8-Sur. Camagüey, Ciego de 
Sancti-Spíritu», Tunas de 
Trinidad, Remedios, c'ievf"„ret. 
Santa Clara. Palmira. í ™ ' 
Placetas, Camajuanf. ^ ^ ^ V 
mingo. Rodas. Colón. ^ « 2 5 
Unión de Reyes, San W g J | 
Güines, Jaruco, Ajruacale. ja 
bañó, Bejucal, Santiago de «gj 
Vegas. San Antonio de ^ 
ños. Guanajay. Isla do PjnoR r 
Quizar. Artemisa. San ;T"aR.|,i» 
Martínez. Pinar del Río. 
Honda v otra*' plazas oe 
importancia. Pidan precios 
formes a uaha»19. 
Bonita Po«» y Cmp-
Tp.l̂ fono A'4751 Apartadn 
nirer-clón telpnrafina. • O O P 0 1 ! ^ 
C 9696 
